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12 миллиардов  
город освоит  
без ущерба  
качеству работ
11,4 миллиарда ру-
блей – такова расход-
ная часть бюджета, 
принятая депутатами 
городской Думы 
перед уходом на 
летние каникулы. Это 
беспрецедентный 
для Нижнего Тагила 
показатель, но, на 
мой взгляд, еще не 
окончательный. До 
конца года еще воз-
можны поступления 
из области на реа-
лизацию городских 
программ. Плюс наши дополнительные доходы от торгов зем-
лей под комплексную застройку. В результате итоговая цифра 
приблизится к 12 миллиардам, которые необходимо освоить в 
этом году. Иначе в следующем за те же объемы придется запла-
тить дороже, деньги имеют особенность дешеветь. Реализовать 
задуманное при наличии средств надо быстро – в этом заключа-
ется эффективность работы в бюджетной сфере.
Конечно, сложности есть. Пока многое делаем с колес. По-
хорошему, сегодня уже надо заниматься проектно-сметной доку-
ментацией на 2015 год, а по 2014-му проводить конкурсы. К со-
жалению, пока не получается действовать именно так, но за такую 
систему надо бороться, чтобы уйти от аврала и бестолковости в 
действиях.
Смотрю программу по новым детским садикам. Везде срок сда-
чи строительства в конце года, а прием детей – в первом квартале 
следующего. Налицо лукавство: вроде, объект готов, остались «ме-
лочи», которые устраняют еще три месяца по гарантийным пись-
мам. Не будет нынче такого, никто не получит деньги в полном объ-
еме в обмен на гарантии. За положительным примером желающие 
могут проехать на улицу Кулибина, которую МУП «Тагилдорстрой» 
сдал в идеальном состоянии, в том числе и придорожную терри-
торию.
Хочу подчеркнуть: освоить 12 миллиардов – не самоцель, рабо-
ты на объектах по всем программам необходимо выполнить каче-
ственно, в срок и, главное, – без последующих нареканий от та-
гильчан.
Основная намеченная программа по дорогам будет выполнена в 
сентябре, при наличии дополнительного финансирования и благо-
приятной погоде сделаем больше. Принимать все будем только при 
полной готовности. Объемы 2013 года по благоустройству, озеле-
нению, замене лифтов выполним в полном объеме.
На этой неделе приступаем к большой работе по прокладке се-
тей в жилом микрорайоне «Александровский», в конце сентября 
сдадим «Демидовскую дачу». Одним словом, ставим перед собой 
очень сложные задачи. Но выполняться они должны без ущерба ка-
честву работ. Когда есть нормальный ритм производства, растут 
качественные показатели, так как участники процесса заранее го-
товы ко всем последующим шагам, сбои сводятся до минимума.
Мы уже далеко продвинулись в решении городских проблем, 
сделаем еще больше. Налажены рабочие отношения с городской 
Думой, время периодического противостояния администрации го-
рода и депутатов осталось в прошлом. Сегодня налицо конструк-
тивный подход к делу двух ветвей власти: силы должны расходо-
ваться не на споры и дебаты, а на созидание. 
 слово - главе города
Наш Гагарин
 Тагильские зрители отметили, что улыбка Ярослава Жалнина 
такая же обаятельная и открытая, как у Юрия Гагарина.
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В июне во многих кинотеатрах страны зрители смогли увидеть новый российский фильм 
«Гагарин. Первый в космосе». Легендарного космонавта №1 сыграл актер театра и кино 
Ярослав Жалнин, которого тагильчане по-прежнему считают своим, хотя он уже несколько 
лет живет и работает в Москве. И тот факт, что артист нашел время, чтобы  встретиться с 
земляками перед началом одного из сеансов и поздравить с 55-летием кинотеатр «Родина», 










Об этом заявил 2 июля вице-премьер Дмитрий Рогозин. 
Президент России Владимир Путин создал для подготовки 
реформы специальную комиссию во главе с Рогозиным. Ее 
первое заседание запланировано на завтра. По словам ви-
це-премьера, курирующего оборонную промышленность, 
организации с условным названием «Объединенная ракет-
но-космическая корпорация» будут переданы государствен-
ные акции соответствующих предприятий. Ракета-носитель 
«Протон-М», запущенная утром 2 июля с космодрома Бай-
конур, через несколько секунд после старта отклонилась от 
курса, упала на землю и взорвалась. Ракета должна была вы-










Об этом, как пишет газета «Известия» заявил заместитель 
генерального директора концерна «Тракторные заводы» Ми-
хаил Левшунов. Этот проект засекречен, а его разработка ве-
дется в рамках программ создания новых образцов наземной 
военной техники. Новый роботизированный модуль установ-
лен на прототип перспективной БМП «Курганец-25», которая 
со временем должна будет заменить в войсках все боевые 
машины пехоты, стоящие на вооружении в настоящее вре-
мя. Премьера этой машины запланирована на сентябрь 2013 
года; ее покажут на IX Международной выставке вооружения, 








В документе  было 
предложено увеличить 
с 5 000 до 50 000 рублей 
верхний предел штрафов 
и со 100 до 500 рублей 
– нижний. Новые штрафы могут начать действовать уже с 1 
сентября этого года.  За разговор по мобильному телефо-
ну за рулем предлагают оштрафовать на 3 000 рублей, а за 
управление транспортным средством без прав – на 5 000 -15 
000 рублей. Кроме того, было предложено ужесточить ответ-
ственность за повторные нарушения. Если водитель второй 
раз в течение года превысил скорость на 60 километров в час, 
то его оштрафуют на 10 000 рублей. За повторный проезд на 
красный – на 5 000 рублей или лишение прав. Что касается 
нетрезвых водителей, то будет введен штраф в размере 30 
000 рублей с лишением прав на управление авто до 2 лет за 
отказ пройти медосвидетельствование на состояние алко-
гольного опьянения. Повторное совершение этого наруше-
ния обернется штрафом в 50 000 рублей с лишением прав 





Глава Страны пирамид (к которым, кстати, перестали пу-
скать туристов) Мухаммед Мурси отверг истекавший в сре-
ду ультиматум военных и отказался покинуть свой пост, под-
черкнув, что он - законно избранный президент. Ответ ар-
мии вскоре последовал. Министр обороны Абдельфаттах 
ас-Сиси опубликовал жесткое заявление в социальной сети. 
«Армия Египта готова умереть, защищая народ своей стра-
ны от террористов, радикалов и глупцов», - цитируют миро-
вые информ агентства послание Высшего совета ВС Египта. 
Оппозиция, со своей стороны, обвинила Мурси в «подстре-
кательстве к гражданской войне» и «угрозах своему народу». 
Вместе с тем помощник Мурси по внешней политике и один 
из руководителей «Братьев-мусульман» Исам Хаддад, по дан-
ным ряда СМИ, уже обратился к США и Евросоюзу с просьбой 
ввести международный воинский контингент в страну. Другие 
лидеры исламистов пытаются вывести на улицы как можно 
больше своих сторонников.
По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.
О состоянии дел на объектах 
доложили руководители строи-
тельных подрядных организа-
ций. Работы, в основном, ве-
дутся в графике. На улице Инду-
стриальной, где проходит капи-
тальный ремонт, полным ходом 
идет монтаж ливневки и кана-
лизации, осуществляется пере-
нос инженерных сетей. Дорож-
ная «одежда» разобрана прак-
тически до ОАО «Тагилводка». С 
другой стороны автомагистрали 
готовится начало работ на коль-
це, примыкающем к улице Фе-
стивальной.
Активно берутся бригады Та-
гилдорстроя за ремонт дороги 
на улице Газетной. Асфальтиро-
вание ее должно быть заверше-
но к концу июля, кроме участка 
в начале улицы, где хозяйнича-
ет с земляными работами Таги-
лэнерго. Параллельно начнется 
замена дорожного покрытия на 
улице Пархоменко. Первым, вы-
равнивающим, слоем асфальта 
покрыта улица Дружинина, на 
Тагилстроевской установлено 
более 70 процентов бордюрно-
го камня. Занятые здесь звенья 
Уралспецмонтажа планируют 
завершить работы в конце июля.
Вчера комиссия приняла от 
строителей многострадаль-
ную улицу Кулибина. Надо от-
дать должное исполнителю ра-
бот – Тагилдорстрою – объект 
получился образцово-показа-
тельным. На него по качеству 
восстановления ливневой кана-
лизации, обустройству придо-
рожной территории, прокладке 
пешеходных тротуаров должны 
равняться все участники при-
оритетного проекта развития 











дия дополнительное внимание, 
а возможно, и средства. Поэ-
тому не забывайте, всякий раз 
включив компьютер, сразу зай-




са продлится с 1 июля по 31 ав-
густа, и в финал выйдут только 
30 достопримечательностей, 
которые и продолжат борьбу за 
место в десятке новых символов 
России. 
Среди наших соперников - 
Аркаим и Невьянская башня, 
Печерский монастырь и Мама-
ев Курган, Коломенский кремль 
и Кунгурская пещера, Петергоф 
и Кижи, Эльбрус и Байкал, ме-
четь «Сердце Чечни» и памятник 
домашним тапочкам…
Кстати, отдать свой голос за 
любимый памятник теперь мож-
но и с помощью СМС. А вот го-
лосовать через интернет, к со-
жалению, стало сложнее, так как 
после нажатия кнопки «голосо-
вать» вы должны будете выпол-




8 июля, в понедельник, с 15.00 до 16.30, по тел.: 41-49-85 редакция проводит «прямую линию» с на-
чальником управления по городскому хозяйству администрации города Игорем Викторовичем КОМАРОВЫМ.
Приглашаем читателей задать руководителю вопросы, связанные с благоустройством улиц и скверов, ремон-
том квартальных проездов, ликвидацией свалок, содержанием городских кладбищ, а также - с работой обще-
ственного транспорта, теле- и радиосвязи.
В их планы входит не толь-
ко замена аварийных участков 
пути, контактной сети, но и мо-
дернизация тяговых подстан-
ций, обеспечивающих движение 
самого востребованного обще-
ственного транспорта.
Начали с замены аварийных 
участков пути, совпадающих с 
графиком ремонта автомобиль-
ных дорог. 120 метров рельсов 
заменили на улице Кулибина, 
еще сто – на Уральском про-
спекте. На очереди – капремонт 
более чем двухкилометрового 
трамвайного пути от перекрестка 
улиц Фрунзе и Космонавтов до 
остановки на перекрестке ули-
цы Победы с проспектом Мира. 
Работы здесь будет вести трест 
«Тагилстрой», которому предсто-
ит оперативно поменять не толь-
ко рельсы, но и контактную сеть.
Б. ЮДИН.
Начали с аварийных участков
К	реализации	проекта	«Тагильский	трамвай»	приступили	спе-
циалисты	одноименного	муниципального	предприятия.	














-Очень рады, что Нижне-тагильский музей-за-поведник «Горноза-
водской Урал» прошел во вто-
рой этап голосования в проекте 
«Россия 10», - сказала Эльвира 
Меркушева, директор музея-за-
поведника. - Благодаря этому 
тысячи россиян узнали о наших 
достопримечательностях, за-
интересовались большим вкла-
дом нашего города в историю 
и культуру России. Мы от всей 
души благодарим тех, кто в те-
чение напряженных будней на-
ходил время проголосовать за 
музей-заповедник, а значит и 
за наш город! Надеемся, что и 
во втором этапе найдем вашу 
поддержку, потому что высокий 
рейтинг в голосовании привле-
чет к решению вопросов сохра-
нения индустриального насле-
В	стране	и	мире
3№1214 июля 2013 года
Уральская панорама
 происшествия
Спаситель превратился в жертву
В Нижнем Тагиле продолжают тонуть люди, сообщил старший 
инспектор нижнетагильского участка ГИМС ГУ МЧС России по 
Свердловской области Сергей Богдашин. 
Очередное ЧП произошло на Тагильском пруду в районе Фатеево. В ночь 
на 1 июля семейная пара отдыхала на берегу. Как водится, не обошлось без 
алкоголя. По одной из версий, мужчина, 1980 г.р., около четырех часов утра, 
,поплыл спасать свою супругу, вздумавшую искупаться, но переоценившую 
свои силы. Так случилось, что спаситель превратился в жертву. Каким-то 
чудом женщине удалось выбраться на сушу, а ее мужу – нет. Спустя час его 
тело извлекли из пруда водолазы. Еще одного утопленника очевидцы обна-
ружили во вторник на берегу Выйского водохранилища. Полицейские уста-
навливают причину смерти и личность погибшего. 
Всего с начала купального сезона на нижнетагильском участке ГИМС, 
куда помимо нашего города входят Нижняя и Верхняя Тура, Лесной, Качка-
нар, Кушва, часть реки Чусовая, утонуло 15 человек. 
Владимир ПАХОМЕНКО.
Учитель английского язы-ка Ольга Николаевна Се-менова работает в школе 
№50 почти 30 лет. Выпуск-2013 
для нее не первый и не послед-
ний, а вот для ребят и их роди-
телей она навсегда останется 
единственной и неповторимой 
классной мамой. В школе нет 
классов в привычном понима-
нии, есть потоки (или, проще го-
воря, параллели), которые кури-
рует один педагог. Таким обра-
зом, у Ольги Николаевны более 
40 учеников: каждый со своим 
характером, проблемами и ра-
достями. 
- Она считает, что чужих де-
тей не бывает, относится к ним 
как к собственным. Во всех 
вкладывает душу, с любым на-
ходит общий язык, - рассказа-
ли родители 11-классников. – 
Часто говорят, раньше учите-
ля были хорошие, сейчас нет 
таких. Мы убедились – есть! И 
хотим, чтобы все читатели «Та-
гильского рабочего» об этом 
знали. Мы очень любим Ольгу 
Николаевну и считаем, что на-
шим детям невероятно повез-
ло с классным руководителем. 
Для нас она практически член 
семьи. 
Ольгу Семенову ценят и как 
учителя английского языка, в 
прошлом году она получила 
высшую категорию. Тагильского 
педагога отмечали на окружном, 
областном и всероссийском 
уровнях. Ее ученики прекрасно 
выступают в различных линг-
вострановедческих фестивалях 
и научно-практических конфе-
ренциях, набирают в конкурсах 
по 97 баллов из 100 возможных. 
Ольга Николаевна претендовала 
на грант президента России, но 
в условиях серьезной конкурен-
ции не сумела войти в пятерку 
лучших в области. Если и рас-
строилась, то наверняка нена-
долго: открытая, эмоциональ-
ная натура взяла свое. Унывать 
– это не в характере Семеновой, 
она как солнышко: всегда светит 
и своим теплом согревает окру-
жающих. 
- Ольга Николаевна прини-
мает самое активное участие 
в подготовке всех праздников: 
поет и сочиняет. Для «последне-
го звонка» сама написала сцена-
рий. Не раз выступала в конкур-
се «Грани таланта», - рассказала 
директор ОУ №50 Светлана Ку-
черенко. – Кабинет у нее один 
из лучших в школе. Активно ра-
ботает с родителями, которые 
всегда идут ей навстречу. Тре-
тий год Семенова возглавляет 
профсоюзный комитет, болеет 
и ратует за коллектив. Но самое 
главное, что это очень добрый 
человек, полностью посвятив-
ший себя даже не образова-
нию, а детям. Мы хотели, чтобы 
она год отдохнула от классного 
руководства, но Ольга Никола-
евна сразу сказала: «Как я буду 
без детей?!» 
Так что осенью Семенова 
вновь возьмет пятый класс. По-
везет новым мальчишкам и дев-
чонкам, которые, можно не со-
мневаться, не будут торопить 
время, чтобы школьные годы 





Ольга Семенова с учениками перед вручением аттестатов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
На минувшей неделе во всех образовательных учреждениях 
состоялись выпускные балы. 11-классники, получив аттеста-
ты, сделали первый шаг во взрослую жизнь. У каждого оста-
нутся свои воспоминания о школе: кто-то будет думать о про-
летевших годах с сожалением, кто-то с ностальгией, кто-то с 
радостью, что этот период, наконец, остался позади. Новый 
этап ждет и классных руководителей, которые в очередной 
раз простились с детьми, ставшими такими родными!
Поздравил губернатор
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил служа-
щих и ветеранов Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения с профессиональ-
ным праздником. 
«С тех пор многое изменилось, многократно вырос-
ли поток автомобильного транспорта и интенсивность 
движения, а ваша служба стала еще более напряженной 
и востребованной», - отметил глава региона. Протяжен-
ность дорог Свердловской области сегодня составляет 
более 37 тысяч километров, порядок на которых обе-
спечивают свыше 3 тысяч сотрудников ГИБДД. Евгений 
Куйвашев поблагодарил сотрудников ГИБДД за добро-
совестную службу и пожелал им здоровья, счастья, бла-
гополучия, новых успехов в этой ответственной работе.
За проезд - электронной картой
В Свердловской области продолжается внедре-
ние и расширение возможностей универсальной 
электронной карты (УЭК). Уже сегодня уральцы 
могут пользоваться УЭК для безналичной оплаты 
проезда в трамвае, троллейбусе, автобусе и метро-
политене Екатеринбурга. 
Министерство транспорта и связи Свердловской об-
ласти проводит межведомственную работу по расшире-
нию перечня населенных пунктов, на территории кото-
рых будет действовать УЭК в качестве инструмента для 
оплаты проезда в общественном транспорте. В частно-
сти, такая возможность появится и у жителей Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского и Серова. Также вероятно 
использование УЭК для персонифицированного учета 
и оплаты проезда в пригородном и междугородном со-
общении на территории Свердловской области. 
Универсальные электронные карты выдаются для 
граждан бесплатно. На территории Свердловской об-
ласти действует несколько пунктов приема и выдачи 
электронных карт. В Нижнем Тагиле это Уральский Банк 
Сбербанка России ( ул. Ломоносова, 49).Более подроб-
ную информацию можно получить на сайте www.mfc66.
ru в разделе «Универсальная электронная карта».
Чтоб не стать невыездным…
Более 21 тысячи жителей Среднего Урала не выпу-
стят за пределы России из-за долгов. Общая сумма 
задолженности превышает 11 миллиардов рублей, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе УФССП по 
Свердловской области.
Уральцы задолжали по исполнительным производ-
ствам в различных категориях. Например, из числа «не-
выездных» более 7 тысяч человек не платят алименты. 
Но в результате такой меры, как запрет выезда за гра-
ницу, уже 609 должников погасили свои алиментные 
долги на общую сумму 178 миллионов рублей.
К выходным станет жарко
Уже в ближайшие дни на Среднем Урале станет 
жарко.
Однако, как сообщили АПИ в свердловском гидро-
метцентре, вероятны грозовые дожди, которые в начале 
следующей недели пройдут повсеместно.Преоблада-
ющая температура второй половины текущей недели: 
ночью 13-18 градусов, днем 24-28, на юге области до 
плюс 30.
 от четверга до четверга
Жизнь как она есть
Анна, бухгалтер:
- Учусь в университете, работаю. 
Совмещать несложно: летом канику-
лы, в остальное время занятия прохо-
дят по выходным. 
Отдыхать в городе не получается. 
Много времени уделяю родителям, 
помогаю им в огороде.
В августе с молодым человеком 
планируем выехать за рубеж. Выбира-
ем курорт. Рассматриваем Кипр, Тай-
ланд. Один раз уже были за границей, 
в Турции. Понравилось, попался заме-
чательный отель. 
Юлия КУШКОВА,  
администратор салона красоты:
- Летом у нас много клиентов. В 
принципе, как и в любое другое время 
года. Люди всегда хотят быть краси-
выми. Девушки чаще всего делают ма-
никюр, педикюр, процедуры для ухо-
да за телом, стрижки, окраски. Сейчас 
пользуется спросом все, без исключе-
ния.
Летом работаешь интенсивно. За-
меняешь отдыхающих коллег. К тому 
же, перед своим отпуском нужно хорошенечко потрудиться, чтобы 
на потом не оставалось никаких дел. 
В выходные уезжаем за город, чаще всего к сестре на дачу. Ку-
паться не получается, страшновато как-то плавать в окрестных во-
доемах. Хочется на море. 
Рома, 25 лет:
- В отпуске. Ничем не занимаюсь. 
Редко провожу время за компьюте-
ром, никогда не играю в виртуаль-
ные игры. Они мне неинтересны. В 
основном отдыхаю, гуляя. В лес пока 
не езжу, боюсь клещей. У меня нет 
прививок от клещевого энцефалита. 
Принципиально их не ставлю, не лю-
блю я это дело. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
По сообщениям департамента 
информационной политики губернатора, 
управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ЕАН, АПИ.
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Особую ценность Черноисточинского водохра-
нилища не надо объяснять даже детям. Из него 
обеспечиваются водой Дзержинский район, Урал-
вагонзавод, металлургический комбинат, Гальяно-
Горбуновский массив. Стоит ли говорить, насколько 
важно поддерживать в пруду качество воды, соот-
ветствующее нормативам?
 какую воду мы пьем
«Помешала дамба - 
Но даже при имеющейся на Черноисточинском гидро-узле системе водопод-
готовки сейчас требуется го-
раздо больше усилий и затрат, 
чтобы доводить исходную воду 
этого питьевого водохранили-
ща до требуемых стандартов. 
Почему? 
Достаточно присмотреться, 
что происходит на берегах во-
доема в зоне санитарной ох-
раны. За обелиском у плотины 
– мусор. Кучка отходов рядом, 
оставшаяся от пикничка, поло-
жила начало несанкциониро-
ванной свалке. Лениво гуляю-
щие коровы старательно удо-
бряют скудную траву на побе-
режье, надеясь, по-видимому, 
на появление заливных лужа-
ек в будущем. Достаточно не-
большого дождя – и грязь по-
плывет по уклону прямиком в 
водохранилище. Но это цве-
точки. 
Ягодки удалось увидеть 
с дамбы, которая проходит 
вдоль северного берега во-
дохранилища и представляет 
собой продолжение основной 
части плотины с левой сторо-
ны от паводкового водосбро-




го гидроузла в 60-е годы про-
шлого века. Длина ее - 1 450 
метров, наибольшая высота - 
3,7 метра, ширина по проезжей 
части - 3 метра. Дамба служит 
для защиты водных ресурсов 
питьевого пруда от загрязне-
ния поверхностными стоками 
с территории поселка Черно-
источинск и, в связи с этим, 
тоже является объектом жиз-
необеспечения. Кроме того, 
она предохраняет поселок от 
затопления в период большого 
половодья, дождевого или сне-
гового паводка, когда уровень 
водоема поднимается. Строи-
тельство этого защитного ги-
дротехнического сооружения 
было результатом рациональ-
ного и умного решения: дам-
ба исправно и долго служила 
на благо жителей и поселка, и 
города.
Но несколько лет назад в Чер-
ноисточинске появились люди, 
поставившие свои частные ин-
тересы на порядок выше общих. 
Дом, гараж, баня, другие хозяй-
ственные постройки на самом 
побережье, живописнейшая па-
норама из окон, пьянящий воз-
дух, похоже, не давали ощуще-
ния полной свободы без границ, 
размаха и полета. Дамба не толь-
ко омрачала вид на водохранили-
ще, но вдобавок была и препят-
ствием: мешала сразу, с крыльца, 
прыгнуть в свой катерок и выйти в 
«открытое море». Спазм «хозяй-
ской жилки» увенчался до при-
митивного простым, надежным 
и вовсе даже не разорительным 
решением. В итоге напротив до-
миков-игрушек, в нескольких ме-
стах дамбы, были прорыты сквоз-
ные каналы.
В официальных документах, 
которые в 2008–2011 годах на-
правлялись руководителями 
ООО «Водоканал-НТ» в разные 
инстанции - начиная с ОВД по 
Горноуральскому городскому 
округу и заканчивая муници-
пальным образованием «Город 
Нижний Тагил», до сведения 
должностных лиц доводились 
факты проведения земляных 
работ на ограждающей дамбе 
«в нарушение режима сани-
тарных и водоохранных зон». 
Так, в марте после обследова-
ния дамбы комиссией, в кото-
рую вошли представители ад-
министрации города, Горно-
уральского городского окру-
га, Водоканала, УФСБ РФ по 
Свердловской области (отдел 
в Н.Тагиле), Нижнетагильско-
го отдела ГБУ «Территориаль-
ный центр мониторинга и реа-
гирования на ЧС в Свердлов-
ской области», был составлен 
акт: «Выявлено, что в районе 
дома 15-15а по ул. Пушкина в 
поселке Черноисточинск неиз-
вестными лицами ведутся зем-
ляные работы с применением 
строительной техники (двух 
экскаваторов), в результате 
чего нарушена целостность 
дамбы. Площадь работ – бо-
лее 100 кв. м. Земля размеща-
ется на льду водохранилища. 
Предположительно, строится 
канал от гаража (для катера), 
расположенного на террито-
рии участка, до водохрани-
лища. Работы ведутся в зоне 
санитарной охраны источни-
ка питьевого водоснабжения 
- Черноисточинского водохра-
нилища». 
Разрушения дамбы на всю 
высоту были зафиксированы 
предысторию событий. - Тог-
да люди правильно подходили 
к строительству: ближе всего к 
урезу воды размещали огоро-
ды. В 2011 году вопрос о питье-
вом водоснабжении Тагила был 
проанализирован на заседании 
совета безопасности при главе 
города. Проверки с представи-
телями Росприроднадзора вы-
явили, что и свалки, и выпас 
скота, и повреждение дамбы 
вели к загрязнению водоема 
паводковыми, дождевыми во-
дами с территории поселка. 
Водоканал, у которого имеет-
ся договор с министерством 
природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области о 
заборе воды из федерального 
по принадлежности Черноисто-
чинского водохранилища, обра-
щался с судебным иском, чтобы 
наказать виновных за разруше-
ние дамбы. Но, поскольку в то 
время она не имела конкретно-
го собственника, суд отклонил 
требования. Сегодня ситуация 
изменилась: зарегистрирова-
но право собственности муни-
ципалитета на этот объект. И 
есть все основания привлечь к 
ответственности тех, кто разру-
шил дамбу.
Каналы в дамбе, как мы убе-
дились, стали «воротами», от-
крывшими доступ и в водоем, 
и из водоема. Для восстанов-
ления ограждения их нужно за-
сыпать плотным скальным грун-
том, утрамбовать, чтобы вода не 
могла проникать ни с одной, ни 
с другой стороны. Глава города 
С.К. Носов проявил инициативу 
и политическую волю для реше-
ния этой проблемы. Дал поруче-
ния, в том числе специалистам 
юридического управления, под-
готовить пакет документов для 
обращения с исковым заявле-
нием в суд. 
Если «рационализаторов и 
изобретателей» не привести в 
чувство и не остановить, то они 
в своих прожектах вообще ото-
рвутся от земли. Окончательно 
уничтожат «доставшую» их дам-
бу, чтобы оборудовать на ее ме-
сте… вертодром, например. А 
участь питьевого водоема – не 
их тема. Главное, что у них самих 
с «чистой водичкой» перебоев 
не случится: получат бутилиро-
ванную, с доставкой на дом. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
и в районе домов №7 по ули-
це Пушкина, №13, 23, 35, 43 по 
улице Ломоносова. Отмеча-
лось, что это нарушение пра-
вил эксплуатации ограждаю-
щей дамбы и законодательства 
в сфере пользования водны-
ми объектами. В результате 
разрушений утрачивается за-
щитная функция дамбы: сточ-
ные воды из поселка попадают 
в питьевой Черноисточинский 
пруд, ухудшая качество исход-
ной воды... 
- Сначала это позволил себе 
один гражданин, - рассказывает 
заместитель директора по про-
изводству ООО «Водоканал-НТ» 
Евгений Захаров, – потом его 
примеру последовали другие. 
И нет никакой гарантии, что зав-
тра не разыграется аппетит еще 
у кого-то и разрушение дамбы 
не продолжится. Варианты нега-
тивного развития событий могут 
быть разными и непредсказуе-
мыми…
В поле нашего зрения – с на-
сыпного вала шеренга «крутых» 
домиков видна как на ладони – 
оказался и солидный по протя-
женности понтонный мостик, и 
притулившееся к нему моторное 
плавсредство. По каналам, в не-
скольких местах перерезавшим 
дамбу, вода из пруда, как и ожи-
дали создатели порочной идеи, 
образовала заливчики. Появил-
ся желанный водообмен с во-
дохранилищем. Когда на волю 
вырывается неуправляемый 
собственнический инстинкт, хо-
чется приватизировать и то, что 
лежит плохо, и даже то, что ле-
жит вполне хорошо. Проекты 
наращивания личного комфор-
та простираются вширь и вдаль 
от конкретных земельных наде-
лов (кстати, совсем не факт, что 
и они приватизированы в соот-
ветствии с буквой закона). «Ну, 
подумаешь, проделали каналец 
– так ведь водички-то в Черно-
источинском пруду не убудет!» 
- типичная логика привыкших 
ни в чем не отказывать своему 
«высокоблагородию». Захотим 
– лес вырубим, не понравится 
газончик – закатаем в асфальт, 
помешает дамба – будет и ей 
амба. 
- Черноисточинск начинался с 
улицы Пушкина, - начальник от-
дела экологии и природополь-
зования администрации горо-
да Ангелина Савина напомнила 
Каналы, самовольно прорытые к домам.
Отходы на берегу и в воде. 
ей за это 
амба!»




На счету Ярослава Жалнина 
главные роли в фильмах «Ман-
га», «Коллекционер», «Караси», 
«В Париж!», он снимался в сери-
алах «След», «Учитель в законе», 
«Метод Лавровой» и других. В 
разные годы на международных 
фестивалях ВГИКа ему присуж-
дали призы за лучшее испол-
нение мужской роли в фильме 
«Коллекционер» и Polaroid Love. 
За роль в спектакле «Ромео и 
Джульетта» он получил приз 
Фонда имени Т. Макаровой и С. 
Герасимова, неоднократно был 
отмечен публикой и критиками 
за игру в спектакле «Будь здо-
ров, школяр!»
И, возможно, поэтому та-
гильчане, заранее собравшие-
ся в кинотеатре, ждали какого-
то торжественного, громкого 
появления артиста. А он зашел 
очень скромно и, кажется, даже 
удивился, что его персона вы-
звала столько внимания. 
Ярослав Жалнин вырос в 
Нижнем Тагиле, и, конечно, всех 
интересовало, успел ли он по-
смотреть город. Актер удивил 
тагильчан признанием, что до-
статочно часто бывает здесь, 
замечает, как меняются знако-
мые улицы, и надеется на даль-
нейшие перемены к лучшему. 
Нынче уже успел вместе с же-
На НТМК чествовали лучших представителей молодежного 
движения и их наставников. Торжественная церемония – пер-





гражденных все больше пред-
ставительниц прекрасного пола. 
Девушки теснят молодых лю-
дей, но все равно состав участ-
ников церемонии преимуще-
ственно мужской. 
Для Елены Черных торже-
ственный прием прошел волни-
тельно, ее отметили за высокие 
достижения в труде. Девушка 
работает на комбинате инже-
нером-конструктором, разра-
батывает проектную докумен-
тацию для строительства и ре-
конструкции промышленных 
объектов. Совмещает работу 
с учебой. Как групорг занима-
ется организацией различных 
мероприятий. Своим коллекти-
вом гордится. По словам Чер-
ных, это дружные, сплоченные 
сотрудники, всегда готовые 
прийти на помощь. 
По окончании церемонии 
Алексей Кушнарев поздравил 
металлургов с наступающим 
профессиональным праздни-
ком и опроверг домыслы о не-
стабильной ситуации на НТМК.
- Не знаю, кому было выгодно 
сеять панику, - сказал он. - Пу-
стили слухи, что НТМК встанет, 
грядет сокращение персона-
ла и сворачивание социальных 
программ. Точно заявляю: этого 
не произойдет. Мы испытываем 
трудности со сбытом, и произ-
водство, действительно, может 
сократиться. При таком раскла-
де годовой объем выпуска про-
дукции несколько упадет, но для 
панических настроений нет ос-
нований. 
Комбинат объективно являет-
ся лучшим предприятием в рос-
сийской металлургии. Мы опе-
режаем конкурентов по эконо-
мическим показателям, демон-
стрирующим эффективность 
НТМК. Такого уровня мы достиг-




Заслуженные награды ра-ботникам комбината вру-чили управляющий дирек-
тор ЕВРАЗ НТМК Алексей Куш-
нарев и заместитель председа-
теля профсоюзного комитета 
Владимир Фисталь.
Звание «Лучший молодежный 
трудовой коллектив» комбина-
та по итогам работы за 1-е полу-
годие 2013 года присвоено пяти 
бригадам. Среди них - бригада 
№2 участка подготовки сменно-
го оборудования крупносортного 
цеха. Металлурги стабильно вы-
полняют производственные зада-
ния, делают план на 141,6%. 
Их коллеги, слесари-ремонт-
ники кислородно-компрессор-
ного производства, успешно 
внедряют новые технологии в 
производство, выдвигают рац-
предложения, участвуют в спор-
тивных мероприятиях и даже… в 
волонтерской деятельности! 
Ряды лучших наставников мо-
лодежи пополнили десять чело-
век. Столько же металлургов 
удостоены знака «Лауреат мо-
лодежной премии ОАО ЕВРАЗ 
НТМК», еще 30 - отмечены по-
четными грамотами.
С каждым годом в числе на-
Елена Черных.Алексей Кушнарев.
Ярослав Жалнин и его жена Элона Казакова изучают афиши 
фильма «Гагарин. Первый в космосе» возле зрительного зала. 
Ярослав Жалнин родился в Нижнем Тагиле в 1986 году.
Учился в лицее №39, занимался в творческих коллективах Дворца культу-
ры имени И.В. Окунева. В 2004 году поступил во ВГИК на актерский факуль-
тет (мастерская Александра Ленькова и Сергея Алдонина), который окончил 
в 2008-м.  В 2005 году впервые снялся в главной роли в фильме «Манга», а 
нынче в его фильмографии роли в двух десятках художественных картин и 
сериалов. Теперь актер театра и кино Ярослав Жалнин живет в Москве. 
ной Элоной побывать на Лисьей 
горе, а также в лицее №39, где 
учился, пообщался со своими 
учителями и нынешними уче-
никами. А на наш вопрос, как он 
относится к участию музея-за-
поведника в проекте «Россия 
10», ответил коротко и четко: 
«Музей-завод – уникальный па-
мятник. Наш край – интересней-
шая история эпохи. И я считаю, 
что тагильская достопримеча-
тельность достойна стать одним 
из символов России».
В течение получаса в фойе 
кинотеатра играла музыка, зри-
тели рассматривали фотогра-
фии и афиши, а Ярослав Жалнин 
раздавал автографы и фотогра-
фировался со всеми желающи-
ми на фоне огромного стенда, 
посвященного фильму «Гагарин. 
Первый в космосе». 
Перед началом киносеанса 
актер признался, что в детстве 
сам любил приходить в этот ки-
нотеатр, и картинка на экране 
всегда была для него магией. 
Теперь он профессиональный 
артист, но кино по-прежнему 
считает магией, а путь карти-
ны от создания до зрительного 
зала – таинством, загадкой. На 
праздничный сеанс в кинотеатр 
пришли не только постоянные 
зрители, но и ветераны «Роди-
ны», проработавшие здесь мно-
го лет, для них слова артиста 
были особенно дороги.
Рассказывая о работе над ро-
лью Гагарина, Ярослав Жалнин не 
скрывал, что пока не может объ-
ективно оценивать полученный 
результат, так как это стало для 
него серьезным актерским ис-
пытанием, он чувствовал боль-
шую ответственность, воплощая 
на экране легендарный образ. 
Фильм создавался около года, 
и не все шло гладко. Добиваясь 
внешнего и внутреннего сход-
ства, актер все же старался оста-
ваться самим собой и, преду-
преждая вопросы журналистов, 
заверял, что они с Юрием Гага-
риным совершенно разные люди 
и не надо их сравнивать. Кстати, в 
детстве он мечтал стать вовсе не 
космонавтом, а милиционером, 
как папа.
Директор кинотеатра «Роди-
на» Наталья Булыгина открыла 
зрителям небольшой секрет: 
переговоры о показе карти-
ны «Гагарин. Первый в космо-
се» в Нижнем Тагиле и встрече 
исполнителя главной роли со 
зрителями велись с Москвой с 
апреля, но как-то все не скла-
дывалось. И вдруг счастливое 
совпадение – премьерный по-
каз, юбилей кинотеатра, и как 
раз в это время в город прие-
хал Ярослав Жалнин. 
Фильм режиссера Павла Пар-
хоменко пока не вызвал бурной 
критики ни в прессе, ни в Интер-
нете. Ругают его в основном за 
то, что слишком пафосный, наи-
вный, затянутый, но тут же хва-
лят за то, что добрый и вызыва-
ет чувство гордости за страну. 
Какой он на самом деле? Это 
решать зрителям, а они идут в 
кинотеатры всей страны, чтобы 
посмотреть и на Юрия Гагарина, 
и на Ярослава Жалнина. 
Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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На долю Уральского феде-
рального округа приходится 
45% топливной и 40% метал-
лургической промышленно-
сти страны. Концентрация 
промышленного производ-
ства здесь в
С 2014 года увеличивается раз-
мер единовременной денежной 
выплаты на приёмных детей. На 
ребенка-инвалида - до 
Минимальная зарплата 
подрастёт два раза 
по 15 процентов
С 1 июля тариф на элек-
троэнергию для городского 
населения, проживающего 
в домах, оборудованных  га-
зовыми плитами, составит 
2,95 руб./кВтч. Жители села, 
а также горожане, чьи дома 
оборудованы электрическими 
плитами, либо  электроотопи-
тельными установками, будут 
платить 2,07 руб./кВтч. Роз-
ничные цены на природный 
и сжиженный газ, увеличатся 
не более чем на 15%. Рост та-
рифов на тепловую энергию, в 
том числе и ресурс, использу-
емый для приготовления го-
рячей воды, для населения не 
превысит 15%. Что касается 
С 1 июля вступают 
в действие новые тарифы 
на коммунальные услуги
Председатель Правитель-
ства области Денис Паслер 
совместно с руководством Со-
юза промышленников и пред-
принимателей и Федерацией 
профсоюзов Свердловской об-
ласти подписал дополнитель-
ное соглашение об увеличении 
минимального размера оплаты 
труда на 30 % в течение 2013-
2014 годов. 
В ходе согласования соци-
ального партнерства принято 
решение об установлении ми-
нимальной заработной платы в 
2013 году - 6095 рублей, повы-
шение составит 15%. А в 2014 
году МРОТ будет повышен еще 
на 15% и составит 7090 рублей.
До этого момента мини-
мальный размер оплаты труда 
в Свердловской области со-
ставлял 5300 рублей - это выше 
общероссийского параметра, 
который равен 5205 рублей. В 
новом документе оговорены 
сроки и размеры повышения 
минимальной заработной пла-
ты в Свердловской области: в 
реальном секторе экономики 
повышение пройдёт уже с 1 
июля 2013 года, в бюджетных 







Как только власти запреща-
ют один вид наркотика, на рынке 
тут же появляется новый. Ос-
новные потребители запрещён-
ных веществ - молодёжь от 13 до 
18 лет.
26 июня, в международный 
День борьбы с наркотиками, гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
проверил готовность государ-
ственного реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» в 
Екатеринбурге к открытию. Пер-
вый государственный центр ре-
абилитации наркозависимых на 
25 мест  уже открылся в Карпин-
ске. Такие же центры предлага-
ется открыть в Каменске-Ураль-
ском и Нижнем Тагиле. 
«Мы обозначили цель при 
создании этого центра - побе-
дить одну из самых страшных 
бед человечества - наркоманию», 
- сказал Евгений Куйвашев.
В России это четвертый 
центр, но аналогов ему нет. «Урал 
без наркотиков» имеет последо-
вательную программу реабили-
тации и его деятельность лицен-
зирована. Здесь наркозависимые 
будут проходить второй этап 
реабилитации. На первом этапе в 
наркодиспансере пациента будут 
раза 
выше, На подростка с 10 лет и усы-
новлённых братьев или сестёр 
- до 200 тыс. рублей, остальным 
- до 50 тыс. рублей.
Тарифы на коммунальные услуги, вступающие 
в действие с 1 июля, останутся неизменными 
в течение года.
регулируемых тарифов на во-
доснабжение и централизован-
ное водоотведение, в среднем 
они увеличатся на 12%.
Чтобы сэкономить на ком-
мунальных платежах, надо пла-
тить по «факту», установив об-
щедомовые и индивидуальные 
приборы учета.
Председатель Региональ-
ной энергетической комиссии 
Владимир Гришанов отметил, 
что применение новых тари-
фов на коммунальные услуги 
на территории региона будет 
ежемесячно отслеживаться 
специалистами РЭК, все нару-
шения будут незамедлительно 
пресекаться.










чем в целом в России. 
тыс. рублей.
выросла среднемесячная 
заработная плата в здравоох-
ранении за пять месяцев 2013 
года. У врачей она составляет 
в среднем 49196 рублей, у 
среднего медицинского пер-
сонала – 24 024, у младшего 
медицинского персонала – 11 
838 рублей.
выводить из состояния наркоти-
ческого опьянения. Затем желаю-
щие смогут устроиться в центры, 
где с ними будут работать психо-
терапевты, наркологи, социаль-
ные работники, специалисты по 
трудотерапии. На третьем этапе 
бывшим наркоманам помогут 
найти работу и жилье.
Армия наркоманов – около 8,5 млн. россиян
ПОГИБАЕТ ПРИБЫВАЕТ
В Свердловской области
погибли от употребления наркотиков
2008 г. 1 квартал 2013 г.
За 1 год  - 
30 тысяч 
жизней
За 1 сутки  - 
80 человек
За 1 год  - 
80 тысяч новичков
600 человек 53 человек
*По сведениям Госнаркоконтроля
«Урал
Главный врач Антон Поддубный 
показал губернатору Евгению Куйвашеву 
государственный реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков». Первые 
пациенты – порядка 15 человек – 
начнут здесь лечение уже в июле.






Если у вас есть 
вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.
Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-
аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13,
e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.
Химический парк «Тагил» 




и занимает площадь в
Сайт о модернизации России moderniz.ru размещает инфор-мацию о технологиях, разрабатываемых и внедряемых в нашей стране. На форуме пользователи сайта оставляют 
свои комментарии о процессах модернизации. 
Модернизация в разгаре: 
новые трубы, газодинамика, 
масло рыжика… 
Реализация комплексного инвестиционного плана в Каменске-Уральском 
началась в 2011 году, когда проекты по строительству трубного кластера на 
территории ОАО «Синарский трубный завод» и по строительству прокатного 
комплекса на базе ОАО «КУМЗ» были включены в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов УрФО, утвержденный председателем Правитель-
ства РФ. 
Трубный кластер
На территории «Синарского трубного завода» работает 10 резидентов 
индустриального парка. Рассматривается ещё два потенциальных резидента: 
ООО «РосТехСплав» (Каменск-Уральский) - предприятие по выпуску отли-
вок из чугуна, стали, легированных сплавов, ЗАО «Металлхим-Конверсия» 
(Москва) - по производству поликремния электронного качества. 
Продукция для авиастроителей
Первая очередь нового прокатного комплекса в ОАО «КУМЗ», в рамках 
которой планируется строительство цеха холодного проката, будет реализо-
вана уже в 2014 году. На данный момент объем инвестиций составил 23 млн. 
рублей. После реализации проекта производство авиационных плит и листов 
увеличится на 165 тыс. тонн, а объем реализации продукции составит более 
40 млрд. рублей. Появится возможность увеличить долю российских изделий 
в поставках авиастроительным корпорациям, в том числе Boeing, Airbus.
Реализация указов, подписанных Президентом РФ 
Владимиром Путиным в мае 2012 года, идёт энергично, 
но основная работа по достижению поставленных 
целей – ещё впереди…
Губернатор Евгений Куйвашев пообещал оказывать 
необходимую поддержку в реализации инвестиционных 
проектов на Среднем Урале. «Мы активно поддерживаем 
бизнес, который инвестирует средства в строительство 
новых объектов, в создание высокопроизводительных 
рабочих мест на территории Свердловской области», 
- отметил глава региона.
Цифры
Создание новых предприятий 
в рамках Уральского фарм-





Компания «Уральские локомотивы» создана Группой Синара и меж-
дународным концерном Siemens AG с целью партнерства в области ло-
комотивостроения. Здесь планируется создать около 1500 рабочих мест 
в связи с тем, что с 2013 года предприятие начало сборку первых 16 элек-
тропоездов «Ласточка» для зимней олимпиады в Сочи. Каждый поезд 
состоит из пяти вагонов общей вместимостью свыше 850 пассажиров. До 
2020 года на рельсы поставят ещё 1200 вагонов.
dymet
Я представляю производителя 
установок газодинамического на-
пыления металлов. Существова-
ние наших аппаратов - новость 
для многих, не верят, что у нас 
в России можно разработать 
на научной базе оборудование и 
выпускать его серийно.
industrialrussia
Опыт успешных современных 
предприятий (и не только с 
зарубежными инвестициями, но 
и 100% отечественные произ-
водства) в России - не редкость, 
не исключение, а реальность. 
Успешные, востребованные пред-
приятия вынуждены проводить 
модернизацию. В противном слу-
чае, с завода люди уходят туда, 
где менее вредно работать.
Oboron
В Пензенской области будут 
построены два современных 
завода по производству масла 
рыжика. Масло не из грибов 
будут давить. Имеется в виду 
масличная культура — «рыжик 
посевной»…
Первых  «Ласточек» - 
на олимпиаду в Сочи  
Создание совместного российско-немецкого предприятия - это логич-
ный, продуманный шаг в развитии экономики всего региона. Высокую оцен-
ку губернатор Евгений Куйвашев дал принятому решению о строительстве 
СП ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус» по производству и продаже 
вспомогательных продуктов для литейной промышленности, а также матери-





тивы» Александр Салтаев: 
«Достигнутые показатели 
- результат эффективной 
работы всего коллектива. 
Прошедший год был самым 
успешным в истории завода, 
но мы не собираемся останав-
ливаться на достигнутом 











В стратегию Уральского федерального округа включены 16 крупных ин-
вестпроектов, которые реализуются в Свердловской области.  Среди них:
Трубопрокатное производство ОАО «Северский трубный завод».
В стадии создания - трубный кластер на территории ОАО «Синарский 
трубный завод».
Строительство прокатного комплекса мощностью 166 тыс. т в год 
крупногабаритного проката из алюминиевых сплавов в ОАО «Каменск- 
Уральский металлургический завод» (КУМЗ).
Расширение производства 
планируется на площадке 
завода «Медсинтез», который 
занимается выпуском сразу не-
скольких видов медикаментов, 
в том числе инсулина.
Приоритетные 
  инвестиционные 
проекты в промышленности
Это пока единственный в 




Заводы открываются со скоро-
стью ракеты, но говорит ли это 
о развитии нашей страны? Все 
технологии и все доходы с этих 
заводов уходят, как правило, на 
запад.
MAX_9
Прибыль уходит на запад, а зар-
платы, налоги и сама продукция 
вместе с оборудованием оста-
ются в России. Так что размен 
- в пользу принимающей страны. 
Китай так и развивался за счет 
внешних инвестиций, а сейчас он 
- первая экономика мира.
Frend
Нельзя вагон с цементом в 
мешках разгрузить за час. Но, 
разгружая по мешку, всё-таки 
можно. Хоть и мелкими шаж-
ками, но модернизация идёт. 
Именно модернизация, а не 
запуск старья. С тем же ЖКХ, 
к примеру. Налаживаются про-
изводства современных и более 
дешёвых труб. Соответствен-
но и ремонт сетей обойдётся 
дешевле.
6,5 млрд.рублей.
Химический кластер на базе 
ОАО «Уралхимпласт»: в 2012 
году объем продукции соста-
вил
(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).
Пенсионный 
фонд России





в России в 2014 году?
Что изменит Преимущества 
пенсионной реформы  
для простых граждан
* Ликвидируется двойная система 
начисления пенсий – теперь всем 
гражданам пенсия будет начислять-
ся по одной и той же формуле, в 
зависимости от стажа и размера 
зарплаты.
* Вводится обязательная накопи-
тельная система, которой будут 
заниматься только негосударствен-
ные пенсионные фонды, выбирать 
которые будут сами граждане.
Но по желанию гражданина все 6% можно 
направить в накопительную часть, для чего 
нужно написать соответствующее заявле-
ние в выбранный вами негосударственный 
пенсионный фонд и уведомить об этом 
работодателя.
• Размер пенсий будет 
напрямую зависеть: 
от размера задеклариро-




• Каждый работающий 
сам сформирует свою 
будущую пенсию, не 
будет пассивно ожидать, 
как раньше, очередного 
повышения пенсий со 
стороны государства.
• Появляется серьёзный 
стимул декларировать 
реальную заработную 
плату, а не ту, которая 
фигурирует в ведомости 
для налоговых отчётов.
• Рост заработной пла-
ты в целом по стране и 
в конечном итоге – рост 










C 2014 отчисления в накопительную 
часть снизятся до 2%, оставшиеся 
4% будут переведены в солидарную 




На эти цели предусматривается выделить почти 
1,9 млрд. рублей. Кроме этого, почти два миллиарда 
(из федерального бюджета) намечается направить на 
социально-экономическое развитие Нижнего Таги-
ла. Один миллиард рублей - на подготовку к отопи-
тельному сезону в виде межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям. Увеличится поддержка 
сельхозпроизводителей и спорта высших достижений.В 
целом расходы бюджета планируется увеличить 
на 13,3 миллиарда рублей.  
Бюджет уже предусматривает 
новую зарплату
бюджетникам
Доходы областного бюджета увеличиваются 
на 4,7 млрд. рублей и составят 162,7 миллиарда. 
Депутаты Законодательного Собрания утвердили 
внесение изменений в  областной бюджет, 
в котором увеличатся расходы на реализацию 




на учебники в школы
Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Владимир Терешков 
пояснил об изменениях в законе 
«Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов».
    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.
ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ
- Выступление министра культуры России Владимира 
Мединского вызвало оптимизм. Он говорил о развитии 
новых направлений и средствах, которые будут выделять-
ся на развитие учреждений культуры. Я думаю, что эти 
средства позволят нам в какой-то степени решить набо-
левшие вопросы, включая укрепление материально-тех-
нической базы библиотек, Домов культуры, особенно в 
сельской местности. В 2014 году мы предусматриваем в 




Годом культуры в России
Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила 
Бабушкина приняла участие в заседании 
Совета по государственной культурной 
политике под председательством 
Валентины Матвиенко в Москве:
К 1 сентября все школы региона должны быть обеспе-
чены учебниками. По расчетам министерства образова-
ния, на это потребуется 150 млн. рублей. На капиталь-
ный ремонт автодороги Екатеринбург - Нижний Тагил 
- Серов в ходе подготовки к международной выставке 
вооружения, военной техники и боеприпасов планиру-
ется потратить 380 млн. рублей. По мнению депутата, 
осенью текущего года действующий областной закон 
о бюджете, возможно, придётся корректировать в оче-
редной раз.
Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  
г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru.  Телефон /343/3776881  доп. – 5.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!
Одну из предлагаемых нами рубрик мы решили превратить в такую общественную 
приёмную. Ваши обращения к губернатору, например, мы непременно направим для рассмотрения в рези-
денцию, ответ на Ваше письмо мы постараемся разместить в кратчайшие сроки в этой рубрике. Пишите нам. 
Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 
9№1214 июля 2013 года
БЛАСТИ География событий
Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
В Каменске-Уральском 4 июля проходит акция «День 
Города». Сутки журналисты и читатели газеты «Камен-
ский рабочий» исследуют и фиксируют жизнь Каменска 
во всех подробностях. Люди, места, происшествия будут 
отражены в тотальном репортаже в номере за 18 июля, 
посвященном Дню города.
   «Каменский рабочий»
От полуночи до полуночи
Делегация провинции Ха Тинь посетила ряд площа-
док города, смотровую площадку ОАО «Ураласбест» и 
музей учебного комбината предприятия. Вьетнамских 
специалистов интересовало промышленное производ-
ство. Зам. главы округа А. Соколов считает, что такие 
контакты помогут городу в экономическом и инвести-
ционном развитии.
  официальный сайт asbestadm.ru
В 2018 году Пышма окажется в стороне от трассы, феде-
ральную дорогу Екатеринбург-Тюмень планируют по-
строить вне населённого пункта. Предполагается строить 
четырёхполосную автомобильную магистраль, по которой 
можно будет двигаться со скоростью 120 км/час.
  «Пышминские вести»
Губернатор Евгений Куйвашев поручил детально изучить 
случай массового отравления детей и проверить все лагеря 
области. 28 июня с жалобами к медикам обратилось 84 ре-
бёнка, из них 35 госпитализированы в больницу Новоураль-
ска, ещё 24 – в Екатеринбург. По предварительным данным, 
это кишечная инфекция. 
  www.gubernator96.ru
Всходы на полях отличаются повышен-
ной засорённостью. Упустить время - не 
вырастить доброго урожая. На 25 июня 
хлеба обработаны на 2378 гектарах. 
Самые большие площади в агрофирме 
«Ницинская» - 941 гектар. Всего по Бай-
каловскому УАПК гербициды использо-
ваны на 6592 гектарах. 
  «Коммунар»
Тема сбора, вывоза и утилизации ТБО 
в частном секторе вызывает немало 
нареканий. На вопрос: «Почему во 
всех квитанциях  один и тот же рас-
четный метраж дома – 70 кв. метров?» 
- глава Нижнесергинского городского 
поселения А.А. Мешков ответил, что 
для уточнения настоящей площади 
дома нужно показать техпаспорт на 
дом в «Свердловэнергосбыте».
  «Новое время»
В связи с ранним созреванием трав и желанием сель-
хозпредприятий иметь прочную кормовую базу, заготов-
ка кормов началась на неделю раньше, чем в прошлом 
году. Сейчас травы имеют наибольшую питательную 
ценность. В агрофирме «Тура» механизаторы начали 
косить травы на сено, а в «Дружбе» - законсервировали 
первую сенажную яму. 
  «Известия-Тур»
Депутаты обсудили вопрос о создании с 1 января 2014 
года дорожного фонда. Формироваться он будет из го-
спошлин, акцизов, доходов от сдачи в аренду земельных 
участков в полосе отвода автодорог общего пользо-
вания, пошлин с тяжеловозов и даже с добровольных 
пожертвований. На администрации - ответственность за 
расходование.
  «Городской вестник»
Школа 
для старшего поколения






Вьетнамцы в гостях 
Не та площадь дома 
в квитанции
Началась заготовка кормов
ЧП в оздоровительном лагере 
«Таватуй»
Промышленные планы города связаны с глинозё-
мом. Запасов бокситов в Североуральске хватит на 
70 лет. В перспективе - переработка отходов произ-
водства: извлечение  до 80% скандия. Будет разви-
ваться гидрометаллургия. 
  «Заря Урала»
Глинозёмное производство 
– перспективно
За полгода 30 пенсионеров освоили курс необходимых 
знаний Основ безопасности жизнедеятельности. «Уче-
ники» на манекене тренировались оказывать первую 
помощь. Представители Совета ветеранов и ОО «Память 
сердца» занимались раз в месяц. 19 июня все выпускники 
курса ОБЖ получили из рук преподавателей почётные 
сертификаты.
  «Наше слово в каждый дом»
В прошлом году Сабантуй гостил в Лесном, а нынче центром 
гуляния стала Нижняя Тура. Для любителей национальной 
кухни был организован конкурс-выставка: гости праздника 
оценили губадью, чак-чак, кулламу с салмой  и перемячи.  
Сходились в поединках борцы куреш. Лучший батыр 








Невьянск Североуральск Нижняя Салда
Семь многодетных семей получат социаль-
ные выплаты на строительство индиви-
дуального жилья. Об этом зам. директора 
областного «Фонда жилищного строитель-
ства» И.Дорофеев обсуждал с главами 
Таборинского и Кузнецовского сельских 
поселений. На каждого члена семьи 
предусмотрено по 18 кв. м, строительство 
1 кв. м - не дороже 30 000 рублей. 
   «Призыв»
Каменск-Уральский












9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинги» 16+
00.55 Х/ф «Слишком крута для 
тебя» 16+
02.50 03.05 Х/ф «Гуру» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 
12+
22.55 Т/с «Раскол» 16+
01.00 Вечный человек, или Повесть 
туринской плащаницы
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «Американская траге-
дия» 16+
03.40 Т/с «Большая любовь-5» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
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13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
01.35 Лучший город Земли 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.00 Т/с «Государственная защи-
та» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Королева шопинга 16+
8.30 9.00 21.45 01.25 6 кадров 16+
9.30 Воронины 16+
11.00 17.00 Даешь молодежь! 16+
13.30 Открытый вопрос 16+
14.00 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
17.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Облава» 16+
20.05 Горизонты УВЗ 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Спросите нас 16+
22.00 Х/ф «Без лица» 16+
00.35 Люди-хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого взры-
ва» 16+
01.45 Х/ф «Три беглеца» 16+
03.35 Т/с «До смерти красива» 16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 М/ф 12+
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные пацаны 
16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Отсчет убийств» 16+
02.55 Т/с «Без следа» 16+
03.45 Т/с «Друзья» 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 19.45 Острова 12+
11.55 Послесловие 12+




15.50 Х/ф «Пиковая дама» 12+




21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги
22.25 По следам тайны. НЛО: при-
шельцы или соседи?
23.10 00.00 Д/с
00.55 Вслух. Поэзия сегодня
01.40 Academia
02.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК
6.00 De facto 12+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Авиаревю 16+
9.30 Ювелирная программа 12+
10.05 Прокуратура. На страже за-
кона 16+
10.20 Территория ГУФСИН 16+
10.40 ЖКХ для человека
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.10 Т/с «Катина любовь» 16+
12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.05 
Х/ф «Гостья из будущего» 6+
18.00 Рецепт 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.55 01.50 04.00 Собы-
тия. Итоги 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом деле» 
16
19.15 Д/ф 12+
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 
16+
00.50 Все о загородной жизни 12+
01.10 Интернет-эксперт 12+
6.30 Удачное утро
7.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Попытка веры
12.40 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «Террористка Иванова» 
16+
16.30 21.30 ЗАГС 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Открытый вопрос 16+
18.30 Депутатские вести 16+
19.00 21.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 12+
23.00 Время новостей 16+
23.30 Х/ф «Дамское танго» 12+
01.15 Х/ф «Украденные поцелуи» 
16+
03.10 Т/с «Дороги Индии» 12+
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.20 12.30 12.40 13.35 14.30 
15.25 16.00 16.40 17.35 Т/с 
«Покушение» 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.15 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф «Авантюра» 16+
03.30 Х/ф «Катерина Измайлова» 
16+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Разные судь-
бы» 12+
10.35 Тайны нашего кино 
12+
11.10 14.50 19.45 00.40 Петровка, 
38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Обратный отсчет 0+
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Дети нулевых 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
01.00 Мозговой штурм 12+




7.30 Риэлторский вестник 16+
8.00 Авто news 16+
8.20 18.55 Астропрогноз 16+
8.30 19.00 Горизонты психологии 
16+
8.50 Астопрогноз 16+
9.00 Клуб охотников и рыболовов 
16+
9.25 Страна спортивная
9.55 15.20 01.40 ХXVII Летняя уни-
версиада
10.55 21.10 Легкая атлетика 0+
14.00 ХXVII Летняя универсиада. 
Академическая гребля 0+
14.30 17.10 01.10 Большой спорт
16.15 17.45 ХXVII Летняя универсиа-
да. Прыжки в воду 0+
19.25 Патрульный участок 16+
19.50 Технологии комфорта 16+
20.00 ХXVII Летняя универсиада. 
Дзюдо. Финалы 0+
23.45 ХXVII Летняя универсиада. 
Баскетбол 0+
00.45 Новости. Екатеринбург 16+
5.00 Под защитой 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Заразный космос 
16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Пикник на обочине 16+
10.00 Подводная Вселенная 16+
11.00 Хранители звездных врат 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Т/с «Солдаты-2» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
02.45 Т/с «Туристы» 16+
6.00 05.30 Hit chart 
16+
7.00 Live in tele 
club 16+
7.30 12.10 00.05 Пятница news 16+
8.00 Уличная магия 16+
8.30 21.00 00.30 Рыжие 16+
9.00 19.00 Большая разница 16+
10.10 Шоу Гарика Харламова 16+
11.20 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
14.10 03.00 Орел и решка 16+
16.00 Пароль «Рыба-меч» 16+
18.00 Голодные игры 16+
21.30 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
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 связь
Уральцы определились, какие SIM-карты брать в путешествия
За первые шесть месяцев 2013 года 
количество уральских абонентов, 
которые пользуются международ-
ным роумингом от «МегаФона», 
стало в 1,2 раза больше, чем за весь 
2012 год.
Активный рост потребления услуг 
связи абонентами «МегаФона» 
за границей связан с рекордным 
снижением в конце 2011 года базовых 
цен на роуминг в 45 странах  Европы, 
СНГ и Турции. Только за первый год 
после введения низких расценок 
на роуминг в европейских странах 
абоненты оператора стали общаться 
в роуминге в 2-3 раза больше, в 2013 
году эта тенденция продолжается.  
Самыми популярными странами, где 
во время заграничного отдыха  уральцы 
совершают  больше всего звонков, 
являются  Украина, Турция, Испания, 
Беларусь и Германия. В первый 
месяц лета 2013 года с SIM-картами 
«МегаФона» чаще всего выезжали 
за границу жители Свердловской и 
Тюменской областей. 
Также с начала  2013 года значительно 
выросло потребление услуг связи у 
наших абонентов за пределами Урала 
в поездках по нашей стране. 
«За первые шесть месяцев 2013 в 
сравнении с таким же показателем 
2012 года объем мобильного интернет-
трафика в путешествиях по России у 
наших клиентов увеличился на  160%, 
количество звонков - на 5%, SMS-
сообщений - на 22%. Это связано 
с появлением опций безлимитного 
интернета, где низкая стоимость за 
мегабайт действует на территории 
всей страны, и новых услуг, которые 
снижают стоимость исходящих вызовов 
и делают бесплатными входящие 
звонки за пределами домашнего 
региона», - рассказал директор по 
развитию бизнеса на массовом рынке 
Уральского филиала ОАО «МегаФон» 
Сергей Алферов. 
В июне 2013 года регионами-
лидерами по общению абонентов 
«МегаФона» в путешествиях по России 
стали Ханты-Мансийский автономный 
округ и Свердловская область.
Подробнее узнать о стоимости 
услуг связи в путешествиях за рубеж 
и на территории нашей страны можно 
узнать на сайте оператора в разделе 
«Роуминг». 
8.00 15.15 20.30 21.40 00.30 
03.15 Д/с
9.05 Х/ф «Чужая родня» 
12+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости
11.15 Х/ф «Сельский врач» 12+
13.25 Х/ф «Нежный возраст» 12+
16.15 Х/ф «Баламут» 12+
18.15 Х/ф «Старшина» 12+
22.15 Х/ф «День командира дивизии» 
12+
01.20 Т/с «На углу, у Патриарших-3» 
16+
03.45 Х/ф «Смотри в оба!» 12+
05.15 Х/ф «Дочки-матери» 12+
07.15 Д/ф
8.00 15.40 В по-
гоне за счастьем 
12+
10.05 Грязные танцы-2 16+
11.40 Школа рока 12+
13.35 Девять 16+
17.45 Последний занавес
19.20 Ограбление по-итальянски 12+
21.20 Неприкасаемые 16+
23.10 Терминал 12+
01.25 Я так давно тебя люблю 16+






10.00 16.00 21.55 03.55 Осторожно, 
модерн! 16+
10.30 16.30 22.25 04.25 Дуракам везет 
16+
11.00 17.00 22.55 Top of the pops 12+
11.30 12.35 Царская охота
13.45 Песни М. Таривердиева к спекта-
клю «Прощай, оружие» 12+
14.00 Песня остается с человеком 6+
15.00 Лебединая верность 6+
15.45 Концерт «Ариэль»
17.30 Прекрасная мельничиха 16+
19.00 01.05 Песня года 6+
19.30 01.30 07.25 The lucy show 16+
20.00 Монтаж №2 16+
21.05 Музобоз 16+
23.25 Физики 12+
02.00 Встреча с Баталовым 12+
03.05 Концерт «Машина времени» 12+
05.00 Эта неделя в истории 16+
05.30 Фантомас 16+
6.40 18.40 Х/ф 
«Час пик» 12+
8.30 02.30 Х/ф «Я объявляю войну» 16+
10.30 04.30 Х/ф «Поединок» 18+
12.00 Плюс кино 12+
12.30 Х/ф «Ты и я» 18+
14.30 Х/ф «Путь клинка» 16+
16.30 Х/ф «Чтец» 18+
20.30 Х/ф «Падение Джека» 18+
22.30 Х/ф «Желтая роза» 12+
00.30 Х/ф «Знаки смерти» 18+
6.00 М/ф
9.00 Магия еды 12+
10.00 18.00 01.30 Х-версии. 
Другие новости 12+
11.15 Д/ф 12+
11.45 Х/ф «Супермен: стальная мол-
ния» 12+
14.15 Х/ф «Супермен: в поисках мира» 
12+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Охотники за привидениями 16+
19.00 Т/с «Менталист» 16+
22.45 Х/ф «Халк» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 Обмен бытовой техники 0+
9.30 Х/ф «Обитаемый остров. Фильм» 
16+
13.00 Х/ф «Обитаемый остров. Схват-
ка» 16+
15.15 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
22.30 КВН. Играют все 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Игры киллеров» 16+
03.25 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
04.20 Самое вызывающее видео 16+
05.15 Веселые истории из жизни 16+
7.30 19.05 23.10 Тай-
ны Вселенной 0+
8.20 17.45 00.00 Ан-
гел или демон 12+
9.40 21.40 02.55 Тайны Смолвиля 12+
10.30 14.30 03.35 Говорящая с призра-
ками 12+
11.15 22.25 05.15 Герои 12+
13.40 17.00 Оборотень 12+
15.15 Мерлин 12+
20.00 20.45 Торчвуд - день чуда 16+
04.25 Фактор страха 16+
12.00 16.15 17.15 18.00 
20.00 Универсиада. 
Казань 0+
14.30 04.15 Ралли 0+
14.45 02.35 Велоспорт 
0+
19.00 04.30 Футбол. Чемпионат мира 
0+
23.45 Легкая атлетика 0+
00.00 Вот это да!!! 0+
00.15 Евроспорт. Топ-10 0+
00.45 01.15 Про рестлинг 0+
02.15 Конноспортивный журнал 0+
02.30 Бизнес-класс 0+
7.00 9.30 01.00 02.15 
04.45 Велоспорт 0+
8.00 02.45 03.45 
Футбол. Чемпионат 
мира 0+
10.45 02.30 Ралли 0+
11.00 16.15 17.00 19.00 20.00 22.00 Уни-
версиада. Казань 0+
16.00 Легкая атлетика 0+
00.00 00.30 Супербайк 0+
02.40 Направление - спорт 0+
06.00 Американский футбол 0+
8.00 Реальные дально-
бойщики 12+
8.50 13.20 04.05 Руко-
творные чудеса 12+
9.40 21.05 Требуется сборка 12+
10.10 21.35 05.45 Как работают машины 
12+
10.35 16.30 06.10 Экстремальная ры-
балка 12+
11.30 03.15 Почему? Вопросы миро-
здания. Существует ли создатель? 
12+
12.25 18.20 04.55 Разрушители легенд 
12+
14.15 01.00 Top gear 12+
15.10 07.05 Великий махинатор 12+
16.05 Махинаторы 12+
17.25 Машины 12+
19.15 19.45 Охотники за реликвиями 12+
20.10 20.40 Охотники за складами 12+
22.00 Рыбалка голыми руками 12+
23.00 Ледяное золото: Сторо - лучшее 
место 12+
00.00 Аляска: последний рубеж 12+
01.55 Монстры внутри меня 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+
8.00 00.00 03.00 Зло-
ключения за границей 
16+
9.00 13.00 Звери-титаны 6+
10.00 18.00 В поисках акул 12+
11.00 11.30 19.00 19.30 Кладоискатели 
12+
12.00 15.00 20.00 Авто-SOS 12+
14.00 22.00 06.00 Тюремные надзира-
тельницы 16+
16.00 21.00 05.00 Война генералов 16+
17.00 Гиена: царица хищников 6+
23.00 02.00 07.00 80-е: десятилетие, 
которое сотворило нас 12+
8.30 Реальная до-
рога 16+
8.45 07.45 Автозвук 
16+
9.00 22.35 Спецгараж 16+
9.30 15.45 20.35 23.05 03.20 Мотошкола 
16+
10.00 «Зеленый» транспорт 16+
10.30 05.50 Автомобиль мечты 16+
11.00 Герои автострады 16+
11.55 01.25 Ретроавто 16+
12.25 04.35 Лучшие машины мира 16+
12.40 00.55 06.50 Это вы можете 16+
13.10 Кемперы 16+
13.40 Авто Европа 16+
14.10 Народные авто 16+
14.40 История суперкаров 16+
15.15 Городские джунгли 16+
16.15 Джип триал 16+
16.45 Мир моторов 16+
17.35 04.50 Тюнинг 16+
18.05 05.20 Поездка выходного дня 16+
18.35 06.20 Внедорожники 16+
19.05 Английские мотоциклы 16+
19.40 03.50 Top gear 12+
21.05 Кругосветка по бездорожью 16+
21.35 Минивэн 16+
22.05 Дорогами БАМа 16+
23.35 Горячая десятка 16+
00.00 Мотодрайв 16+
00.30 Автомобили будущего 16+
01.55 Вторые руки 16+
02.25 В поисках автосокровищ 16+
07.20 Автоклассика 16+
8.30 Что мы но-
сим? 12+
9.00 Как вы себя 
чувствуете? 12+
9.30 15.20 20.20 22.50 03.20 Педиатрия 
12+
10.00 15.50 20.50 23.20 03.50 Здорово и 
вкусно 12+
10.15 16.05 21.05 23.35 04.05 Энциклопе-
дия заблуждений 12+
10.30 05.50 Гимнастика 12+
11.00 17.20 00.20 Кабинет красоты 12+
11.30 04.20 Женское здоровье 12+
12.00 04.50 Гомеопатия 12+
12.30 05.35 Дышите правильно 12+
12.45 23.50 Качество жизни 12+
13.15 05.20 Диета 12+
13.30 00.50 Я жду ребенка 12+
14.00 Диагноз неизвестен
14.50 Упражнения для мозга 12+
16.20 01.20 06.55 О диетах, и не только 
16.50 06.25 Терапия 12+
17.50 История лекарств 12+
18.20 Не выходя из дома 12+
18.50 Побочные действия 12+
19.20 Парадоксы познания 16+
19.50 Массажи 12+
21.20 Активное долголетие 12+
21.50 Спортивные травмы 12+
22.20 Исцеляющая природа 12+
01.50 Будь в тонусе! 12+
02.20 Что лечит этот доктор? 12+
02.50 Древний путь к здоровью 12+





9.30 22.00 Топ-10 12+
10.00 Садовое искусство XXI века 12+
10.30 00.00 04.20 Лучшие экологиче-
ские дома мира 12+
10.55 17.35 04.45 Бесполезные растения 
12+
11.25 18.05 00.25 06.10 Антикварные 
превращения 12+
11.55 18.35 00.55 07.35 Огород без хло-
пот 12+
12.20 02.20 05.40 10 самых больших 
ошибок 16+
12.50 07.10 Покупки по всему свету 16+
13.15 Ремонт для начинающих 16+
13.45 Райские сады 12+
14.10 Секреты стиля 12+
14.40 Сад 12+
14.55 Идеи для вашего дома 12+
15.20 Зеленая аптека 12+
15.50 Дом своими руками 16+
16.40 05.15 Удивительные обитатели 
сада 0+
17.05 01.20 06.40 Нью-Йорк на крыше 
12+
19.00 03.20 Лучки-пучки 12+
19.15 Быстрые рецепты 12+
19.30 Скорая садовая помощь 12+
20.00 Мaстер 12+
20.30 Красиво жить 12+
21.00 В гармонии с природой 12+
21.30 Пруды 12+
22.30 Чудеса, диковины и сокровища 
12+
23.00 В гостях у Домовенка 12+
23.30 Проект мечты 12+
01.50 Огородные вредители 12+
02.50 Дачная экзотика 6+
03.50 Старинные русские усадьбы 12+
8.35 Ловля карпа 
с Яном Расселом 
16+
9.00 03.55 Радзишевский и КО 12+
9.30 15.10 20.30 Рыболовное шоу 12+
9.55 Охота с луком 16+
10.25 Дневники большой охоты 16+
11.15 23.55 Рыболовные уроки 12+
11.50 00.30 07.00 Плaнета рыбака 12+
12.20 01.00 07.30 Клевое место 12+
12.50 Охота с Леонидом Костюковым 
16+
13.20 05.25 Меткий выстрел 16+
13.45 Охотничьи собаки 16+
14.15 03.00 В мире рыбалки 12+
14.40 21.55 Мотолодки 16+
15.35 Следопыт 12+
15.50 Один день на рыбалке 16+
16.15 01.30 Записки великого охотника 
16+
17.15 02.30 Американская рыбалка 12+
17.45 05.50 Дневник рыболовных при-
ключений 12+
18.10 06.15 Экстремальная рыбалка 12+
18.55 Рыбалка - это просто 16+
19.25 Фанаты Эбро 16+
20.00 Школа нахлыста Ника Харта 16+
20.55 Я и моя собака 16+
21.25 Нахлыст 12+
22.25 Рыболовный фестиваль-2013 12+
22.55 Сезон охоты 16+
23.25 Трофеи 16+
03.25 С чилли на карпа 16+
04.25 Планета охотника 16+
04.55 Рыболовный гид 12+
7.00 11.05 01.55 В теме 16+
7.30 Твое тело 16+
8.30 06.30 История успеха 
16+
9.15 16.05 Топ-модель по-
американски 16+
11.35 Осторожно, Мимими! 16+
12.30 02.25 Беверли-хиллз 90210 16+
14.15 00.10 Тайны Смолвиля 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
04.10 Х/ф «Темный лес» 16+
06.00 Новая я 16+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.50 6.40 7.10 
8.30 14.00 02.30 М/ф 6+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.55 7.05 7.20 7.45 
10.00 11.00 12.00 13.10 16.00 16.40 
17.10 17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 19.45 20.35 21.25 00.50 01.20 
М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных зве-
рей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Спроси у Всезнамуса!
13.45 Почемучка
14.25 Мода из комода 12+
14.55 Х/ф «Клуб детективов» 12+
15.45 Звездная команда
18.35 Лентяево
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Мастер спорта 12+
21.00 Трио путешественников
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
23.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
00.20 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 17.45 18.15 19.10 
06.35 М/с 6+
10.00 10.25 10.55 11.25 
14.25 М/с 0+
11.55 М/ф «Гадкий утенок»
12.20 Х/ф «Мио, мой Мио»
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
18.40 М/с 12+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H
2
O: просто добавь 
воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 Т/с «Удивительные странствия 
Геракла» 12+
01.50 05.40 Т/с «Кайл XV» 16+
02.45 Т/с «Охотники за древностями» 
16+
03.40 Т/с «Приключения Индианы 
Джонса» 12+
В текстиль-центрах «Натали»
Большое поступление  
ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ЛЕТНИХ ТКАНЕЙ  
коллекции 2013 года
Продолжается сезонная распродажа  
ШВЕЙНЫХ МАШИН, портьер, тканей  
Цена дня: вуаль однотонная - 59 руб.,  
вуаль с рисунком - 99 руб.
• пр. Ленина, 73, • пр. Мира, 45,  
• ул. Фрунзе, 54, • ул. Зари, 33 
• ул. Красноармейская, 38





9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.05 04.15 Контрольная 
закупка
9.35 Женский журнал
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинги» 16+
00.55 Х/ф «Иллюзия полета» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 
12+
22.55 Т/с «Раскол» 16+
02.05 Вести+
02.30 Честный детектив 16+
03.05 Х/ф «Американская траге-
дия» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
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21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо 12+ техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.00 Т/с «Государственная защи-
та» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Королева шопинга 16+
8.30 14.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Воронины 16+
12.30 13.30 17.00 23.50 00.00 Даешь 
молодежь! 16+
14.10 15.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Собственной персоной 12+
18.40 Х/ф «Завтра на рассвете» 
16+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
21.30 Бульвар 16+
21.45 Ты не один 16+
22.00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого взры-
ва» 16+
01.50 Х/ф «Американский жиголо» 
16+
04.05 Т/с «До смерти красива» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.55 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «50 первых поцелуев» 
16+
13.30 Универ 16+
14.30 15.30 20.00 Реальные пацаны 
16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Дюплекс» 16+
22.35 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Вскрытие инопланетя-
нина» 16+
02.20 Т/с «Без следа» 16+
03.10 Т/с «Друзья» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Благие намере-
ния» 12+
12.50 Сказки из глины и дерева
13.05 17.05 17.35 20.55 02.40 Д/ф
14.00 Спектакль «Подлинный ху-
дожник, истинный артист, на-
стоящий убийца»
14.55 Острова 12+
15.50 Х/ф «Грезы», «Ночь перед 
Рождеством» 12+
17.40 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.40 Полиглот
19.45 Больше, чем любовь
20.30 Кто мы?
21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги
22.25 По следам тайны. Конец све-
та отменяется?
23.10 Д/с
01.35 Б. Барток. Концерт для альта 
с оркестром
01.55 Academia
6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Автоэлита 12+
9.40 Покупая - проверяй! 12+
10.25 Национальное измерение 
16+
10.50 УГМК: наши новости 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 De facto 12+
12.30 Кабинет министров 16+
13.10 14.10 19.15 Д/ф 12+
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Прямая линия
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом деле» 
16
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 
16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Гурмэ 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 16+
9.40 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС» 12+
11.30 Звездные истории 16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «Террористка Иванова» 
16+
16.30 21.30 ЗАГС 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.05 Спросите нас 16+
18.15 Ты не один 16+
18.30 Открытый вопрос 16+
19.00 21.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 12+
23.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
16+
01.25 Х/ф «Нежная кожа» 16+
03.45 Т/с «Дороги Индии» 12+
04.40 Люди и традиции 2008
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 12.30 Х/ф «Личный номер» 
16+
13.10 Х/ф «Авантюра» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 17.30 Вне закона 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
02.30 04.10 Х/ф «Живые и мерт-
вые» 12+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Вдали от роди-
ны» 12+
10.20 22.20 04.20 Д/ф 
12+
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «Заколдованный уча-
сток» 16+
13.55 Обратный отсчет 0+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Доказательства вины 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 12+
02.30 Х/ф «Туз» 16+




7.30 Горизонты психологии 16+
7.50 19.00 Интернет-эксперт 12+
8.10 Автоэлита 12+
8.50 9.50 19.50 Астропрогноз 16+
9.00 Квадратный метр 16+
9.30 19.30 Гурмэ 16+
9.55 15.35 01.40 ХXVII Летняя уни-
версиада 0+
11.30 14.45 18.20 00.45 Большой 
спорт
11.55 ХXVII Летняя универсиада. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа 0+
13.25 ХXVII Летняя универсиада. 
Синхронное плавание. Комби-
нация. Финал 0+
16.55 ХXVII Летняя универсиада. 
Спортивная гимнастика 0+
19.20 Технологии комфорта 16+
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 ХXVII Летняя универсиада. 
Дзюдо. Финалы 0+
22.20 Легкая атлетика 0+
00.00 ХXVII Летняя универсиада. 
Баскетбол 0+
5.00 Под защитой 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Смерть по знаку зо-
диака 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Охотники за сокровищами 16+
10.00 НЛО. Дело особой важности 
16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 
16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Т/с «Солдаты-2» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
6.00 Live in tele 
club 16+
7.10 Вуз news 16+
7.30 12.10 00.05 
Пятница news 16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 16.20 Моя прекрасная няня 
16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
14.10 03.00 Орел и решка 16+
16.00 21.00 00.30 Рыжие 16+
19.00 Большая разница 16+
21.30 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+




05.30 Hit chart 16+
Мостостроительная компания  




• водители (В, С, D, Е)
• монтажники





По всем вопросам 
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8.00 9.05 15.15 16.20 19.25 
20.30 21.40 00.30 03.20 Д/с
9.55 11.15 Т/с «Четыре тан-
киста и собака» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости
13.25 Х/ф «Мировой парень» 12+
16.55 18.15 01.20 Т/с «На углу, у Патри-
арших-3» 16+
22.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
04.30 Х/ф «Старшина» 12+
06.15 Х/ф «Я служу на границе» 12+
8.00 Школа рока 
12+
9.55 Я так давно 
тебя люблю 16+
12.00 Домино 16+
14.10 Особое мнение 16+
16.40 Неприкасаемые 16+
18.25 Поймай меня, если сможешь 12+
20.50 Новый мир 12+
23.15 Зодиак 16+
02.00 Переводчица 12+







10.00 15.55 21.55 04.05 Осторожно, 
модерн! 16+
10.30 16.25 22.25 04.35 Дуракам везет 
16+
11.00 16.55 05.05 Top of the pops 12+
11.30 Прекрасная мельничиха 16+
13.00 19.05 03.40 Песня года 6+
13.30 19.30 01.25 07.30 The lucy show 16+
14.00 Монтаж №2 16+
15.05 Музобоз 16+
17.25 Физики 12+
20.00 Встреча с Баталовым 12+
21.05 Концерт «Машина времени» 12+
23.00 Эта неделя в истории 16+
23.30 Фантомас 16+
02.00 Кинопанорама 12+
05.35 Фантомас разбушевался 16+
07.10 Оркестр Поля Мориа 6+
6.30 18.30 Х/ф 
«Ты и я» 18+
8.30 02.30 Х/ф 
«Падение Джека» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Желтая роза» 12+
12.30 Х/ф «Знаки смерти» 18+
14.30 Х/ф «Я объявляю войну» 16+
16.30 Х/ф «Поединок» 18+
20.30 Х/ф «Белые суставы» 18+
22.30 Х/ф «Белый рояль» 0+
00.00 Плюс кино 12+
00.30 «Война картелей» 18+
6.00 М/ф
9.00 Звезды. Тайны. Судь-
бы 12+
10.00 18.00 01.15 Х-версии. 
Другие новости 12+
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.00 17.00 Параллельный мир 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 14.00 15.00 Д/ф 12+
18.30 Охотники за привидениями 16+
19.00 Т/с «Менталист» 16+
22.45 Х/ф «Стелс» 16+
01.45 Х/ф «На расстоянии любви» 16+
03.45 Т/с «Третья планета от Солнца» 
12+
04.15 Т/с «Грань» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой техники 
0+
9.30 Х/ф «Телохранитель» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Клад» 16+
03.40 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
04.35 Самое вызывающее видео 16+
6.00 6.45 01.15 02.00 
Вавилон-5 6+
7.30 19.10 23.10 Тай-
ны Вселенной 0+
8.20 17.45 23.55 Ангел или демон 12+
9.40 21.30 02.50 Тайны Смолвиля 12+
10.30 14.30 03.35 Говорящая с призра-
ками 12+
11.15 22.20 05.15 Герои 12+
13.35 17.00 Оборотень 12+
15.15 Торчвуд - день чуда 16+
20.00 20.45 Новый мир 12+
04.25 Фактор страха 16+
12.30 04.30 04.45 Рал-
ли 0+
12.45 16.45 18.00 02.20 
Велоспорт 0+
13.45 15.15 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
21.45 02.15 Sport excellence 0+





7.00 14.30 01.00 04.15 
Велоспорт 0+
8.30 9.30 06.00 Фут-
бол. Чемпионат мира 
0+
10.45 02.00 Ралли 0+
11.00 17.00 19.00 20.00 22.00 00.00 Уни-
версиада. Казань 0+
14.00 Автоспорт 0+
16.45 Легкая атлетика 0+
02.15 Арена-футбол 0+
03.15 Австралийский футбол 0+
05.00 Вот это да!!! 0+
8.00 17.25 Машины 12+
8.50 Рукотворные чуде-
са 12+
9.40 21.05 Требуется 
сборка 12+
10.10 21.35 05.45 Как работают машины 
12+
10.35 16.30 06.10 Экстремальная ры-
балка 12+
11.30 03.15 Почему? Вопросы миро-
здания: есть ли параллельные 
миры? 12+
12.25 18.20 04.55 Разрушители легенд 
12+
13.20 04.05 Демонтаж: гранит 12+
13.45 04.30 Демонтаж: структуры 12+
14.15 01.00 Top gear 12+
15.10 07.05 Великий махинатор 12+
16.05 Махинаторы 12+
19.15 Ледяное золото: Сторо - лучшее 
место 12+
20.10 Аляска: последний рубеж 12+
22.00 В погоне за классикой: Hudson 
Hornet 12+
22.30 В погоне за классикой: остров 
Амелия 12+
23.00 Крутой тюнинг 12+
00.00 Автомобильные торги в Техасе: 
заколдованные машины 12+
01.55 Монстры внутри меня 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+
8.00 00.00 03.00 Шоссе 
через ад 12+
9.00 Войны насекомых 
6+
10.00 18.00 В поисках акул 12+
11.00 19.00 80-е: десятилетие, которое 
сотворило нас 12+
12.00 15.00 20.00 Злоключения за гра-
ницей 16+
14.00 Хрустальная пещера 6+
17.00 Дикое побережье Калифорнии 
6+
22.00 06.00 Худшие тюрьмы Америки 
16+
23.00 02.00 07.00 Золото города-при-
зрака 12+
01.00 04.00 В погоне за НЛО 12+





9.35 15.45 20.35 22.55 03.25 Мотошкола 
16+
10.05 Джип триал 16+
10.35 05.40 Автомобиль мечты 16+
11.05 Мотодрайв 16+
11.35 Автомобили будущего 16+
12.00 01.25 Ретроавто 16+
12.30 04.25 Лучшие машины мира 16+
12.45 00.55 06.40 Это вы можете 16+
13.15 18.35 06.10 Внедорожники 16+
13.45 АвтоЕвропа 16+
14.15 Английские мотоциклы 16+
14.50 Top gear 12+
16.15 Кругосветка по бездорожью 16+
16.45 07.10 Мир моторов 16+
17.35 04.40 Тюнинг 16+
18.05 05.10 Поездка выходного дня 16+
19.05 Минивэн 16+
19.35 Дорогами БАМа 16+
20.05 02.55 Спецгараж 16+
21.05 Горячая десятка 16+
21.30 Вторые руки 16+




01.55 Кроссовер. Городской внедорож-
ник 16+
02.25 Реальная дорога 16+
02.40 Автозвук 16+
03.55 «Зеленый» транспорт 16+
8.50 Упражнения 
для мозга 12+
9.20 15.20 20.20 
22.50 03.20 Педиатрия 12+
9.50 15.50 20.50 23.20 03.50 Здорово и 
вкусно 12+
10.05 16.05 21.05 23.35 04.05 Энцикло-
педия заблуждений 12+
10.20 05.50 Гимнастика 12+
10.50 17.20 00.20 Кабинет красоты 12+
11.20 04.20 Издержки производства 12+
11.50 04.50 Животные лечат 12+
12.20 05.35 Дышите правильно 12+
12.35 19.20 23.50 Спортивные травмы 
13.05 05.20 Диета 12+
13.20 00.50 Я жду ребенка 12+
13.50 Побочные действия 12+
14.20 Парадоксы познания 16+
14.50 Массажи 12+
16.20 01.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
16.50 06.25 Терапия 12+
17.50 История болезней 12+
18.20 Аллергия. Эпидемия XXI века 12+
18.50 Активное долголетие 12+
19.50 Исцеляющая природа 12+
21.20 Будь в тонусе 12+
21.50 Что лечит этот доктор? 12+
22.20 Древний путь к здоровью 12+
01.50 Лаборатория 12+
02.20 Что мы носим? 12+
02.50 Как вы себя чувствуете? 12+
07.25 История лекарств 12+
8.30 01.45 Сад 12+
8.50 Идеи для ва-
шего дома 12+
9.15 Зеленая аптека 12+
9.45 Дом своими руками 16+
10.35 23.50 04.15 Лучшие экологические 
дома мира 12+
11.00 17.20 04.40 Бесполезные растения 
12+
11.30 17.50 00.15 06.05 Пейзаж под ок-
нами 12+
12.00 18.20 00.45 02.15 07.30 Сравни-
тельный анализ 16+
12.30 21.50 05.35 10 самых больших 
ошибок 16+
13.00 07.05 Покупки по всему свету 16+
13.25 Ремонт для начинающих 16+
13.55 22.50 Лучки-пучки 12+
14.10 Быстрые рецепты 12+
14.25 Скорая садовая помощь 12+
14.55 Мaстер 12+
15.25 Красиво жить 12+
15.55 В гармонии с природой 12+
16.25 05.10 Удивительные обитатели 
сада 0+
16.50 01.15 06.35 Нью-Йорк на крыше 
12+
18.50 Пруды 12+
19.20 03.15 Топ-10 12+
19.50 Чудеса, диковины и сокровища 
12+
20.20 В гостях у домовенка 12+
20.50 Проект мечты 12+
21.20 Огородные вредители 12+
22.20 Дачная экзотика 6+
23.20 Старинные русские усадьбы 12+
02.45 Ландшафтный дизайн 12+
03.45 Садовое искусство XXI века 12+




9.25 15.20 03.45 Рыболовное шоу 12+
9.50 Следопыт 12+
10.05 Один день на рыбалке 16+
10.30 18.15 05.35 Экстремальная ры-
балка 12+
11.15 23.55 Оружейный клуб 16+
11.45 00.25 07.00 Африканская охота 
16+
12.15 00.55 07.30 Карпфишинг 12+
12.45 Охота с Леонидом Костюковым 
16+
13.15 04.40 Охота без оружия 16+
13.45 Рыбалка - это просто 16+
14.15 Фанаты Эбро 16+
14.50 Школа нахлыста Ника Харта 16+
15.45 Я и моя собака 16+
16.15 01.25 Меткий выстрел 16+
16.40 06.20 О рыбалке всерьез 12+
17.20 01.50 Американская рыбалка 12+
17.50 05.10 Дневник рыболовных при-
ключений 12+
19.00 02.20 Нахлыст 12+
20.00 Рыболовный фестиваль-2013 12+
20.30 Сезон охоты 16+
21.00 Трофеи 16+
21.55 С чилли на карпа 16+
22.25 03.15 Радзишевский и КО 12+
22.55 Планета охотника 16+
23.25 Рыболовный гид 12+
02.50 Ловля карпа с Яном Расселом 16+
04.10 Охота с луком 16+
7.05 11.00 01.55 В теме 16+
7.35 03.25 Косметический 
ремонт 16+
8.10 11.30 Гок всемогущий 
16+
9.10 16.05 Топ-модель по-американски 
16+
12.30 02.25 Беверли-хиллз 90210 16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
04.00 Соблазны 16+
06.00 Новая я 16+
06.25 История успеха 16+
06.55 Полярный медведь 6+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.50 6.40 7.10 
8.30 14.00 00.00 02.30 М/ф 6+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.55 7.05 7.20 7.45 
10.00 11.00 12.00 13.10 16.00 16.40 
17.10 17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 19.45 20.35 21.25 00.50 01.20 
М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных зве-
рей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Спроси у Всезнамуса!
13.45 Почемучка
14.40 23.15 Т/с «Доктор Кто» 12+
15.45 Звездная команда
18.35 Лентяево
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Спорт - это наука 12+
21.00 Трио путешественников
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
00.15 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 11.55 12.30 13.00 
13.55 17.45 18.15 19.10 
06.35 М/с 6+
10.00 10.25 10.55 11.25 
14.25 М/с 0+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Вискерс» 
6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс» 6+
18.40 М/с 12+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H
2
O: просто добавь 
воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
00.55 Т/с «Удивительные странствия 
Геракла» 12+
01.50 05.40 Т/с «Кайл XV» 16+





и другие виды  
буровых работ
Используем железные и пластиковые 
буровые трубы  
диаметром 127, 133, 160  
(труба с пищевым сертификатом) 
Тел.: 24-24-74, 46-80-69, 
8-904-54-83-681, 8-903-08-72-515
Лицензия Е 090119. РЕКЛАМА
РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  




Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
АО ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:
• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, почек,  
   сердца, сосудов,     щитовидной железы
• УЗИ гинекологическое, молочных желез
Консультации кардиолога, сосудистого 
хирурга, ревматолога
Предварительная запись 
по тел.: 32-53-10, 44-73-44
низкие цены
РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЫ 
Метод - наливная ванна. 













9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинги» 16+
00.55 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.45 03.05 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» 16+
03.55 Евгений Матвеев. Всем серд-
цем - раз и навсегда
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.10 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 
12+
22.55 Т/с «Раскол» 16+
01.00 Икона
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Американская траге-
дия» 16+
04.05 Т/с «Большая любовь-5» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
Среда, 10 июля
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17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.00 Т/с «Государственная защи-
та» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Королева шопинга 16+
8.30 14.00 21.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Воронины 16+
13.30 Бульвар 16+
13.45 Ты не один 16+
14.10 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.00 00.15 Даешь молодежь! 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Кинолето-2013
20.00 Собственной персоной 12+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 Новостя 12+
22.00 Х/ф «Час расплаты» 16+
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого взры-
ва» 16+
01.50 Х/ф «Благодетель» 16+
03.50 Т/с «До смерти красива» 16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Дюплекс» 16+
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные пацаны 
16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
15.30 Универ. Новая общага 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Няня с сюрпризом» 12+
02.20 Т/с «Без следа» 16+
03.10 Т/с «Друзья» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Благие намере-
ния» 16+
12.35 Наследники Гиппократа. 
«Николай Бурденко. Падение 
вверх»
13.05 17.15 19.45 20.55 02.40 Д/ф
14.00 Спектакль «Подлинный ху-
дожник, истинный артист, на-
стоящий убийца»
14.55 Больше чем любовь
15.50 Х/ф «После смерти», «Сча-
стье вечной ночи» 16+




21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги





6.00 19.00 21.00 22.55 
01.50 04.00 События. 
Итоги 16+





9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 Секреты стройности 12+
9.30 Кому отличный ремонт?! 12+
10.30 Наследники Урарту 16+
10.50 Горные вести 16+
11.10 15.10 Т/с «Катина любовь» 
16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Что делать? 16+
13.10 Прямая линия 16+
13.40 Депутатское расследование 
16+
14.10 19.15 Д/ф 12+
16.10 17.10 Х/ф «Все будет хоро-
шо» 12+
18.00 Все о ЖКХ 16+
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом деле» 
16+
20.05 23.35 Т/с «Мыслить как пре-
ступник» 16+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 
16+
01.10 Ювелирная программа 12+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 16+
9.40 Х/ф «Розыгрыш» 12+
11.35 Звездные истории 16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «Террористка Иванова» 
16+
16.30 21.30 ЗАГС 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.20 Спросите нас 16+
18.30 Бульвар 16+
18.45 Ты не один 16+
19.00 21.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 12+
23.30 Русская рулетка
01.40 Х/ф «Семейный очаг» 16+
03.35 Т/с «Дороги Индии» 12+
04.30 Люди и традиции 2008
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 12.30 13.00 Х/ф «Живые и 
мертвые» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 17.30 Вне закона 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
00.40 Х/ф «Гонщики» 12+
02.15 Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» 16+
04.05 Х/ф «Синяя птица» 12+
6.00 Настроение
8.30 Х/ф «Длинное, 
длинное дело» 12+
10.20 04.10 5.05 Д/ф 12+
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «Заколдованный уча-
сток» 16+
13.55 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 
16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
22.20 Хроники московского быта 
12+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+




7.25 Вести настольного тенниса
7.35 Риэлторский вестник 16+
8.05 8.45 21.25 Астропрогноз 16+
8.15 Банковский счет 16+
8.50 Интернет-эксперт 12+
9.10 Доктор красоты 16+
9.40 Летописи
9.55 01.05 ХXVII Летняя универси-
ада 0+
11.30 15.00 17.00 00.10 Большой 
спорт
11.55 21.30 Легкая атлетика 0+
15.50 ХXVII Летняя универсиада. 
Прыжки в воду 0+
17.25 ХXVII Летняя универсиада. 
Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах 0+
19.30 Медэксперт 16+
20.00 Студия приключений 16+
20.20 Технологии комфорта 16+
20.25 Футбольное обозрение 
Урала
20.40 15 минут о фитнесе 16+
5.00 Под защитой 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 День апокалипсиса 
16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50 Т/с «Солдаты-2» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
02.45 Т/с «Туристы» 16+
6.00 Hit chart 16+
7.10 05.30 Вуз news 
16+
7.30 12.10 00.05 
Пятница news 16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 16.20 Моя прекрасная няня 
16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
14.10 03.00 Орел и решка 16+
16.00 21.00 00.30 Рыжие 16+
19.00 Большая разница 16+
21.30 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+




ПРЕДПРИЯТИЮ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 
отделочники, маляры-штукатуры, 
плотники, сантехники, бетонщики,   




Родственники погибшего при ДТП 1.07.2013 г., 
около 15.20, на Серовском тракте водителя ВИСа 
просят откликнуться свидетелей происшествия с 
записями видеорегистраторов и других свидетелей. 
Просьба высылать записи на электронную почту 
skloster@yandex.ru, тел.: 89222972800, раб. тел.: 
8(3435)482148.
Среда, 10 июля
15№1214 июля 2013 года
8.00 9.05 15.15 16.15 19.25 
20.30 21.40 00.30 03.20 Д/с
9.55 11.15 Т/с «Четыре тан-
киста и собака» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости
13.20 Х/ф «Баламут» 12+
16.55 18.15 01.20 Т/с «На углу, у Патри-
арших-3» 16+
22.15 Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
04.30 Х/ф «Риск - благородное дело» 
12+





15.25 Поймай меня, если сможешь 12+
17.50 Новый мир 12+
20.10 Лара Крофт, расхитительница 
гробниц 12+
22.00 Пассажиры 16+
00.00 Серьезный человек 16+
02.00 Джон Кью 16+
04.15 Лара Крофт, расхитительница 




9.55 15.55 22.05 
04.10 Осторожно, модерн! 16+
10.25 16.25 22.35 04.40 Дуракам везет 
16+
10.55 23.05 Top of the pops 12+
11.25 Физики 12+
13.05 21.40 Песня года 6+
13.30 19.25 01.30 07.30 The lucy show 
16+
14.00 Встреча с Баталовым 12+
15.05 Концерт «Машина времени» 12+
17.00 05.10 Эта неделя в истории 16+
17.30 Фантомас 16+
20.00 Кинопанорама 12+
23.35 Фантомас разбушевался 16+
01.10 Оркестр Поля Мориа 6+
02.00 Клуб путешественников 6+
05.40 Фантомас против Скотланд Ярда 
16+
6.30 18.30 Х/ф 
«Знаки смерти» 
18+
8.30 02.30 Х/ф «Белые суставы» 18+
10.30 04.30 Х/ф «Белый рояль» 0+
12.00 Плюс кино 12+
12.30 «Война картелей» 18+
14.30 Х/ф «Падение Джека» 18+
16.30 Х/ф «Желтая роза» 12+
20.30 Х/ф «Тайный знак» 12+
22.30 Х/ф «Печальная баллада для 
трубы» 18+
00.30 Х/ф «Суд над дьяволом» 12+
6.00 М/ф
9.00 Звезды. Тайны. Судь-
бы 12+
10.00 18.00 01.15 Х-версии. 
Другие новости 12+
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.00 17.00 Параллельный мир 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 14.00 15.00 Д/ф 12+
18.30 Охотники за привидениями 16+
19.00 Т/с «Менталист» 16+
22.45 Х/ф «Приманка» 16+
01.45 Х/ф «Стелс» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой техники 
0+
9.30 Х/ф «Фанат» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Искатели приключений» 
16+
03.40 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
04.35 Самое вызывающее видео 16+
6.00 6.45 12.00 12.50 
01.20 02.10 Вави-
лон-5 6+
7.30 19.10 23.00 Тай-
ны Вселенной 0+
8.20 17.45 23.50 Ангел или демон 12+
9.40 21.25 02.55 Тайны Смолвиля 12+
10.25 14.30 03.45 Говорящая с призра-
ками 12+
11.15 22.10 05.15 Герои 12+
13.35 17.00 Оборотень 12+
15.20 16.10 Новый мир 12+
20.00 Ковчег 12+
04.25 Фактор страха 16+
12.30 04.30 Ралли 0+
12.45 16.45 18.00 04.45 
Велоспорт 0+
13.45 Легкая атлетика 
0+
14.00 15.15 15.45 Универсиада. Казань 
0+
21.45 00.00 Футбол. Чемпионат Европы 
0+






9.00 Вот это да!!! 0+
9.45 03.45 Велоспорт 0+
10.45 Автоспорт 0+
11.15 02.00 Ралли 0+
11.30 Автоспорт 0+
12.00 15.00 17.30 19.00 23.00 Универсиа-
да. Казань 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Японии 0+
21.00 00.00 04.45 06.00 Футбол. Чемпи-
онат мира 0+
02.15 02.45 Про рестлинг 0+
8.00 17.25 Машины 12+




9.40 21.05 Требуется сборка 12+
10.10 21.35 05.45 Как работают машины 
12+
10.35 00.00 Экстремальная рыбалка 
12+
11.30 03.15 Почему? Вопросы мирозда-
ния: наступит ли
12.25 18.20 04.55 Разрушители легенд 
12+
13.20 04.05 Демонтаж: окна 12+
13.45 04.30 Демонтаж: огнеупорные 
материалы 12+
14.15 01.00 Top gear 12+
15.10 07.05 Великий махинатор 12+
16.05 Махинаторы 12+
16.30 06.10 Борьба за улов с Робсоном 
Грином:
19.15 Автомобильные торги в Техасе: 
заколдованные машины 12+
20.10 В погоне за классикой: Hudson 
Hornet 12+
20.40 В погоне за классикой: остров 
Амелия 12+
22.00 22.30 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера: Индия
23.00 23.30 Оголтелая рыбалка 12+
01.55 Монстры внутри меня 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+
8.00 Спецотдел по вы-
живанию 12+
9.00 13.00 Королева 
гиен 12+
10.00 18.00 В поисках акул 12+
11.00 19.00 Золото города-призрака 
12+
12.00 15.00 20.00 Шоссе через ад 12+
14.00 22.00 06.00 Худшие тюрьмы Аме-
рики 16+
16.00 Война генералов 16+
17.00 Охота за речным чудовищем 12+
21.00 05.00 Охотники за нацистами 12+
23.00 02.00 07.00 В ожидании конца 
света 18+
00.00 03.00 Запреты 16+
01.00 04.00 В погоне за НЛО 12+
8.35 Top gear 12+
9.30 15.45 20.25 
03.30 Мотошкола 
16+
10.00 Кругосветка по бездорожью 16+
10.30 05.45 Автомобиль мечты 16+
11.00 Ретро ралли 16+
11.30 Кемперы 16+
12.00 01.25 Ретроавто 16+
12.30 04.30 Лучшие машины мира 16+
12.45 00.55 06.45 Это вы можете 16+
13.15 Израиль. Нам любые дороги до-
роги 16+
13.45 Мотомир с Анастасией Нифонто-
вой 16+
14.15 Минивэн 16+
14.45 Дорогами БАМа 16+
15.15 22.25 Спецгараж 16+
16.15 Горячая десятка 16+
16.40 Мир моторов 16+
17.30 22.55 04.45 Тюнинг 16+
18.00 03.00 05.15 Городские джунгли 
16+
18.30 00.25 06.15 Внедорожники 16+
19.00 Вторые руки 16+
19.30 В поисках автосокровищ 16+
20.55 Мотогараж 16+
21.25 Кроссовер. Городской внедорож-
ник 16+
21.55 Автореалити. На спор! 16+
22.10 07.45 Автозвук 16+
23.25 «Зеленый» транспорт 16+
23.55 Автошкола 16+
01.55 Народные авто 16+
02.25 История суперкаров 16+





9.30 15.30 20.30 23.00 03.20 Педиатрия 
12+
10.00 16.00 21.00 23.30 03.50 Здорово и 
вкусно 12+
10.15 16.15 21.15 23.45 04.05 Энциклопе-
дия заблуждений 12+
10.30 05.50 Гимнастика 12+
11.00 17.30 00.30 Кабинет красоты 12+
11.30 04.20 Зеленая aптека 12+
12.00 04.50 Метеозависимость 12+
12.30 05.35 Дышите правильно 12+
12.45 14.30 00.00 Спортивные травмы 
12+
13.15 05.20 Диета 12+
13.30 01.00 Я жду ребенка 12+
14.00 Активное долголетие 12+
15.00 Исцеляющая природа 12+
16.30 01.30 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
17.00 06.25 Терапия 12+
18.00 Женское здоровье 12+
18.30 Гомеопатия 12+
19.00 Будь в тонусе! 12+
19.30 Что лечит этот доктор? 12+
20.00 Древний путь к здоровью 12+
21.30 Лаборатория 12+
22.00 Что мы носим? 12+
22.30 Как вы себя чувствуете? 12+
02.00 Диагноз неизвестен
02.50 Упражнения для мозга 12+






9.35 11.00 17.20 04.40 Красиво жить 12+
10.05 16.50 01.15 06.35 В гармонии с 
природой 12+
10.35 23.50 04.15 Лучшие экологические 
дома мира 12+
11.30 17.50 00.15 06.05 Дома архитекто-
ров в Израиле 12+
12.00 18.20 00.45 07.30 Быстрые рецеп-
ты для находчивых 12+
12.30 19.20 05.35 10 самых больших 
ошибок 16+
13.00 07.05 Покупки по всему свету 16+
13.25 Ремонт для начинающих 16+
13.55 Пруды 12+
14.25 22.50 Топ-10 12+
14.55 Чудеса, диковины и сокровища 
12+
15.25 В гостях у Домовенка 12+
15.55 Проект мечты 12+
16.25 05.10 Удивительные обитатели 
сада 0+
18.50 Огородные вредители 12+
19.50 Дачная экзотика 6+
20.20 Лучки-пучки 12+
20.50 Старинные русские усадьбы 12+
21.20 02.15 Сад 12+
21.50 Сравнительный анализ 16+
22.20 Ландшафтный дизайн 12+
23.20 Садовое искусство XXI века 12+
01.45 Секреты стиля 12+
02.30 Идеи для вашего дома 12+
02.55 Зеленая аптека 12+
03.25 Дом своими руками 16+
8.30 Фанаты Эбро 
16+
9.05 Школа нахлы-
ста Ника Харта 16+
9.35 22.45 03.30 Рыболовное шоу 12+
10.00 Я и моя собака 16+
10.30 18.05 05.30 Экстремальная ры-
балка 12+
11.15 23.40 06.55 Охота в горах Алтая 
16+
11.45 00.10 07.25 Рыболов-эксперт 12+
12.15 17.10 00.40 01.35 Американская 
рыбалка 12+
12.45 Охота с Леонидом Костюковым 
16+
13.10 04.35 Охота без оружия 16+
13.40 21.15 Нахлыст 12+
14.10 03.00 Мотолодки 16+
14.40 Сезон охоты 16+
15.05 Рыболовный фестиваль-2013 12+
15.35 Трофеи 16+
16.05 01.10 Рыболовные путешествия по 
Норвегии 12+
16.30 06.15 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
16.45 18.50 02.35 06.30 В мире рыбалки 
12+
17.40 05.05 Дневник рыболовных при-
ключений 12+
19.15 С чилли на карпа 16+
19.45 22.15 Радзишевский и КО 12+
20.15 Планета охотника 16+
20.45 Рыболовный гид 12+
21.45 Ловля карпа с Яном Расселом 16+
23.10 Охота с луком 16+
02.05 Охотничьи собаки 16+
03.55 Следопыт 12+
04.10 Один день на рыбалке 16+
7.05 11.00 01.55 В теме 16+
7.35 03.20 Косметический 
ремонт 16+
8.10 11.30 Гок всемогущий 
16+
9.10 16.05 Топ-модель по-американски 
16+
12.30 02.25 Беверли-хиллз 90210 16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
03.55 Соблазны 16+
05.55 Новая я 16+
06.25 История успеха 16+
06.55 Полярный медведь 6+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.50 6.40 7.10 
8.30 14.00 03.35 М/ф 6+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.55 7.05 7.20 7.45 
10.00 11.00 12.00 13.10 16.00 16.40 
17.10 17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 19.45 20.35 21.25 00.50 01.20 
М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных зве-
рей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Спроси у Всезнамуса!
13.45 Почемучка
14.35 Навигатор. Апгрейд
15.00 Т/с «Доктор Кто» 12+
15.45 Звездная команда
18.35 Лентяево
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Мастер спорта 12+
21.00 Трио путешественников
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
23.20 Т/с «Приключения Сары Джейн» 
12+
00.15 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
02.30 Х/ф «Летающий корабль» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 11.55 12.30 13.00 
13.55 17.45 18.15 19.10 
06.35 М/с 6+
10.00 10.25 10.55 11.25 
14.25 М/с 0+
13.30 Т/с «Брэнди и мистер Вискерс» 6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс» 6+
18.40 М/с 12+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H
2
O: просто добавь 
воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
00.55 Т/с «Удивительные странствия 
Геракла» 12+
01.50 05.40 Т/с «Кайл XV» 16+
02.45 Т/с «Охотники за древностями» 
16+
ТЕЛЕКОН 18.00
«Железнодорожный роман», драма (Франция, 2007) 16+
Фильм режиссера Клода Лелуша.
Автор популярных романов, серийный убийца, сбежавший из тюрьмы заключенный 
и парикмахерша модного парижского салона – никогда не знали о существовании 
друг друга. Однажды дороги этих людей пересекаются...
ТЕЛЕКОН  22.00
«Час расплаты», фантастический боевик  
(США-Канада, 2003) 16+
Майкл Дженнингс — выдающийся компью-
терный инженер-виртоуз, работающий над 
строго засекреченными мегапроектами. По-
сле успешного выполнения работы Майклу на 
специальном устройстве стирают часть памяти, 
дабы он не смог вспомнить никаких подробно-
стей. Последнее дело Дженнингса — контракт 
на три года от старого друга, по заверше-
нии которого герой должен получить чек на 
«скромную» восьмизначную сумму. Какого же 
было удивление инженера, когда он, придя в себя после «стирания» памяти, 
не обнаружил заветного чека, но нашел конверт со странными предметами, 
которые он послал себе сам...
«Домашний»  23.30
«Русская рулетка (женский вариант)»,  
комедийная мелодрама (Россия, 2010) 16+
Проспав на работу, интеллигентная женщина, редактор небольшого изда-
тельства Рина Сергеева, проснувшись наконец в пять часов вечера, находит 
рядом с собой в постели абсолютно незнакомого мужчину. Кто он и откуда 
взялся? Этого она совершенно не помнит, как не помнит и того, чем закон-
чилась бурная вечеринка, происходившая накануне, - а потому вынуждена 
предполагать «самое страшное». 
- В соответствии со статьей 2 закона 
РФ от 4 июля 1991 г. №1541-I «О прива-
тизации жилищного фонда в Российской 
Федерации» (в ред. от 11 июня 2008 г.) 
граждане РФ, занимающие жилые по-
мещения в государственном и муни-
ципальном жилищном фонде, вклю-
чая жилищный фонд, находящийся в 
хозяйственном ведении предприятий 
или оперативном управлении учрежде-
ний (ведомственный фонд) на услови-
ях социального найма, вправе с согла-
сия всех совместно проживающих со-
вершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет приобрести эти помещения 
в собственность на условиях, предус-
мотренных настоящим законом, иными 
нормативными актами РФ и субъектов 
РФ. Жилые помещения передаются в 
общую собственность либо в собствен-
ность одного из совместно проживаю-
щих лиц, в том числе несовершеннолет-
них.
Таким образом, согласие на привати-
зацию занимаемого по договору соци-
ального найма жилого помещения всех 
совместно проживающих членов семьи 
является обязательным в силу закона. 
Поэтому приватизировать данное жи-
лое помещение без согласия одного из 
членов семьи невозможно.
Вы можете попытаться решить этот 
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Есть управляющие компании (УК), в которых привыкли ждать инициативы от собственников 
и реализуют ее лишь в том случае, если позволяет лицевой счет многоквартирного дома. В 
ООО Фирма «Комфорт» пошли дальше: вместе с жильцами внедряют идеи, цель которых – 
привести платежи за ЖКХ-услуги к разумным величинам. Одну из них вынашивали в фирме 
«Комфорт» лет пять и начали воплощать в доме №5 на улице Захарова. 
Вот что рассказывает 




ных приборов учета (ИПУ) эф-
фективна лишь в том случае, 
если ими оснащены все квар-
тиры и приборы выведены на 
компьютер. Только это гаран-
тирует корректное списывание 
показаний. На самом же деле 
одни передают их 23-го, дру-
гие - 24-го, третьи – 25-го чис-
ла, а сетевики списывают 27-
го. Но счет-фактура оформля-
ется, конечно, согласно сведе-
ниям, взятым с общедомового 
прибора учета (ОПУ). Разница, 
возникающая из-за таких не-
совпадений, постоянно пере-
ходит на следующий месяц. 
Жильцы проклинают работни-
ков управляющих компаний, 
хотя они и не виноваты, и за-
писываются на прием к мэру, 
депутатам, прокурорам. 
Установив в 2010 году пер-
вый общедомовой прибор уче-
та - тепла, мы решили срав-
нить затраты и ужаснулись. 
Оказалось, что только за весну 
и осень экономия составила… 
900 тысяч рублей. Значит нам 
предъявляли такие суммы и 
раньше, хотя столько тепла мы 
просто не потребляли. Вот так 
и образовывалась пресловутая 
«дельта», по сути - воздух. 22 
дома нашей УК обеспечивает 
теплом одна котельная, у них 
общий трубопровод. Значит и 
остальные дома переплачива-
ли не меньше! Но ведь дельта 
до сих пор висит на управля-
ющей компании! Когда фирма 
«Комфорт» начала устанавли-
вать ОПУ тепла, то котельная, 
как мы заметили, стала рабо-
тать по-другому – перетопы 
происходили, даже когда и не 
требовалось. А из-за этого, 
конечно, подрастала и сумма 
оплаты. 
Сначала мы установили в 
доме индивидуальные цифро-
вые электросчетчики за свой 
счет. Сейчас устанавливаем и 
выводим на электронику счет-
чики с радиомодулем на хо-
лодную и горячую воду. Не-
маловажен тот факт, что все 
приборы учета - российского 
производства. Когда эта про-
грамма, предложенная фир-
мой «Комфорт», начнет рабо-
тать в полном объеме, увидим 
и причины переплаты, потому 
что данные всех квартир выво-
дятся на пульт независимо от 
человеческого фактора (дома 
ли хозяева, сдают ли они жилое 
помещение в аренду и т.д.). 
дивидуальных приборов учета 
и выводить баланс потреблен-
ного ресурса на общедомовые 
нужды. Причем показания всех 
приборов поступают одновре-
менно, многократно повышая 
точность расчета общедомо-
вых нужд. Упрощается выявле-
ние неправомерного использо-
вания поставляемых ресурсов, 
и контролируется их качество. 
Исключается передача недосто-
верных данных. Система также 
дает возможность оперативно 
ликвидировать неисправности 
и аварийные ситуации. 
Опыт дома №5 решили взять 
на вооружение и собственники 
дома №12 по улице Захарова 
(председатель совета Светлана 
Николаевна Лыскова). 
- В прошлом году они устано-
вили индивидуальные приборы 
учета электроэнергии, - гово-
рит член совета дома №5 Оль-
га Павловна Колпакова. - Хотят 
посмотреть, что мы выиграем 
благодаря счетчикам горячей 
и холодной воды. У нас с ними 
тесный контакт. Светлана Нико-
лаевна постоянно интересуется, 
как развивается ситуация. А во-
обще мы поддерживаем контакт 
со старшими всех домов вокруг 
- №1, 3, 9 по улице Захарова, 
№78 по Уральскому проспекту. 
Когда начались отопительный 
сезон и доставка платежных из-
вещений, люди из соседних до-
мов стали приходить и сопо-
ставлять свои счет-квитанции 
с нашими. Выставленные нам 
суммы были действительно 
меньше на тысячу рублей. А это 
как раз и стало следствием того, 
что у нас во всех квартирах уста-
новлены цифровые электро-
счетчики. Плату за услуги по хо-
лодному и горячему водоснаб-
жению сравнивали и собствен-
ники нашего дома, родствен-
ники которых живут в других 
районах города. Вот, например, 
одна из жительниц нашего дома 
занимает трехкомнатную квар-
тиру, а ее дочь – двухкомнатную, 
но по другому адресу. И получа-
ется, что коммунальные расхо-
ды на трехкомнатные кварти-
ры у нас в доме меньше, чем в 
других домах на «однушку» или 
«двушку». 
Татьяна Ивановна Огурцова 
из инициативной группы дома 
№5 высказывает общее мне-
ние своих единомышленниц:
- Когда мы только приступи-
ли к продвижению этого проек-
та, не все относились с понима-
нием и доверием к нашей аги-
тации за установку индивиду-
альных счетчиков. Ведь все на-
чиналось с разговоров – мы хо-
дили по квартирам, разъясняли 
людям, что необходимо сделать 
и какие результаты ожидаются. 
Дело новое, и не было 100%-ной 
гарантии, что все сложится без 
сучка и задоринки. Естествен-
но, у кого-то возникали сомне-
ния. Зато сейчас люди говорят: 
«Спасибо. Какие вы молодцы, 
что стараетесь, заботитесь обо 
всех». Постепенно недоверие 
исчезло и поддержка значитель-
но возросла. 
- Главное, что собственник 
может регулировать, искать 
пути сокращения объемов по-
требления коммунальных ус-
луг - одним словом, экономить 
- говорит директор ООО Фирма 
«Комфорт» Александр Петрович 
Хомлев. - Пока эксперимент на-
чат в доме №5 по улице Захаро-
ва, но мы можем продвигать эту 
систему и в другие дома. Поче-
му мы решили сотрудничать при 
реализации своей идеи с домом 
№5 по Захарова? С членами со-
вета мы часто встречаемся, спо-
рим, но – конструктивно и по су-
ществу. Мы предлагаем проек-
ты, они их изучают, а потом ре-
шают – отклонить или принять. 
Нужно, чтобы почва была под-
готовлена к новшествам, что-
бы сами собственники тоже 
захотели что-то менять и со-
вершенствовать, не только до-
вольствоваться результатами 
вчерашнего дня, но и работать 
на опережение. При этих усло-
виях многое получается. 
Несмотря на то, что у нас 
есть и другие варианты эконо-
мии средств, расходуемых на 
содержание многоквартирных 
домов, например, регулиров-
ка отопления в зависимости от 
температуры наружного воз-
духа, вместе с советом дома 
мы пришли к выводу: самое 
важное и злободневное имен-
но в данный период – установ-
ка индивидуальных цифровых 
приборов учета с выводом на 
компьютер. Если такое жела-
ние есть у собственников дру-
гих домов, мы готовы оказать 
содействие и им, чтобы плата 
за общедомовые нужды значи-
тельно снизилась. Когда учет 
будет тотальным, люди начнут 
задумываться не над тем, как 
прожить за счет соседа, а над 
тем, как рационально потре-
блять и экономить. В той си-
стеме, которую предлагаем мы, 
есть комплекс защиты, поэтому 
манипуляции с приборами уче-
та исключены. Не хочешь эко-
номить – плати, не хочешь пе-
реплачивать - экономь. 
Автоматизированная 
система защищает чест-
ных людей, а непорядоч-
ным не позволяет жить за 
счет других. Она делает по-
настоящему выгодной уста-
новку индивидуальных при-
боров учета, которая по-
следнее время, к сожале-
нию, подвергается дискре-
дитации: экономя ресурсы 
в собственной квартире, ты 
сведешь к минимуму и пла-
ту за общедомовые нужды. 
Важно, что эти приборы уче-
та антивандальные. Сегодня 
недобропорядочный потре-
битель находит способ обма-
нуть контролеров – переда-
ет уменьшенные показания 
индивидуального прибора 
учета, вмешивается в его 
механизм и т.п. В итоге это 
приводит к возникновению 
конфликтов между управля-
ющей компанией и собствен-
никами, которых возмущает 
вынужденная необходимость 
оплачивать уловки бессо-
вестных соседей. А установ-
ка автоматизированной си-
стемы довольно быстро оку-




электросчетчиков в связи с пе-
реводом часов на летнее время 
обязаны оплачивать граждане. А 
нашего дома, благодаря ноу-хау 
фирмы «Комфорт», «сюрприз» 
от правительства не коснется: 
перепрограммирование про-
изведено удаленно с помощью 
компьютера, бесплатно и без 
неудобств для жильцов. 
В Тагиле и в области ничего 
подобного пока нет. Принцип 
работы автоматизированной си-
стемы схож с программой в Ака-
демическом (Екатеринбург), но 
там жилье новое, с другой раз-
водкой, а у нас – старое, из-
ношенное. Понятно, что плата 
за это удовольствие ложится 
на собственников. Но если бы 
федеральная власть постави-
ла цель действительно навести 
порядок в ресурсопотреблении 
и нашла средства на установку 
таких приборов везде, то сразу 
решились бы проблемы всех го-
родов России. Речь о том, чтобы 
пойти хотя бы на беспроцентное 
кредитование (ссуды) собствен-
ников. 
А выход из тупика, выясня-
ется, все-таки есть – это вне-
дрение автоматизированных 
систем учета и обработки по-
казаний общедомовых и инди-
видуальных приборов – ноу хау 
фирмы «Комфорт». Система по-
зволяет в автоматическом ре-
жиме получать данные с прибо-
ров и вести высокоточный учет 
энергоресурсов. В ней хранят-
ся и архивные данные потребле-
ния ресурсов каждой квартирой 
в доме и данные общедомовых 
счетчиков, что позволяет в опе-
ративном режиме получать сум-









Члены совета дома №5 по ул. Захарова (слева направо) 




 советует адвокат Игорь Устинов
Отец не хочет участвовать  
в приватизации…
«Мой отец злоупотребляет спиртными напитками. Он не 
желает участвовать в приватизации, но и не отказывает-
ся от своего права на приватизацию квартиры. Что нам 
делать? Можно ли приватизировать квартиру без него?»
(Галина ВИКУЛОВА)
Нижнетагильский почтамт  
совместно с МАУ «Тагил-пресс»  
по 31 августа
открыли досрочную подписку 
на газету 
«Тагильский рабочий» 
на I полугодие  
2014 года
Действуют цены II полугодия 2013 года
Спешите подписаться!
Чиновники уверяют, что с новой 
пенсионной реформой, выходить 
на пенсию позже установленного 
возраста станет выгодно – размер 
пенсии будет напрямую зависеть 
от продолжительности стажа. В 
настоящее время размер трудо-
вой пенсии по старости зависит, в 
первую очередь, от объема стра-
ховых взносов, которые уплачи-
вают работодатели за работника. 
При этом длительность страхово-
го (трудового) стажа практически 
не влияет на размер пенсии. По 
новым правилам гражданин при 
достижении пенсионного возрас-
та может не обратиться в ПФР за 
установлением пенсии и получить 
за это премиальные коэффици-
енты, которые будут учтены при 
назначении пенсии. При расчете 
пенсии будут учитываться и та-
кие периоды жизни человека, как 
служба в армии и уход за ребен-
ком. За них предполагается при-
сваивать особые коэффициенты. 
На сайте Минтруда и на сайте ПФР 
каждый может рассчитать свою 
будущую пенсию с помощью Пен-
сионного калькулятора. К слову 
сказать, этой услугой уже восполь-
зовались независимые экономи-
сты, и полученные результаты их, 
мягко говоря, удивили. Подробнее 
об этом в следующем номере.*
Действия государства по от-
ношению к нынешним и будущим 
пенсионерам эксперты оценива-
ют по-разному. Ставка по депози-
там ничтожно мала и не отвеча-
ет интересам пожилых вкладчи-
ков. На помощь приходит выгод-
ная альтернатива – вексельная 
сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Вексель – это цен-
ная бумага с фиксированной до-
ходностью, выплата процентов 
по которой регулируется зако-
нодательством. Доходность по 
данному виду вложения намно-
го выше инфляции – до 26% го-
довых**, что позволяет не только 
сохранить свои деньги, но и по-
лучить неплохие проценты. Спе-
циалисты советуют вкладывать 
деньги на срок более 9 месяцев, 
так как только в этом случае вло-
жения смогут «отработать» вы-
сокий процент. Получить более 
подробную информацию можно 
в офисе ООО «Сберегательная 
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, оф. 212, 
телефоны: 8(343)361-08-42, 
8-922-181-08-42 или позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бес-
платный),  а  также на сайте 
www.gkifk.ru.
ПЕНСИОННАЯ ПЕРЕзаГРУЗКА
**доходность векселя на сумму 1 млн. рублей сроком на 2 года.
**подробности на сайте: www.gkifk.ru.
*по материалам РБК, interfax, gov.ru
18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
5.00 Доброе утро





9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «Викинги» 16+
01.45 03.05 Х/ф «Свадьба» 16+




5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» 12+
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Любовь на миллион» 
12+
22.55 Т/с «Раскол» 16+
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Американская траге-
дия» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Т/с «Братаны» 16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
21.25 Т/с «Ментовские войны» 16+
23.35 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.00 Т/с «Государственная защи-
та» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Королева шопинга 16+
8.30 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 6+
9.30 Воронины 16+
13.30 17.00 23.50 00.00 Даешь моло-
дежь! 16+
14.00 15.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Женщина и мужчины» 
16+
20.20 Новости «Тагил-ТВ» 16+
20.40 20.40 Новостя 12+
21.30 Депутатские вести 16+
22.00 Т/с «Пророк» 16+
00.30 Люди-хэ 16+
01.00 Т/с «Теория большого взры-
ва» 16+
01.50 Х/ф «Без нее» 16+
03.55 Т/с «До смерти красива» 16+
04.50 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
12+
13.30 Универ 16+
14.30 18.00 20.00 Реальные пацаны 
16+
15.00 20.30 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
21.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
16+
22.40 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Смерть в 17» 16+
02.15 Т/с «Иствик» 16+
03.10 Т/с «Друзья» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Благие намере-
ния» 16+
12.35 Наследники Гиппократа
13.05 14.40 14.55 17.25 19.45 20.55 
02.40 Д/ф
14.00 Спектакль «Подлинный ху-
дожник, истинный артист, на-
стоящий убийца»
15.50 Х/ф «Сатана ликующий» 16+




21.55 Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги
22.25 По следам тайны. Армянское 




6.00 01.50 04.00 
«События. Инно-
пром-2013» 16+
6.35 22.35 01.30 02.30 
04.40 Патрульный уча-
сток 16+
7.00 8.00 9.00 19.00 21.00 22.55 Со-
бытия. Иннопром-2013
7.05 8.05 УтроТВ
9.10 Контрольная закупка 12+
9.30 Резонанс 16+
10.00 19.15 Главная промышлен-
ная выставка России Инно-
пром-2013
18.30 00.20 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом деле» 
16
20.05 Д/ф 12+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Акцент 
16+
23.35 Главная промышленная вы-
ставка России Иннопром-2013 
16+
00.50 Город на карте 16+
01.10 Покупая - проверяй 16+
03.50 Действующие лица 16+
6.30 Удачное утро
7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Собака в доме 0+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Спросите повара 16+
9.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 16+
11.10 Тайны еды
11.30 Звездные истории 16+
12.30 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Дом без жертв 16+
14.30 Х/ф «Террористка Иванова» 
16+
16.30 21.30 ЗАГС 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Бульвар 12+
18.10 Красота без жертв 16+
19.00 21.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «Не родись красивой» 12+
23.30 Х/ф «Час пик» 16+
01.35 Х/ф «Последнее метро» 16+
04.00 Т/с «Дороги Индии» 12+
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
06.00 Т/с «Наш домашний магазин» 
16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Д/ф
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 15.00 18.00 Место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
12+
16.00 Открытая студия
17.00 17.30 Вне закона 16+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 16+
23.10 Х/ф «Дело Румянцева» 6+
01.15 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
16+
02.45 Х/ф «А вы любили когда-ни-
будь?» 16+
04.20 Х/ф «Три толстяка» 6+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» 12+
10.20 22.20 04.20 Д/ф 
12+
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 00.05 Со-
бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «Заколдованный уча-
сток» 16+
13.55 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Криминальный талант» 
16+
16.55 Доктор И. 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
23.10 Т/с «Мыслить как преступ-
ник» 16+
00.40 Х/ф «Придурки» 16+
02.20 Х/ф «Длинное, длинное 
дело» 12+




7.25 8.50 20.25 Астропрогноз 16+
7.35 Доктор красоты 16+
8.00 Риэлторский вестник 16+
8.30 15 минут о фитнесе 16+
9.00 Студия приключений 16+
9.20 Квадратный метр
9.55 11.55 01.40 ХXVII Летняя уни-
версиада 0+
11.30 14.50 16.45 00.45 Большой 
спорт
13.55 15.45 ХXVII Летняя универси-
ада. Прыжки в воду 0+




19.50 Технологии комфорта 16+
20.35 Д/ф
21.05 Легкая атлетика 0+
00.00 ХXVII Летняя универсиада. 
Баскетбол 0+
5.00 Под защитой 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Страшные игрушки 16+
8.30 12.30 19.30 23.30 Новости 24 
16+
9.00 Нам и не снилось 16+
12.00 19.00 23.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.50 Т/с «Солдаты-2» 16+
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
16+
02.45 Чистая работа 12+
6.00 05.30 Live in 
tele club 16+
7.30 12.10 00.05 
Пятница news 16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 16.20 Моя прекрасная няня 
16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 02.30 Богиня шопинга 16+
14.10 03.00 Орел и решка 16+
16.00 21.00 00.30 Рыжие 16+
19.00 Большая разница 16+
21.30 01.00 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства. Ночная 
версия 18+
00.00 Живые 16+





«Женщина и мужчины», драма (Франция, 2010) 16+
Главная героиня фильма, Ильва, вспоминает 
свою бурную молодость и всех мужчин, которых 
она когда-либо любила. В такт симфонической 
музыке перед ее глазами пролетают пять главных 
любовных романов жизни — все ее любимые 
мужчины были непохожими друг на друга, но 
каждый оставил неизгладимый след в ее судьбе. 
Ведь, в конечном итоге, возможно, не Бог созда-
ет женщину — возможно, женщина сама каждый 
раз создает себя заново, когда влюбляется…
Четверг, 11 июля
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8.00 9.20 15.15 16.15 19.25 
20.30 21.30 00.30 03.20 Д/с
10.05 11.15 Т/с «Четыре 
танкиста и собака» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости
13.25 Х/ф «Риск - благородное дело» 
12+
16.55 18.15 01.20 Т/с «На углу, у Патри-
арших-3» 16+
22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 12+
04.35 Х/ф «Исчезновение» 12+
06.25 Х/ф «Штормовое предупрежде-
ние» 12+




11.50 Серьезный человек 16+
13.50 Пассажиры 16+
15.35 Близость 16+
17.20 Пять моих бывших подружек 16+
19.00 Лара Крофт, расхитительница 
гробниц - колыбель жизни 12+
21.15 Любовь по правилам и без 16+
01.30 Мексиканец 16+
04.00 Телохранитель 18+





9.55 16.05 22.10 04.00 Осторожно, мо-
дерн! 16+
10.25 16.35 22.40 Дуракам везет 16+
11.00 23.10 Эта неделя в истории 16+
11.30 Фантомас 16+
13.25 19.30 01.30 The lucy show 16+
14.00 Кинопанорама 12+
15.40 04.30 06.05 Песня года 6+
17.05 Top of the pops 12+
17.35 Фантомас разбушевался 16+
19.10 Оркестр Поля Мориа 6+
20.00 Клуб путешественников 6+
21.00 Музобоз 16+
23.40 Фантомас против Скотланд Ярда 
16+
02.00 Народный артист А. Райкин 12+
03.10 В.Высоцкий и спорт 12+
6.30 18.30 «Война 
картелей» 18+
8.30 02.30 Х/ф 
«Тайный знак» 12+
10.30 Х/ф «Золото Ханны» 6+
12.30 Х/ф «Суд над дьяволом» 12+
14.30 Х/ф «Белые суставы» 18+
16.30 Х/ф «Белый рояль» 0+
20.30 Х/ф «Звездные войны: путь 
сквозь Вселенную» 12+
22.30 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 16+
00.30 Х/ф «Благородные дела» 16+
04.30 Х/ф «Печальная баллада для тру-
бы» 18+
6.00 М/ф
9.00 Все по фэншую 12+
10.00 18.00 00.45 Х-версии. 
Другие новости 12+
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.00 17.00 Параллельный мир 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 14.00 15.00 Д/ф 12+
18.30 Охотники за привидениями 16+
19.00 Т/с «Менталист» 16+
22.45 Х/ф «Месть мертвецов» 16+
01.15 Х/ф «Приманка» 16+
03.45 Т/с «Третья планета от Солнца» 
12+
04.15 Т/с «Грань» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 22.00 23.30 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой техники 
0+
9.30 Х/ф «Фанат-2»
11.30 05.20 Веселые истории из жизни 
16+
13.00 22.30 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
20.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Маленький большой сол-
дат» 16+
03.25 Т/с «Отряд «Антитеррор» 16+
04.20 Самое вызывающее видео 16+
6.00 6.45 12.05 13.00 
01.15 02.05 Лексс 
12+
7.30 19.10 23.05 
Тайны Вселенной 0+
8.20 Ангел или демон 12+
9.50 21.30 02.55 Тайны Смолвиля 12+
10.30 14.45 03.35 Говорящая с призра-
ками 12+
11.15 22.20 05.15 Герои 12+
13.55 17.00 Оборотень 12+
15.30 Ковчег 12+
17.45 23.50 Полнолуние 12+
20.00 20.45 Бедлам 16+
04.25 Фактор страха 16+
12.30 04.30 Ралли 0+
12.45 17.15 18.00 04.45 
Велоспорт 0+
14.00 14.45 15.30 Уни-
версиада. Казань 0+
21.45 00.00 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
02.30 04.40 Sport excellence 0+
02.45 Боевые искусства 16+
7.00 8.30 Футбол. 
Чемпионат мира 0+
9.45 14.00 00.00 03.00 
06.00 Велоспорт 0+
10.45 02.45 Ралли 0+
11.00 13.30 15.00 17.00 19.00 20.00 22.00 
22.30 Универсиада. Казань 0+
01.00 Армрестлинг 0+
01.30 Про рестлинг 0+
02.30 Вот это да!!! 0+
04.30 0+ футбол. Чемпионат Европы
8.00 Машины 12+




9.40 21.05 Требуется сборка 12+
10.10 21.35 05.45 Как работают машины 
12+
10.35 16.30 06.10 Борьба за улов с Роб-
соном Грином:
11.30 03.15 Почему? Вопросы миро-
здания: можем ли мы жить вечно? 
16+
12.25 18.20 04.55 Разрушители легенд 
12+
13.20 04.05 Демонтаж: сжатый воздух 
12+
13.45 04.30 Демонтаж: слесарка 12+
14.15 01.00 Top gear 12+




19.15 19.45 Оголтелая рыбалка 12+
20.10 20.40 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера: Индия
22.00 Странные связи: шаровые молнии 
12+
22.30 Странные связи: слепой тюлень 
12+
23.00 23.30 Круче не придумаешь:
00.00 Почему? Вопросы мироздания: 
появление человека 12+
01.55 Монстры внутри меня 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+
8.00 00.00 03.00 Тайны 
истории 12+
9.00 13.00 Гигантская 
панда 6+
10.00 18.00 В поисках акул 12+
11.00 19.00 В ожидании конца света 18+
12.00 Хрустальная пещера 6+
14.00 22.00 06.00 Худшие тюрьмы Аме-
рики 16+
15.00 20.00 Запреты 16+
16.00 Война генералов 16+
17.00 В объективе 12+
21.00 05.00 Охотники за нацистами 12+
23.00 02.00 07.00 Воздушные асы  
войны 12+





9.30 15.30 03.30 Мотошкола 16+
10.00 Горячая десятка 16+
10.25 05.45 Автомобиль мечты 16+
10.55 Автошкола 16+
11.25 17.20 06.15 Внедорожники 16+
11.55 01.30 История на колесах 16+
12.25 18.50 04.30 Лучшие машины мира 
16+
12.40 01.00 06.45 Это вы можете 16+
13.10 Автомобили будущего 16+
13.35 Мотомир с Анастасией Нифонто-
вой 16+
14.05 Вторые руки 16+
14.35 В поисках автосокровищ 16+
16.00 Мотогараж 16+
16.30 Мир моторов 16+
17.50 05.15 Городские джунгли 16+
18.20 20.35 23.00 04.45 Тюнинг 16+
19.05 Кроссовер. Городской внедорож-
ник 16+
19.35 Автореалити. На спор! 16+
19.50 07.45 Автозвук 16+
21.05 «Зеленый» транспорт 16+
21.35 Народные авто 16+
22.05 Мотофристайл без правил 16+
23.30 Джип триал 16+
00.00 Супербайк 0+
00.30 Израиль. Нам любые дороги до-
роги 16+
02.00 Английские мотоциклы 16+
02.35 Top gear 12+
04.00 Кругосветка по бездорожью 16+
07.15 Автоклассика 16+
8.30 12.45 23.50 
Спортивные трав-
мы 12+
9.00 Исцеляющая природа 12+
9.30 15.30 20.30 22.50 03.20 Педиатрия 
12+
10.00 16.00 21.00 23.20 03.50 Здорово и 
вкусно 12+
10.15 16.15 21.15 23.35 04.05 Энциклопе-
дия заблуждений 12+
10.30 05.50 Гимнастика 12+
11.00 17.30 00.20 Кабинет красоты 12+
11.30 04.20 История лекарств 12+
12.00 04.50 Не выходя из дома 12+
12.30 05.35 Дышите правильно 12+
13.15 05.20 Диета 12+
13.30 00.50 Я жду ребенка 12+
14.00 Будь в тонусе! 12+
14.30 Что лечит этот доктор? 12+
15.00 Древний путь к здоровью 12+
16.30 01.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
17.00 06.25 Терапия 12+
18.00 Издержки производства 12+
18.30 Животные лечат 12+
19.00 Лаборатория 12+
19.30 Что мы носим? 12+
20.00 Как вы себя чувствуете? 12+
21.30 Диагноз неизвестен
22.20 Упражнения для мозга 12+
01.50 Побочные действия 12+
02.20 Парадоксы познания 16+
02.50 Массажи 12+
07.25 Женское здоровье 12+
8.35 20.25 Топ-10 
12+
9.05 Чудеса, дико-
вины и сокровища 12+
9.35 В гостях у Домовенка 12+
10.05 Проект мечты 12+
10.35 23.55 04.15 Лучшие экологические 
дома мира 12+
11.00 17.30 03.15 04.40 Красиво жить 12+
11.30 18.00 00.20 06.05 Огород без хло-
пот 12+
11.55 18.25 00.45 07.30 Маленькие хи-
трости 12+
12.25 14.35 05.35 10 самых больших 
ошибок 16+
12.55 07.05 Покупки по всему свету 16+
13.20 Ремонт для начинающих 16+
13.50 Дачные радости 12+
14.05 Огородные вредители 12+
15.05 Дачная экзотика 6+
15.35 01.45 Лучки-пучки 12+
16.05 Старинные русские усадьбы 12+
16.35 05.10 Удивительные обитатели 
сада 0+
17.00 01.15 03.45 06.30 В гармонии с при-
родой 12+
18.55 21.55 Сад 12+
19.25 Сравнительный анализ 16+
19.55 Ландшафтный дизайн 12+
20.55 Садовое искусство XXI века 12+
21.25 Секреты стиля 12+
22.10 Идеи для вашего дома 12+
22.35 Зеленая аптека 12+
23.05 Дом своими руками 16+
02.00 Быстрые рецепты 12+






9.35 Сезон охоты 16+
10.05 Трофеи 16+
10.35 18.20 06.00 Экстремальная ры-
балка 12+
11.20 23.55 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
11.35 00.10 07.15 Добро пожаловать в 
джунгли 16+
12.20 00.55 Мировые рыбалки 12+
12.50 Охота с Леонидом Костюковым 
16+
13.20 05.05 Тропа рыбака 12+
13.50 22.00 В мире рыбалки 12+
14.15 С чилли на карпа 16+
14.45 20.05 Радзишевский и КО 12+
15.15 Планета охотника 16+
15.45 Рыболовный гид 12+
16.15 01.25 О рыбалке всерьез 12+
16.55 06.45 Под водой с ружьем 16+
17.25 02.05 Американская рыбалка 12+
17.55 05.35 Дневник рыболовных при-
ключений 12+
19.05 Нахлыст 12+
19.35 Ловля карпа с Яном Расселом 16+
20.35 22.55 04.10 Рыболовное шоу 12+
21.00 Охота с луком 16+
21.30 Охотничьи собаки 16+
23.20 Следопыт 12+
23.35 Один день на рыбалке 16+
02.35 Рыбалка - это просто 16+
03.05 Фанаты Эбро 16+
03.40 Школа нахлыста Ника Харта 16+
04.35 Я и моя собака 16+
7.05 11.00 01.55 В теме 16+
7.35 03.20 Косметический 
ремонт 16+
8.10 11.30 Гок всемогущий 
16+
9.10 16.05 Топ-модель по-американски 
16+
12.30 02.25 Беверли-хиллз 90210 16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
03.55 Соблазны 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
06.55 Полярный медведь 6+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 01.55 4.50 6.40 7.10 
8.30 14.00 00.10 03.45 М/ф 6+
4.30 01.35 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.55 7.05 7.20 7.45 
10.00 11.00 12.00 13.10 16.00 16.40 
17.10 17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 19.45 20.35 21.25 00.50 01.20 
М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 02.15 Мы идем играть!
12.25 01.00 Жизнь замечательных зве-
рей
12.45 20.10 Т/с «Папины дочки» 12+
13.30 Подводный счет
13.45 Почемучка
14.25 Все, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить




19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Спорт - это наука 12+
21.00 Трио путешественников
21.45 Школа волшебства
22.00 Простые истины 12+
00.15 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
02.30 Х/ф «Сокровища пылающих 
скал» 12+
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 11.55 12.30 13.00 
13.55 17.45 18.15 19.10 
06.35 М/с 6+
10.00 10.25 10.55 11.25 
14.25 М/с 0+
13.30 Т/с «Бренди и мистер Вискерс» 
6+
14.50 15.15 «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди» 6+
15.45 16.15 Т/с «Ханна Монтана» 6+
16.45 17.15 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс» 6+
18.40 М/с 12+
19.35 Т/с «Танцевальная лихорадка» 6+
20.05 Т/с «Остин и Элли» 12+
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» 12+
21.00 Т/с «Собака точка ком» 6+
21.30 Т/с «Джесси» 6+
22.00 22.25 Т/с «H
2
O: просто добавь 
воды» 12+
23.00 23.55 Т/с «Зена - королева 
воинов» 16+
00.55 Т/с «Удивительные странствия 
Геракла» 12+
01.50 05.40 Т/с «Кайл XV» 16+




В шаге от беды
Страшную историю с хоро-
шим концом рассказала нам 
читательница Надежда К. 
Свою фамилию она не на-
звала из скромности. Очень 
жаль, ведь ее муж Виталий спас 
маленькую девочку, оставлен-
ную родителями в машине на 
парковке у торгово-развлека-
тельного центра «КИТ». По сло-
вам Надежды, она позвонила 
в редакцию не для того, чтобы 
прославить супруга, просто 
хотела еще раз напомнить всем 
мамам и папам о том, как хруп-
ка детская жизнь.
В «КИТ» семейная пара при-
ехала в субботу, около 16.00. 
Выходя из машины, женщина 
обратила внимание, что ря-
дом стоит «Дэу Нексия» с за-
крытыми окнами, а на заднем 
сиденье – малышка. Поругав 
беспечных родителей (у К. тоже 
трехлетний сын), Надежда и 
Виталий отправились в мага-
зин. Так сложилось, что покупки 
совершили быстро, вернулись 
буквально минут через 15. На 
парковке вновь заглянули в 
машину и увидели, что девочке 
плохо – она была вся в поту, 
начались судороги. На улице 
было нежарко, но лучи солнца 
падали прямо на сиденье авто 
и постепенно превратили салон 
в парник. 
Виталий сразу стал дей-
ствовать. Привел в действие 
сигнализацию «Дэу Нексии», 
но она несколько раз отклю-
чилась, а владельцы так и не 
появились. Тогда мужчина по-
бежал в «КИТ», чтобы вызвать 
родителей по громкой связи. 
Увы, таковой в торгово-раз-
влекательном центре не ока-
залось. Услышав, в чем дело, 
на помощь Виталию пришел 
продавец магазина «Спортик». 
Молодой человек вызвал «ско-
рую», потом побежал в киоск 
за водой. Один из окруживших 
машину тагильчан увидел, что 
окно все-таки чуть-чуть при-
открыто, сантиметров на пять. 
Рука взрослого в такую щель не 
пролезла, не смог дотянуться 
до ручки двери и мальчик. К 
счастью, он слишком сильно 
надавил на стекло, и оно ушло 
вниз. Девочку, которая уже едва 
дышала, достали из машины и 
облили холодной минералкой. 
Ребенок настолько обессилел, 
что даже не мог плакать. 
В это время из торгово-раз-
влекательного центра вышли 
родители. По словам Надеж-
ды, молодые и вполне прилич-
ные на вид люди, с ними была 
старшая дочка. Мама и папа 
долго не могли понять, что же 
случилось. Скорее всего, сло-
ва одного из мужчин: «Если бы 
не этот парень, у вас бы уже 
не было второго ребенка», - 
они осознали гораздо позже. 
Ведь наверняка не хотели 
плохого – просто поступили 
необдуманно.  Повезло, что 
рядом оказались такие не-
равнодушные люди, как Вита-
лий и Надежда К., которые не 
растерялись и не отмахнулись 
от чужой проблемы. Другим в 
подобной ситуации может и 
не повезти. 
Несчастных случаев по ба-
нальной глупости происходит 
не так уж мало. До сих пор на 
слуху смерть Димы Яковлева, 
которого американский при-
емный  отец тоже оставил в 
машине. Вот только чужие 









9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать
13.00 Доброго здоровьица 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Жди меня
16.10 Т/с «Женский доктор» 16+
17.00 Т/с «Проспект Бразилии» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 Один в один! На бис!
00.30 Концерт Кайли Миноуг 12+
02.20 Х/ф «Викторина» 16+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 1000 мелочей
9.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.40 Вести-Урал
11.50 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц»
16.00 17.30 Т/с «Вероника. Поте-
рянное счастье» 12+
17.10 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало 16+
22.30 Торжественная церемония 
открытия ХХII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»
00.25 Х/ф «Песочный дождь» 
16+
02.25 Х/ф «Кодекс вора» 16+
04.50 Х/ф «Воспитание жестоко-
сти у женщин и собак» 16+
6.00 НТВ утром
8.35 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
16+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
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10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
15.30 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
23.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» 16+
02.25 «Песня для вашего столика» 
12+
03.30 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.10 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
6.00 7.00 М/с 6+
7.30 М/с 12+
8.00 Королева шопинга 16+
8.30 14.00 6 кадров 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 17.30 21.25 Пестрый зонтик 
6+
9.30 Воронины 16+
13.30 Депутатские вести 16+
14.05 15.35 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.00 Даешь молодежь! 16+
17.45 18.45 Новости дня 16+
17.55 Частные объявления
18.00 Х/ф «Экстрамен» 16+
20.00 «Неделя в Тагиле» 16+
20.50 Новостя 12+
21.30 Открытый вопрос 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «48 часов» 16+
01.50 Х/ф «Конго» 12+
03.50 Т/с «До смерти красива» 
16+
04.45 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка 16+
7.00 7.25 06.05 06.30 
М/с 12+
7.50 Т/с «Счастливы 
вместе» 16+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну» 16+
13.30 15.30 Универ 16+
14.30 18.00 Реальные пацаны 16+
15.00 Т/с «Сашатаня» 16+
19.00 Т/с «Интерны» 12+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Страна в shope 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Славные парни» 16+
03.50 Т/с «Иствик» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.40 19.30 
23.40 Новости культуры
10.20 18.35 Д/с
11.00 13.00 15.10 17.10 02.40 Д/ф
11.15 00.00 Х/ф «Благие намере-
ния» 16+
12.50 Сказки из глины и дерева
13.55 Спектакль «Подлинный 
художник, истинный артист, 
настоящий убийца»






21.25 Х/ф «Сорока-воровка» 
12+
22.45 Линия жизни
01.30 С.Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Ромео и 
Джульетта»
01.55 Academia
6.00 01.50 04.00 
«События. Инно-
пром-2013» 16+





9.00 19.00 21.00 22.55 События. 
Иннопром-2013
9.10 Все о загородной жизни 12+
9.30 Гурмэ 16+
10.00 19.15 Главная промышлен-
ная выставка России Инно-
пром-2013
18.00 Кабинет министров 16+
18.30 00.40 События УрФО 16+
19.10 21.25 22.30 «На самом 
деле» 16
20.05 Д/ф 12+
21.30 02.50 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.20 04.30 События. Ак-
цент 16+





7.00 23.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Дачные истории 2013
8.00 Полезное утро 0+
8.40 Красота требует! 16+
9.35 Т/с «Великолепный век» 12+
18.00 Депутатские вести 16+
18.30 Жены олигархов 16+
19.00 Белые розы надежды
22.30 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «Алекс и Эмма» 16+
03.05 Т/с «Дороги Индии» 12+
05.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
16+
06.00 Необыкновенные судьбы 
16+
06.25 Музыка 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.45 Место происшествия 16+
10.30 11.45 12.30 13.20 01.55 03.05 
04.20 Т/с «Кортик» 6+
14.35 16.00 16.10 17.20 Т/с «Брон-
зовая птица» 6+
19.00 19.45 20.35 21.20 22.05 22.55 
23.40 00.20 01.05 Т/с «След» 
16+
6.00 Настроение
8.35 Х/ф «Приказано 
взять живым» 16+
10.20 03.50 04.35 Д/ф 
12+
11.10 19.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «Заколдованный уча-
сток» 16+
13.55 Д/с
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Криминальный та-
лант» 16+
16.55 Тайны нашего кино 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
22.20 Х/ф «Искупление» 16+
00.50 Х/ф «Красавчик-2» 16+





7.30 Квадратный метр 16+
8.00 Урал
8.20 Клуб охотников и рыболовов 
16+
8.45 9.15 20.25 Астропрогноз 16+
8.50 15 минут о фитнесе 16+
9.20 Медэксперт 16+
9.55 11.55 01.40 ХXVII Летняя уни-
версиада
11.30 14.50 16.45 18.35 00.45 
Большой спорт
13.55 15.55 ХXVII Летняя универ-
сиада. Прыжки в воду 0+
17.25 ХXVII Летняя универсиада. 
Водное поло. Женщины 0+
19.00 Гурмэ 16+
19.25 Автоэлита 12+
19.50 УГМК: наши новости 16+
20.35 Легкая атлетика 0+
22.55 ХXVII Летняя универсиада. 
Баскетбол 0+
5.00 Т/с «Туристы» 16+
5.30 Под защитой 16+
6.00 Бабий бунт 16+ 16+
6.30 13.00 Званый ужин 
16+
7.30 Дом на краю галактики 16+
8.30 12.30 19.30 Новости 24 16+
9.00 20.00 Тайны мира 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00 19.00 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 03.50 Х/ф «Мачете» 16+
02.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы-3: армия тьмы» 16+
6.00 05.30 Hit 
chart 16+
7.00 Вуз news 16+
7.30 12.10 00.05 
Пятница news 16+
8.00 18.00 Голодные игры 16+
9.00 16.20 Моя прекрасная няня 
16+
10.10 Тренди 16+
10.40 Курортный роман 16+
11.10 22.00 Каникулы в Мексике. 
Суперигра 16+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.10 Орел и решка 16+
16.00 21.00 Рыжие 16+
19.00 Большая разница 16+
21.30 Большие чувства 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 
16+




01.30 Каникулы в Мексике. Ночь 
на вилле 18+
02.00 Молодые папаши 16+
03.40 Music 16+
О государственной страховой компании «Югория» в по-
следние годы много говорилось в прессе в связи со сменой 
руководства, возможной приватизацией компании и т. д. 
Генеральный директор Алексей Охлопков и директор 
Екатеринбургского филиала Александр Сартаков расска-
зали об актуальных аспектах деятельности ГСК «Югория». 
В связи с тем. что изменились основные цели акционера 
компании, претерпела изменения и стратегия ее разви-
тия. Если раньше ГСК «Югория» была ориентирована на 
рост объемов сборов страховых премий, то в настоящее 
время ее основная задача — прибыльная работа.
«ЮГОРИЯ» ПЛАТИТ 
- Алексей Анатольевич, 
как изменилась стратегия 
развития компании в связи с 
отказом от ее приватизации 
в 2012 году?
- Компания будет прода-
вать страховые продукты по 
рыночным тарифам, экономно 
использовать ресурсы и иметь 
низкие управленческие рас-
ходы. В ближайшие год-два 
основные усилия мы скон-
центрируем на оптимизации 
бизнес-процессов, внедрении 
единой учетной бухгалтерской 
и страховой системы, что по-
зволит существенно повысить 
эффективность нашей рабо-
ты. Я не сторонник жесткого 
деления видов страхования 
на рентабельные и заведомо 
нерентабельные. Уверен, что и 
моторными видами страхова-




питал компании будет увеличен 
с 2,228 до 3,859 млрд. рублей. 
В России немного страховых 
компаний с таким значительным 
уставным капиталом.
- По словам акционера 
директора департамента 
госимущества Югры Ана-
толия Уткина, основные 
интересы компании будут 
сконцентрированы на Ура-
ле и в Сибири. Означает ли 
это отсутствие интереса к 
развитию бизнеса в других 
регионах России?
- Урал и Сибирь — родные 
для «Югории» регионы, в кото-
рых компания давно работает, 
умеет оказывать качествен-
ные услуги клиентам и полу-
чать прибыль. В других фе-
деральных округах мы вошли 
в сложившийся конкурентный 
рынок сравнительно недавно, 
но это не означает, что у нас 
тивно: для этого необходимо 
пересмотреть наши тарифы, 
порядок урегулирования убыт-
ков, ценообразование, чем мы 
сейчас активно занимаемся. 
В ближайшие два года ставка 
будет сделана на виды, которые 
приносят компании прибыль 
и в которых она традиционно 
сильна.
- Остались ли планы по 
приватизации компании?
- Задач по приватизации 
«Югории» в ближайшей пер-
спективе нет. Возможно, дан-
ный вопрос будет актуальным 
в долгосрочной перспективе. 
Правительство ХМАО-Югры 
приняло решение увеличить 
уставный капитал «Югории». 
Объем дополнительной эмис-
сии ценных бумаг ОАО «Госу-
дарственная страховая компа-
ния «Югория» составит 4,628 
млрд. рублей, а уставный ка-
Пятница, 13 июля
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8.00 9.05 16.15 19.25 21.30 
Д/с
9.55 11.15 Т/с «Четыре тан-
киста и собака» 6+
11.00 15.00 18.00 20.00 
00.00 Новости
13.30 Х/ф «Таможня» 12+
15.15 20.30 Д/ф
16.55 18.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3» 16+
22.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
00.30 Х/ф «Вам задание» 12+
02.00 Х/ф «Контрудар» 12+
03.40 Т/с «Не хлебом единым» 12+
06.20 Х/ф «Исполняющий обязанно-
сти» 12+
8.00 Пять моих 
бывших подру-
жек 16+
9.35 Полярный экспресс 12+
11.25 Близость 16+
13.15 Телохранитель 18+
15.05 Прямая и явная угроза 12+
17.35 Любовь по правилам и без 16+
19.50 Мексиканец 16+
22.00 Как отделаться от парня за 10 
дней 12+
00.05 Охота за «Красным октябрем» 
16+
02.40 Карманные деньги 12+
04.35 Мисс Никто 16+
06.15 Охота Ханта 16+
9.40 22.30 00.05 
03.25 07.00 Песня 
года 6+
10.05 16.10 22.00 03.55 Осторожно, 
модерн! 16+
10.35 16.40 04.25 Дуракам везет 16+
11.05 Top of the pops 12+
11.35 Фантомас разбушевался 16+
13.10 Оркестр Поля Мориа 6+
13.30 19.30 07.30 The lucy show 16+
14.00 Клуб путешественников 6+
15.00 Музобоз 16+
17.10 04.55 Эта неделя в истории 16+
17.40 Фантомас против Скотланд Ярда 
16+
20.00 Народный артист А. Райкин 12+
21.10 В.Высоцкий и спорт 12+
02.00 Нужные люди 12+
05.25 Дознание пилота Пиркса 16+
6.30 18.30 Х/ф 
«Суд над дьяво-
лом» 12+
8.30 02.30 Х/ф «Звездные воины: путь 
сквозь вселенную» 12+
10.30 04.30 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 
16+
12.30 Х/ф «Благородные дела» 16+
14.30 Х/ф «Тайный знак» 12+
16.30 Х/ф «Золото Ханны» 6+
20.30 Х/ф «Девушка входит в бар» 16+
22.30 Х/ф «Шальные деньги» 16+
00.40 Т/с «Макс» 12+
6.00 М/ф
9.00 Магия красоты 16+
10.00 18.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
10.30 16.00 Гадалка 12+
11.00 17.00 Параллельный мир 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 14.00 15.00 Д/ф 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «Девятые врата» 16+
22.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» 12+
01.15 Х/ф «Месть мертвецов» 16+
03.00 Т/с «Третья планета от Солнца» 
12+
03.30 Т/с «Грань» 16+




8.00 Полезное утро 0+
8.40 Анекдоты 16+
9.00 12.00 14.00 Обмен бытовой техники 
0+
9.30 01.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
13.00 КВН. Играют все 16+
14.30 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 19.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
19.30 Есть тема 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Т/с «Морская полиция-6» 16+
04.25 Самое вызывающее видео 16+
6.00 6.45 12.05 12.55 
01.15 02.05 Lexx 
12+
7.30 19.10 23.05 Тай-
ны Вселенной 0+
8.20 17.45 23.55 Полнолуние 12+
9.45 21.30 02.55 Тайны Смолвиля 12+
10.30 14.35 03.40 Говорящая с призра-
ками 12+
11.15 22.20 05.15 Герои 12+
13.45 17.00 Оборотень 12+
15.20 16.10 Бедлам 16+
20.00 20.45 Мерлин 12+
04.25 Фактор страха 16+
12.30 02.45 Ралли 0+
12.45 17.00 18.00 03.00 
Велоспорт 0+
13.45 21.45 00.00 04.30 
Футбол. Чемпионат 
Европы 0+
15.00 Универсиада. Казань 0+
02.30 Конноспортивный журнал 0+
02.55 Sport excellence 0+
7.00 03.00 06.00 0+ 
футбол. Чемпионат 
Европы
8.30 15.00 04.30 Ве-
лоспорт 0+
9.45 02.45 Ралли 0+
10.00 11.00 13.30 14.00 15.45 16.30 17.00 
19.00 20.00 22.00 23.00 00.00 Уни-
версиада. Казань 0+
01.30 Боевые искусства 16+
8.00 Золото джунглей:




9.40 21.05 Требуется сборка 12+
10.10 21.35 05.45 Как работают машины 
12+
10.35 16.30 06.10 Борьба за улов с Роб-
соном Грином
11.30 03.15 Почему? Вопросы мирозда-
ния: пещерные люди
12.25 18.20 04.55 Разрушители легенд 
12+
13.20 04.05 Демонтаж: дерево из авто-
клава 12+
13.45 04.30 Демонтаж: сварка 12+
14.15 01.00 Top gear 12+
15.10 07.05 Новая жизнь ретроавтомо-
билей 12+
16.05 Махинаторы 12+
17.25 Золото джунглей: адское наво-
днение 12+
19.15 19.45 Круче не придумаешь
20.10 Странные связи: шаровые молнии 
12+
20.40 Странные связи: слепой тюлень 
12+
22.00 Самогонщики 12+
23.00 Наездники ада 12+
00.00 Смертельная приверженность: 
самаритяне 16+
01.55 Монстры внутри меня 12+
02.50 Молниеносные катастрофы 12+
8.00 00.00 03.00 Пой-
мать сома
9.00 13.00 Хищники 
неба 12+
10.00 18.00 В поисках акул 12+
11.00 19.00 Воздушные асы войны 12+
12.00 15.00 20.00 Тайны истории 12+
14.00 22.00 06.00 Худшие тюрьмы Аме-
рики 16+
16.00 Война генералов 16+
17.00 В объективе 12+
21.00 05.00 Охотники за нацистами 12+
23.00 02.00 07.00 Дикий тунец 16+
01.00 04.00 В погоне за НЛО 12+





10.25 05.30 Автомобиль мечты 16+
10.55 Супербайк 0+
11.25 Израиль. Нам любые дороги до-
роги 16+
11.55 01.20 История на колесах 16+
12.25 04.15 Лучшие машины мира 16+
12.40 00.50 06.30 Это вы можете 16+
13.10 Автошкола 16+
13.40 Мотомир с Анастасией Нифонто-
вой 16+
14.10 Кроссовер. Городской внедорож-
ник 16+
14.40 Автореалити. На спор! 16+
14.55 Автозвук 16+
15.10 02.50 Спецгараж 16+
15.40 17.35 20.30 22.55 04.30 Тюнинг 16+
16.10 «Зеленый» транспорт 16+
16.40 07.05 Мир моторов 16+
18.05 05.00 Городские джунгли 16+
18.35 06.00 Внедорожники 16+
19.05 Народные авто 16+
19.35 Мотофристайл без правил 16+
21.00 Джип триал 16+
21.30 Английские мотоциклы 16+
22.00 Top gear 12+
23.25 Мой гараж 16+
23.55 Герои автострады 16+
01.50 Минивэн 16+
02.20 Дорогами БАМа 16+
03.50 Горячая десятка 16+
8.30 Что лечит этот 
доктор? 12+
9.00 Древний путь 
к здоровью 12+
9.30 15.30 20.20 22.50 03.20 Педиатрия 
12+
10.00 16.00 20.50 23.20 03.50 Здорово и 
вкусно 12+
10.15 16.15 21.05 23.35 04.05 Энциклопе-
дия заблуждений 12+
10.30 05.50 Гимнастика 12+
11.00 17.30 00.20 Кабинет красоты 12+
11.30 04.20 История болезней 12+
12.00 04.50 Аллергия. Эпидемия XXI 
века 12+
12.30 05.35 Дышите правильно 12+
12.45 23.50 02.20 Спортивные травмы 
12+
13.15 05.20 Диета 12+
13.30 00.50 Я жду ребенка 12+
14.00 Лаборатория 12+
14.30 Что мы носим? 12+
15.00 Как вы себя чувствуете? 12+
16.30 01.20 06.55 Оздоровительный 
туризм 12+
17.00 06.25 Терапия 12+
18.00 Зеленая aптека 12+
18.30 Метеозависимость 12+
19.00 Диагноз неизвестен
19.50 Упражнения для мозга 12+
21.20 Побочные действия 12+
21.50 Хирургия 16+
22.20 Массажи 12+
01.50 Активное долголетие 12+
02.50 Исцеляющая природа 12+
07.25 Издержки производства 12+
8.30 12.30 05.35 
10 самых больших 
ошибок 16+
9.00 Дачная экзотика 6+
9.30 21.20 Лучки-пучки 12+
10.00 Старинные русские усадьбы 12+
10.30 23.50 Особый вкус 12+
11.00 17.20 04.40 Красиво жить 12+
11.30 17.50 00.20 06.05 Маленькие хи-
трости 12+
12.00 18.20 00.50 07.30 Домик в Амери-
ке 12+
13.00 07.05 Покупки по всему свету 16+
13.25 Ремонт для начинающих 16+
13.55 19.20 Сад 12+
14.25 Сравнительный анализ 16+
14.55 Ландшафтный дизайн 12+
15.25 02.20 Топ-10 12+
15.55 Садовое искусство XXI века 12+
16.25 05.10 Удивительные обитатели 
сада 0+
16.50 23.20 01.20 06.35 В гармонии с 
природой 12+
18.50 Секреты стиля 12+
19.35 Идеи для вашего дома 12+
20.00 Зеленая аптека 12+
20.30 Дом своими руками 16+
21.35 Быстрые рецепты 12+
21.50 Скорая садовая помощь 12+
22.20 Мaстер 12+
22.50 Готовимся к зиме 12+
23.05 04.20 Дачные радости 12+
01.50 Пруды 12+
02.50 Чудеса, диковины и сокровища 
12+
03.20 В гостях у Домовенка 12+
03.50 Проект мечты 12+
8.05 17.00 19.35 
07.00 В мире ры-
балки 12+
8.30 С чилли на карпа 16+
9.00 14.50 Радзишевский и КО 12+
9.30 Планета охотника 16+
10.00 Рыболовный гид 12+
10.30 18.20 06.00 Экстремальная ры-
балка 12+
11.15 00.00 07.25 Рыболовные уроки 12+
11.50 00.35 Наша рыбалка 12+
12.50 Охота с Леонидом Костюковым 
16+
13.20 05.05 Тропа рыбака 12+
13.50 02.35 Нахлыст 12+
14.20 Ловля карпа с Яном Расселом 16+
15.20 20.30 23.05 Рыболовное шоу 12+
15.45 Охота с луком 16+
16.15 01.35 04.35 Трофеи 16+
16.45 06.45 Кухня с Сержем Маркови-
чем 12+
17.25 02.05 Американская рыбалка 12+
17.55 05.35 Рыболовные путешествия по 
Норвегии 12+
19.05 Охотничьи собаки 16+
20.00 03.35 Мотолодки 16+
20.55 Следопыт 12+
21.10 Один день на рыбалке 16+
21.30 От нашего шефа 12+
21.45 Фанаты Эбро 16+
22.25 Школа нахлыста Ника Харта 16+
23.30 Хищник, неспортивно 12+
03.05 Рыболовный фестиваль-2013 12+
7.05 11.00 01.55 В теме 16+
7.35 03.20 Косметический 
ремонт 16+
8.10 11.30 Гок всемогущий 
16+
9.10 16.05 Топ-модель по-американски 
16+
12.30 02.25 Беверли-хиллз 90210 16+
13.25 00.10 Тайны Смолвиля 16+
15.10 20.30 Правда жизни 16+
17.55 21.30 Дурнушка 16+
18.45 22.20 Зачарованные 16+
03.55 Соблазны 16+
05.55 Новая я 16+
06.20 История успеха 16+
06.55 Полярный медведь 6+
4.00 5.05 9.50 10.50 
Прыг-скок команда
4.10 4.50 6.40 7.10 8.30 
14.00 00.05 02.20 02.30 03.40 М/ф 
6+
4.30 В гостях у Витаминки
5.15 5.40 5.50 6.00 6.15 6.55 7.05 7.20 7.45 
10.00 11.00 12.00 13.10 16.00 16.40 
17.10 17.20 18.00 18.20 18.55 19.00 
19.40 19.45 20.35 01.25 М/с 6+
5.25 12.10 Т/с «Юные детективы»
8.10 16.25 Бериляка учится читать
9.30 17.45 Funny english
10.25 Давайте рисовать!
11.25 Форт Боярд 12+
11.45 Мы идем играть!
12.25 Жизнь замечательных зверей








19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Мастер спорта 12+
21.00 Трио путешественников
21.25 Т/с «К9» 12+
21.50 Т/с «Джули» 12+
22.20 Т/с «Секретные агенты» 12+
22.45 Т/с «Великая звезда» 12+
00.15 Мода из комода 12+
00.50 Вопрос на засыпку
7.05 7.35 8.10 8.40 9.05 
9.30 11.55 12.30 13.00 
13.30 13.55 14.25 14.50 
15.20 15.45 16.15 16.40 
17.10 17.35 18.05 18.30 
18.55 19.25 19.50 20.20 20.45 21.10 
21.35 06.35 М/с 6+
10.00 10.25 10.55 11.25 М/с 0+
22.00 Х/ф «Неземной серфинг»
23.55 Х/ф «Генри Пул уже здесь»
01.55 02.50 03.40 04.40 Т/с «Зена - 
королева воинов» 16+
05.35 Т/с «Удивительные странствия 
Геракла» 12+
И БУДЕТ ПЛАТИТЬ КЛИЕНТАМ
есть намерение сократить 
долю рынка в таких регионах. 
Для нас очень важными оста-
ются Центр, Северо-Запад и 
Юг России, и мы намерены 
усиливать наши позиции на 
этих территориях.
Хочу также подчеркнуть, что 
независимо от географиче-
ского расположения и стату-
са подразделения «Югория» 
- всегда платила, платит и 
будет платить своим клиентам, 
в полном объеме выполнять 
взятые обязательства.
- Александр Анатольевич, 
что вы можете сказать о 
деятельности компании за 
2012 год?
- Компания в своей отчет-
ности отразила абсолютно 
все известные нам убыточные 
активы, включая обязательства 
и убытки. Были сформированы 
страховые резервы в четком 
соответствии с нормативными 
документами. Именно поэтому 
по итогам года компания отраз-
ила большой убыток, но нужно 
понимать, что он накапливался 
годами и лишь в 2012 году был 
отражен в отчетности. Следует 
также признать, что в прошлом 
году компания работала с опе-
рационным убытком в основном 
по двум причинам: высокие 
управленческие расходы и не-
достаточная рентабельность 
страховой деятельности.




ным статусом, ГСК «Югория» 
нарастила уставный капитал, 
сбалансировала страховой 
портфель. Приоритетные на-
правления — страхование стро-










в г. Нижний Тагил, 
пр. Мира, 12 
тел.: (3435) 41-97-21, 
25-74-75
ших объемов грузоперевозок, 
автотранспорт. Для ключевых 
клиентов готовы предложить 
индивидуально разработанные 
программы, персонального 
менеджера, гибкую тарифную 
политику. Опыт работы, доста-
точные финансовые и кадровые 
ресурсы создают благоприят-
ные условия для укрепления 
позиции компании на Урале. 
Государственная страховая 
компания «Югория» имеет 
большой опыт реализации 
страховых проектов в рамках 
сотрудничества с кредитными 
учреждениями и лизинговыми 
компаниями. Развитие отно-
шений с партнерами — также 
в числе стратегических задач. 
У «Югории» сейчас 65 филиа-
лов, екатеринбургский по ряду 
параметров должен выйти в 
пятерку лучших.
Реклама ОАО ГСК «Югория». 18+. 
Лиц. ФССН С №321186, выдана 28.02.2006 г. 
федеральной службой страхов. надзора
5.15 6.10 Х/ф «Ис-
поведь содержанки» 
16+
6.00 10.00 12.00 15.00 
Новости
7.00 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
8.20 М/с 6+
8.45 Смешарики. Новые приклю-
чения




10.55 Татьяна Веденеева. Здрав-
ствуйте, я ваша тетя 12+
12.15 Курская битва. И плавилась 
броня 12+
13.20 Х/ф «Освобождение: ог-
ненная дуга» 12+
15.10 Великая война
16.10 Операция «Послушники», 
Между молотом и наковаль-
ней 12+
17.05 Дмитрий Певцов. «Мне 
осталось жить и верить» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Женский журнал
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.20 КВН. Премьер-лига 16+
21.00 «Время»
21.15 Сегодня вечером 16+
22.55 Вся жизнь в перчатках
23.30 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - «Зенит», пря-
мой эфир 0+
01.35 Х/ф «Бессонная ночь» 16+
03.25 Х/ф «Банда шести» 16+






8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 Минутное дело
9.20 Субботник
10.05 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
10.15 Д/ф
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 14.30 Х/ф «Источник сча-
стья» 16+
16.45 Субботний вечер
18.40 20.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» 16+
22.55 Х/ф «Миллионер» 16+
01.05 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» 16+
03.35 Горячая десятка 16+
Суббота, 13 июля
22 №1214 июля 2013 года
6.05 Дорожный па-
труль
8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 Своя игра 0+
16.05 19.20 Т/с «Второй убойный» 
16+
00.15 Х/ф «День отчаяния» 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 8.20 М/с 6+
8.30 Время новостей 16+
8.55 Пестрый зонтик 6+
9.00 16.00 16.30 18.40 Осторож-
но: дети! 12+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
18.30 Спросите нас 16+
19.20 М/ф «Би муви. Медовый 
заговор» 6+
21.00 Х/ф «Суперпес» 12+
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.00 Х/ф «Другие 48 часов»16+
01.50 Х/ф «Человек-ракета» 12+
03.35 Т/с «До смерти красива» 
16+
04.30 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 04.10 Т/с 
«Счастливы вместе» 
16+
8.45 9.15 06.00 М/с 12+
9.45 Страна играет в квас-лото 
16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Деффчонки» 16+
13.30 Дурнушек.Net 16+
14.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
15.00 22.05 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00 Т/с «Сашатаня» 16+
18.30 Comedy woman 16+
19.30 Comedy club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «Москва-2017» 16+
23.05 03.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «Наемные убийцы» 
16+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Наши знакомые» 12+
12.20 Большая семья
13.15 Пряничный домик
13.40 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» 0+
15.05 Пешком...
15.35 Государственный народный 
хор им. М. Е. Пятницкого и 
Государственный ансамбль 
народного танца им. Игоря 
Моисеева. Концерт в КЗЧ
16.30 Гении и злодеи
16.55 17.50 02.50 Д/ф
18.30 Х/ф «Агония» 16+
20.55 Романтика романса
21.50 Александр Домогаров. 
Мой серебряный шар
22.35 Спектакль «Дядя Ваня»
01.00 Гарри Конник. Концерт на 
Бродвее




6.30 04.15 Д/ф 12+
7.30 Патрульный уча-
сток 16+
8.05 Контрольная закупка 12+
8.30 9.00 9.30 Теремок 0+
10.00 Главная промышленная 
выставка России Инно-
пром-2013
14.30 Национальное измерение 
16+
15.00 Все о ЖКХ 16+
15.35 УГМК: наши новости 16+
15.45 События. Культура 16+
15.55 События. Инновации 16+
16.05 События. Интернет 16+
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.45 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
17.05 Кривое зеркало 12+
19.00 События. Итоги 16+
20.00 01.45 Х/ф «Предатель» 16+
22.00 Что делать? 16+
22.35 Х/ф «Фаринелли-кастрат» 
16+
00.15 Автоэлита 12+
00.45 Ночь в филармонии 0+
03.40 Действующие лица 16+
6.30 Профессии 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 Достать звезду 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 «Города мира» 0+
9.05 Спросите повара 16+
10.05 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «Конец парада» 16+
22.30 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «За шкуру полицей-
ского» 16+
01.30 Т/с «Дороги Индии» 12+




10.10 10.50 11.35 12.15 
13.00 13.40 14.25 15.15 
16.00 16.50 17.40 Т/с 
«След» 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30 20.20 21.15 22.05 Т/с «Груп-
па Zeta» 16+
23.00 Х/ф «Сыновья большой 
медведицы» 12+
00.45 01.55 03.00 Т/с «Бронзовая 
птица» 6+




7.40 Х/ф «К Черному 
морю» 12+
9.15 Фактор жизни 6+
9.45 М/ф 0+
10.10 Х/ф «Пропало лето» 6+
11.30 17.30 00.00 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» 12+
14.45 Х/ф «Папаши» 12+
16.30 17.45 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «Тихий центр» 16+
7.00 11.55 15.55 
03.00 ХXVII Лет-
няя универсиада
9.00 Студия приключений 16+
9.30 Автоэлита 12+
10.00 11.00 19.20 Астропрогноз 
16+
10.05 Новости. Екатеринбург 16+
10.30 Д/ф
11.05 15.20 23.50 Большой спорт
14.50 Доктор красоты 16+
16.55 ХXVII Летняя универсиада. 
Волейбол. Мужчины 0+
18.45 НВП 12+
19.00 Клуб охотников и рыболо-
вов 16+
19.30 Квадратный метр
19.55 Авто news 16+
20.15 ЖКХ для человека
20.25 ХXVII Летняя универсиада. 
Баскетбол. Женщины 1/2 
финала 0+
22.15 ХXVII Летняя универсиада. 
Волейбол. Женщины 1/2 
финала 0+
00.45 Бокс 0+
5.00 Х/ф «Мачете» 16+
5.50 Т/с «Туристы» 16+
9.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория за-
блуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Х/ф «Такси-3» 16+
19.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие» 16+
21.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 16+
00.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
02.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
04.30 Жить будете 16+
6.00 Hit chart 16+




8.20 Малыш бобби 12+
10.00 15.30 Тимон и Пумба 12+
11.40 Моя прекрасная няня 16+
16.20 Медведь йоги 16+
18.00 Артур. Идеальный миллио-
нер 16+




22.30 Большие чувства 16+
23.30 Каникулы в Мексике. Супе-
ригра 16+
01.30 Тренди 16+
02.00 Дьявол во плоти 16+
04.10 Music 16+
05.00 Live in tele club 16+
 из жизни «звезд»
Аршавин ушел из «Арсенала»
Адвокаты жены Андрея 
Аршавина сообщили, что 




капитана сборной России 
по футболу Андрея Аршави-
на идут не очень хорошо. 30 
июня у футболиста закон-
чился контракт с английским 
«Арсеналом», а продлевать 
соглашение владельцы клу-
ба не намерены. Поэтому 
Аршавин вернулся в родной 
«Зенит».
А вот о возвращении в 
семью звездный футболист, 
видно, не думает. Более года 
Андрей встречается с новой 
пассией. Имя эффектной 
брюнетки прессе неизвест-
но, по одной версии, это 
британская модель Лейлани 
Даудинг, по другой – жена 
азербайджанского чиновни-
ка и мать двух детей. Но так 
или иначе, пока муж крутит 
романы, гражданская жена 
Юлия Барановская одна вос-
питывает трех совместных 
детей.
Однако терпение женщи-
ны на исходе, и она решила 
подать иск в суд, чтобы 
половина имущества Ар-
шавина перешла к ней и их 
детям. Загвоздка в том, что 
брак Андрея и Юлии никогда 
не был зарегистрирован. 
Они долгое время жили в 
Англии, поэтому все суды 
будут проходить в Лондоне.
Ведь, по местному зако-
нодательству, гражданские 
супруги, расставшись с со-
жителями, имеют право на 
раздел имущества, если 
суд признает его совместно 
нажитым. Адвокаты Юлии 
уверяют, что она может 
рассчитывать не только на 
внушительные алименты, 




«К Черному морю», эксцентрическая комедия  
(СССР, 1957) 12+
Молодая пара, Ирина и Николай, решают поехать на машине к Чер-
ному морю и по дороге отпраздновать свадьбу. В пути их преследует 
машина преподавателя Хохлова, который давно любит Ирину…
«Центр»  10.10
«Пропало лето», приключения (СССР, 1963) 6+
Два шестиклассника отправляются на летние каникулы в деревню. 
По дороге один из них бросает своего друга, так как надеется принять 
участие в настоящей экспедиции. Но оказывается, что второго ждут 
куда более интересные и увлекательные события...
«Центр»  12.30
«Выйти замуж за генерала», комедия (Россия, 2008) 16+
Легкомысленная и эффектная Ирина знакомится с генералом Се-
региным — бравым и обаятельным офицером, в которого просто не-
возможно не влюбиться. Чтобы заполучить его в свои сети и выйти за 
него замуж, Ира старается скрыть свою беспечность и вести себя как 
можно скромнее, хотя такое поведение больше свойственно ее подруге 
Татьяне, для которой дальновидная Ирина уже присмотрела отлично-
го жениха — своего шефа. Чтобы покорить его сердце, она наряжает 
скромную Таню в вызывающие наряды. Но женские хитрости бессильны 
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8.00 Х/ф «Штормовое 
предупреждение» 12+




12.25 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 
12+
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Золотая речка» 12+
17.05 Х/ф «Просто Саша» 16+
18.25 Х/ф «Я буду ждать...» 16+
20.15 Х/ф «Семь часов до гибели» 16+
21.35 Х/ф «Большая семья» 12+




10.00 Пять детей 
и волшебство 12+
11.40 Как отделаться от парня за 10 
дней 12+
14.00 Жизнь по Джейн Остин 16+
16.00 Карманные деньги 12+
18.00 Леди 16+
20.20 Мисс Никто 16+
22.00 Девушка из воды 16+
00.00 Охота Ханта 16+
02.00 Улыбка Моны Лизы 12+
04.10 Множество 12+
06.15 Я знаю, что вы сделали прошлым 
летом 16+
9.00 Музобоз 16+
10.10 16.00 21.55 
04.00 Осторожно, 
модерн! 16+
10.40 22.25 04.30 Дуракам везет 16+
11.10 22.55 Эта неделя в истории 16+
11.40 Фантомас против Скотланд Ярда 
16+
13.30 01.30 07.30 The lucy show 16+
14.00 Народный артист А. Райкин 12+
15.10 В. Высоцкий и спорт 12+
16.30 18.05 21.25 01.00 03.30 Песня года 
6+
20.00 Нужные люди 12+
23.25 Дознание пилота Пиркса 16+
02.00 Премия «Овация» 16+
05.00 Top of the pops 12+
05.35 Сердце дракона 16+
07.05 Песни В. Добрынина 12+
6.30 18.30 Х/ф 
«Благородные 
дела» 16+
8.30 02.30 Х/ф «Девушка входит в бар» 
16+
10.30 04.30 Х/ф «Шальные деньги» 16+
12.40 Т/с «Макс» 12+
14.30 Х/ф «Звездные воины: путь 
сквозь Вселенную» 12+
16.30 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 16+
20.30 Х/ф «Чужие на районе» 16+
22.30 Х/ф «В поисках приключений» 
18+
00.30 Х/ф «Суспирия» 18+
6.00 М/ф
8.45 Х/ф «Фред Клаус, 
брат Санты» 6+
11.00 13 знаков Зодиака 
12+
12.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Все по фэншую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «Темные лабиринты прошло-
го» 12+
21.00 Х/ф «Неизвестный» 16+
23.15 Х/ф «Девятые врата» 16+
02.00 Х/ф «Чернильное сердце» 18+








9.30 03.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 16+
11.30 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 01.00 Т/с «Кобра. Антитеррор» 
16+
18.00 Х/ф «Черные береты» 16+
19.30 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.55 Самое вызывающее видео 16+
6.00 6.45 12.10 13.00 
03.55 04.45 Lexx 12+
7.35 7.55 11.40 03.05 
03.35 05.35 Ван-Пис 
12+
8.20 9.05 16.20 17.05 Кайл XV 12+
9.55 10.50 Торчвуд - день чуда 16+
13.50 15.05 Ангел или демон 12+
17.55 Ковчег 12+
19.15 20.00 Тайны Вселенной 0+
20.45 02.20 Новый мир 12+
21.30 22.20 23.10 23.55 00.45 Оборотень 
12+
01.35 Мерлин 12+
12.30 03.30 Ралли 0+
13.45 15.00 Универсиа-
да. Казань 0+
14.45 Легкая атлетика 
0+
17.00 17.45 02.00 03.45 Велоспорт 0+
21.45 02.30 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
00.00 5.15 Футбол. Чемпионат мира 0+
02.25 Sport excellence 0+
7.00 8.00 Бокс 0+
9.00 15.00 23.00 05.00 
05.30 Велоспорт 0+
10.45 02.30 Ралли 0+
11.00 16.00 17.00 19.00 
20.00 22.00 Универсиада. Казань 
0+
13.00 14.00 00.30 Футбол. Чемпионат 
Европы
02.45 Вот это да!!! 0+
03.00 Футбол. Чемпионат мира 0+
8.00 18.20 Требуется 
сборка 12+
8.25 17.25 Крутой тю-
нинг 12+
9.15 Рыбалка голыми руками 12+
10.10 20.10 Ледяное золото: Сторо - 
лучшее место 12+
11.05 11.30 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера: Индия
12.00 12.25 00.00 00.30 07.05 07.35 От-
петые риелторы 12+
12.50 13.20 22.00 22.30 Охотники за 
реликвиями 12+
13.45 14.15 04.30 04.55 Оголтелая ры-
балка 12+
14.40 Супер-яхты: хаквурт 12+
15.35 Цель - северный полюс:
16.30 В погоне за классикой: Hudson 
Hornet 12+
17.00 В погоне за классикой: остров 
Амелия 12+
18.50 05.45 Как работают машины 12+
19.15 02.50 Самогонщики 12+
21.05 03.40 Аляска: последний рубеж 
12+
23.00 23.30 06.10 06.40 Охотники за 
складами 12+
01.00 Смертельная приверженность: 
самаритяне 16+
01.55 Наездники ада 12+
05.20 Молниеносные катастрофы 12+
8.00 Золото города-
призрака 12+
9.00 Гиена: царица 
хищников 6+
10.00 13.00 18.00 В поисках акул 12+
11.00 80-е: десятилетие, которое сотво-
рило нас 12+
12.00 С точки зрения науки 12+
14.00 Шоссе через ад 12+
15.00 Паранормальное 12+
16.00 16.30 Делай ставки и взрывай 12+
17.00 Звери-титаны 6+
19.00 Авто-SOS 12+
20.00 Тайны Тутанхамона 12+
22.00 02.00 Расследования авиаката-
строф 12+
23.00 03.00 06.00 Злоключения за гра-
ницей 16+
00.00 04.00 07.00 Секунды до катастро-
фы 12+
01.00 05.00 Американская колония 12+
8.30 17.30 22.00 
05.45 Автоособен-
ности 16+
9.00 22.30 06.15 Вторые руки 16+
9.30 23.00 06.45 Maxpower 16+
10.20 Израиль. Нам любые дороги до-
роги 16+
10.50 Герои автострады 16+
11.45 Мотодрайв 16+
12.15 Автомобили будущего 16+
12.40 Ретроралли 16+
13.10 Кемперы 16+
13.40 Лучшие машины мира 16+
14.00 23.50 Минивэн 16+
14.30 00.20 Дорогами БАМа 16+
15.00 00.50 Джип триал 16+
15.30 01.45 Мотошкола 16+
16.00 02.15 Спецгараж 16+
16.30 03.15 Английские мотоциклы 16+
17.00 21.30 05.15 Дневник мотогонщицы 
16+
18.00 Концептуальные автомобили 16+
18.25 Комплектация 16+
18.55 Автобиография 16+
19.20 Жизнь байкеров 16+
20.05 01.20 Горячая десятка 16+
20.30 02.45 Народные авто 16+





8.30 22.00 05.30 Я 
расту 16+
9.00 22.30 06.00 
Стрессотерапия 16+
9.30 23.00 06.30 Мир лекарственных 
растений 12+
10.00 Издержки производства 12+
10.30 Гомеопатия 12+
11.00 04.30 Женское здоровье 12+
11.30 00.00 Активное долголетие 12+
12.00 00.30 Спортивные травмы 12+
12.30 01.00 Все о человеке 12+
13.00 01.30 Педиатрия 12+
13.30 02.00 Здорово и вкусно 12+
13.45 02.15 Энциклопедия заблуждений 
14.00 02.30 Будь в тонусе! 12+
14.30 03.00 Что лечит этот доктор? 12+
15.00 03.30 Древний путь к здоровью 
12+
15.30 04.00 Массажи 12+
16.00 История лекарств 12+
16.30 Не выходя из дома 12+
17.00 Симптомы и иллюзии 12+
17.30 Я настаиваю 16+
18.00 23.30 07.00 Новейшие достижения 
в медицине 12+
18.30 Зона риска 16+
19.00 Кабинет красоты 12+
19.30 Качество жизни 12+
20.00 Диета 12+
20.15 Дышите правильно 12+
20.30 Оздоровительный туризм 12+
21.00 Я жду ребенка 12+
21.30 05.00 Победа над собой 12+
07.30 Гимнастика 12+
8.15 00.15 Хозяин 
12+
8.45 22.30 00.45 
Лавки чудес 12+
9.15 17.05 23.00 01.15 Идеи для вашего 
дома 12+
9.45 01.45 В гостях у Домовенка 12+
10.15 02.15 Топ-10 12+
10.45 17.35 02.45 В гармонии с природой 
12+
11.15 03.15 Антикварные превращения 
12+
11.45 03.45 Пейзаж под окнами 12+
12.15 04.15 Дома архитекторов в Из-
раиле 12+
12.45 19.05 04.45 Огород без хлопот 
12+
13.10 20.30 05.10 Маленькие хитрости 
12+
13.40 07.05 Бесполезные растения 12+
14.10 06.35 Красиво жить 12+
14.40 10 самых больших ошибок 16+
15.10 Райские сады 12+
15.35 21.30 Сад 12+
16.05 Жизнь в деревне 12+
16.35 Беспокойное хозяйство 12+
18.05 Дачная экзотика 6+
18.35 Скорая садовая помощь 12+
19.30 Сравнительный анализ 16+
20.00 Быстрые рецепты для находчивых 
12+
21.00 Домик в Америке 12+
21.45 00.00 Быстрые рецепты 12+
22.00 Город-сад 12+
23.30 Проект мечты 12+
05.40 07.35 Лучки-пучки 12+
06.10 Лучшие экологические дома мира 
12+
07.50 Дачные радости 12+
8.25 14.35 17.10 
22.20 05.25 Кухня 
с Сержем Марко-
вичем 12+
8.40 17.25 22.35 05.40 Радзишевский и 
КО 12+
9.10 17.55 23.05 06.10 Вкусная рыбалка 
16+
10.00 15.20 02.55 Рыболовные уроки 
12+
10.35 03.30 Плaнета рыбака 12+
11.05 23.55 В мире рыбалки 12+
11.30 00.20 С чилли на карпа 16+
12.00 00.50 Сезон охоты 16+
12.30 01.20 Трофеи 16+
13.00 01.50 Рыболовное шоу 12+
13.25 02.15 Школа нахлыста Ника Харта 
16+
14.05 Охота в горах Алтая 16+
14.50 07.00 Клевое место 12+
15.55 Дневники большой охоты 16+
16.45 21.55 05.00 Меткий выстрел 16+
18.45 Оружейный клуб 16+
19.15 Африканская охота 16+
19.45 Охотничьи собаки 16+
20.15 04.00 Охота без оружия 16+
20.45 Тропа рыбака 12+
21.15 О рыбалке всерьез 12+
04.30 Нахлыст 12+
07.30 Американская рыбалка 12+
7.00 11.05 01.30 В теме 16+
7.30 Europa plus чарт 16+
8.25 14.35 Кто в доме хозя-
ин? 16+
9.25 М/ф 6+
11.35 Кто всех круче в Голливуде 16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 М/с 6+
17.05 04.10 Модельный ряд 12+
20.00 Европа плюс live-2013 12+
02.00 Х/ф «Сделай шаг» 16+
03.40 Playboy: разденьте девушку 16+
06.10 История успеха 16+
06.40 Полярный медведь 6+
4.00 4.55 5.50 6.15 6.50 
6.55 11.30 12.55 16.20 
18.45 18.55 19.00 19.40 
19.45 21.40 01.25 М/с 6+
4.10 7.15 Мы идем играть!
4.25 7.30 9.15 12.15 16.55 20.00 20.35 
02.20 03.45 М/ф 6+
4.35 12.35 В гостях у Витаминки
5.20 12.25 Прыг-скок команда
5.30 Ребята и зверята
6.40 18.35 Лентяево
7.50 Подводный счет
8.05 Х/ф «Выше радуги» 6+
9.30 Дорожная азбука
10.10 Давайте рисовать!
10.30 01.50 Смешные праздники
11.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
11.45 Funny english
12.00 Чудо путешествия 12+
13.10 00.50 Вопрос на засыпку
13.45 Х/ф «РВС» 6+




18.10 Жизнь замечательных зверей
19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Копилка фокусов
20.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
23.15 Х/ф «Деревенские «Крокодилы» 
12+
02.30 Т/с «К9» 12+
02.55 Т/с «Джули» 12+
03.25 Форт Боярд 12+
7.10 8.10 8.40 11.25 11.55 
12.20 12.50 13.20 13.45 
14.15 14.45 15.10 15.40 
06.05 06.35 М/с 6+
7.40 Т/с «Бренди и 
мистер Вискерс» 6+
9.05 9.30 10.00 10.25 10.55 М/. 0+
16.00 Х/ф «Неземной серфинг»




20.05 Х/ф «Дюймовочка» 0+
21.30 Х/ф «Школа Авалон» 6+
23.25 Х/ф «Бейсбольная лихорадка» 6+
01.30 02.20 03.15 04.10 Т/с «Зена - 
королева воинов» 16+
05.05 Т/с «Удивительные странствия 
Геракла» 12+
 из жизни «звезд»
Алина Кабаева  
рассказала о своей жизни
Алина Кабаева рассказала в интервью 
изданию «Большой спорт» о своей лич-
ной жизни, об увлечениях и о том, что 
заставило ее уйти из большого спорта.
Однако об очень личном Кабаева гово-
рить отказалась, поскольку, по ее словам, 
этому научил ее жизненный опыт. Согла-
силась обсуждать знаменитая гимнастка 
только работу.
Кабаева призналась, что пока детей у 
нее нет, но если бы была дочка, то она 
обязательно отдала бы ее в секцию худо-
жественной гимнастики. Это обусловлено 
тем, что спорт воспитывает, по мнению 
депутата Госдумы, командный дух, дисци-
плину, ответственность, помогает быстро 
повзрослеть.
Сама же Кабаева до сих пор много вре-
мени уделяет своей физической форме. 
Она два раза в день делает упражнения. 
Утром она в Думе, потом с двух до четырех 
часов дня в рабочем кабинете – трениров-
ка по расписанию с гантелями. Вечером 
же - легкая пробежка. Также спортсменка 
порекомендовала желающим похудеть вы-
полнять упражнения на статику. Из своего 
опыта Алина Кабаева сделала вывод, что 
при любой занятости при желании можно 
найти время для тренировок.
О своих увлечениях гимнастка тоже 
рассказала. Так, она часто ходит в 
театр, бывает в горах, гуляет в поселке 
Переделкино. Также она по настроению 
занимается шопингом.
О своем прощании с большим спортом 
Кабаева рассказала, что подтолкнуло 
ее к этому одно обстоятельство. Ей не 
удалось представлять на Олимпиаде-2008 
Республику Татарстан в сборной России. 
Потом в  том же году  ей сделали 
предложение от региона стать депутатом 
Государственной думы. А. Кабаева решила 
принять это предложение, так как ей была 
интересна эта сфера деятельности. Также 
помогли ей решиться на этот серьезный 
шаг беседы с матерью. По словам 
бывшей спортсменки, она довольна тем, 
как складывается ее жизнь. Главное же 
качество, которое она ценит в людях, – это 
преданность.
По сообщениям СМИ. 









10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Наследник британской им-
перии
12.55 Ералаш
14.00 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» 16+




21.15 Универсальный артист 12+
23.00 Невероятный Гудвин 16+
23.55 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» 16+
01.40 Х/ф «Аферисты» Дик и 
Джейн развлекаются» 16+









11.00 14.00 20.00 Вести
11.10 Городок




18.00 20.30 Х/ф «Подари мне 
воскресенье» 16+
22.00 Х/ф «Дочь баяниста» 16+
00.00 Х/ф «Враг №1» 16+





8.00 10.00 13.00 19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото 0+
8.45 Их нравы 0+
9.25 Едим дома! 0+
10.20 Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана
10.50 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
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12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Чистосердечное признание 
16+
13.55 17.30 19.20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
15.20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу-2013/2014, «Ди-
намо» - «Волга» 0+
00.15 Х/ф «Громозека» 12+
02.25 Гру: тайны военной развед-
ки 16+
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 
16+
05.05 Т/с «Государственная за-
щита» 16+
6.00 М/ф 0+
8.00 8.20 8.30 11.30 М/с 6+
9.00 10.30 М/ф 6+
12.00 Снимите это немедленно! 
16+
13.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» 6+
14.40 16.00 16.30 6 кадров 16+
16.45 18.30 Даешь молодежь! 
16+
17.03 Телегазета. Частные объ-
явления
17.05 Т/с «Шальной ангел» 16+
19.45 23.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Профессионал» 16+
00.10 Х/ф «Серфер души» 12+
02.10 Х/ф «Фантом» 6+
04.00 Т/с «До смерти красива» 
16+
04.55 Шоу доктора Оза 16+
05.45 Музыка 16+
7.00 04.15 Т/с 
«Счастливы вме-
сте» 16+
8.30 9.20 06.00 М/с 12+
8.55 Спортлото 5 из 49 16+
9.00 Спортлото + 16+
9.45 Лото миллион 16+
9.50 Первая национальная лоте-
рея 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фитнес 0+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Т/с «Деффчонки» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл 16+
15.00 Реальные пацаны 16+
17.00 Х/ф «Москва 2017» 16+
19.05 Комеди клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Х/ф «Обитель зла-3» 16+
21.50 Наша Russia 16+
23.00 02.15 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «Вышибалы» 16+
03.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Саша + Маша 16+
06.20 Про декор 12+
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.35 Х/ф «Неповторимая весна» 
16+
12.05 Легенды мирового кино
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «Царевич Проша» 6+
14.20 М/ф 0+
14.45 18.50 23.35 01.05 02.40 Д/ф
15.35 Гала-концерт в Дрездене 
«Веселая вдова»
17.05 Вечер Оксаны Мысиной в 
Московском доме музыки
18.05 01.55 Искатели
19.35 Х/ф «Летят журавли» 12+
21.10 Бомонд в доме актера




6.20 Райские сады 
12+
7.00 17.05 02.40 04.00 
Д/ф 12+
8.00 8.35 9.05 9.35 Теремок 0+
10.00 Главная промышленная 
выставка России Инно-
пром-2013
12.00 Город на карте 16+
12.15 ЖКХ для человека
12.30 23.20 Патрульный участок 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Х/ф «Все будет хорошо» 
12+
15.15 Уральская игра 16+
15.45 События. Парламент 16+
15.55 События. Образование 16+
16.05 События. Спорт 16+
16.15 Наследники Урарту 16+
16.30 Горные вести 16+
16.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+
20.00 Х/ф «Два гусара» 16+
22.20 События. Итоги 16+
23.50 Четвертая власть 16+
00.20 Авиаревю 16+
00.40 Секреты стройности 12+
01.00 Х/ф «Фаринелли-кастрат» 
16+
6.30 Профессии 16+
7.00 Знакомьтесь: мужчина 16+
7.30 Достать звезду 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 6.00 Дачные истории 0+
9.05 Красота требует 12+
10.05 Т/с «Великолепный век» 
12+
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяй-
ки» 16+
18.50 22.50 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «Конец парада» 16+
21.20 Х/ф «Без мужчин» 16+
23.30 Х/ф «Слово полицейского» 
16+
01.25 Т/с «Дороги Индии» 12+




10.10 Истории из буду-
щего
11.00 11.35 12.05 12.40 
13.10 13.40 14.15 14.50 15.15 
15.50 16.20 16.55 Т/с «Детек-
тивы» 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном 16+
18.30 Главное
19.30 20.20 21.15 22.05 Т/с «Груп-
па zeta» 16+








8.20 Православная энциклопедия 
6+
8.50 Х/ф «Оттепель» 16+
10.25 Барышня и кулинар 6+
10.55 Горько! 12+
11.30 23.55 События
11.45 Х/ф «Штрафной удар» 6+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 
12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «Мисс Фишер» 16+
17.15 Х/ф «Встречная полоса» 
16+
21.00 В центре событий 16+
22.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
16+
00.15 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
02.05 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» 16+
7.00 13.20 01.40 
ХXVII Летняя 
универсиада 0+
9.00 Горизонты психологии 16+
9.20 Доктор красоты 16+
9.55 10.25 20.50 Астропрогноз 
16+
10.00 15 минут о фитнесе 16+
10.30 Гурмэ 16+
10.50 20.20 Банковский счет 16+
11.20 ЖКХ для человека
11.30 14.50 00.45 Большой спорт
11.55 Гребля 0+
15.25 Автоэлита 12+





17.55 ХXVII Летняя универсиада. 
Самбо. Финалы 0+
19.50 Риэлторский вестник 16+
20.55 Плавание 0+
22.15 ХXVII Летняя универсиада. 
Футбол. Мужчины 1/2 фи-
нала 0+
23.55 ХXVII Летняя универсиада. 
Баскетбол. Мужчины 0+
5.00 Т/с «Охота на ас-
фальте» 16+
12.00 Х/ф «Такси-3» 16+
13.40 Х/ф «Смертель-
ное оружие» 16+
15.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» 16+
18.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» 16+
20.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» 16+
22.30 02.50 Х/ф «Приказано 
уничтожить» 16+
01.10 Х/ф «Фрираннер» 16+




7.40 Незнайка на Луне 12+
8.20 Тимон и пумба 12+
9.20 Моя прекрасная няня 16+
10.30 Добрый вечер, животные 
16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 История дельфина 16+
14.10 Медведь йоги 16+
15.50 Артур. Идеальный миллио-
нер 16+
18.00 10 000 лет до н.э. 16+
20.10 Большая разница 16+
22.00 Пародайс 16+




В начале недели у Овнов воз-
можны напряженные ситуации, 
связанные с финансовой стороной 
их деятельности. Попробуйте пере-
нести все денежные операции на 
конец недели. Уделяя внимание 
домашним делам, не забывайте и 
о себе любимых. В выходные вы с 
удовольствием будете постигать 
философию кухни: сейчас вы мо-
жете не слишком беспокоиться об 
увеличении веса. 
Благоприятные дни - 8, 10, 11 
Неблагоприятные дни - 13 
ТЕЛЕЦ
Суета, напряжение, нагрузки 
на работе не выбьют Тельцов из 
колеи. Постарайтесь все решать 
быстро, будьте внимательны и 
аккуратны с документами. Не 
допускайте переутомления. Это 
подходящее время для посещения 
врачей. Романтические планы мо-
гут развиваться не так быстро, как 
вам бы того хотелось. Наслаждай-
тесь моментом, а определенность 
скоро придет. 
Благоприятные дни - 9, 10, 11 
Неблагоприятные дни - 14 
БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов на этой неделе 
прекрасный потенциал, но при-
дется хорошо поработать. И это 
- только начало тех событий, ко-
торые помогут вам продвинуть 
ваши карьерные и личные планы. 
Больше общайтесь, заводите но-
вые полезные связи. Актуальными 
будут и ремонтные работы в доме. 
В выходные можно смело делать 
денежные переводы, вклады, при-
обретения. 
Благоприятные дни - 9, 13, 14 
Неблагоприятные дни - 12 
РАК
Правильно расставленные в про-
шлом приоритеты начнут приносить 
Ракам свои выгоды. Интересы ка-
рьеры выносите на первое место. 
Планируя встречи с друзьями, не 
забывайте и о романтических свида-
ниях. Не откладывайте откровенный 
разговор, признание, лучших времен 
может и не быть. Ради вашей любви 
ваш партнер готов стерпеть многое. 
Кроме неверности. 
Благоприятные дни - 8, 11, 13 
Неблагоприятные дни - 10 
ЛЕВ
Будьте готовы к сюрпризам на 
работе, Львы, - незапланирован-
ным делам, сбоям в системах свя-
зи, новостям издалека. Поездки, по 
возможности, лучше отложить. Зато 
эти дни благоприятны для домаш-
них дел. Не пожалейте времени и 
средств, чтобы обновить гардероб, 
поработать со своей внешностью. 
Встречи планируйте с теми, кого вы 
видите рядом с собой в будущем. 
Благоприятные дни - 8, 10, 12 
Неблагоприятные дни - 11 
ДЕВА
Главное сейчас для Дев - не 
распыляться. Неожиданное пред-
ложение может поставить вас 
перед выбором. Делайте ставку 
на цели, удовлетворяющие ваши 
амбиции, но пока ничего не начи-
найте. В личных отношениях - это 
хороший период, чтобы прийти к 
определенности, решить важное 
для себя. Не упускайте возмож-
ность приятно провести время, не 
засиживайтесь дома. 
Благоприятные дни - 10, 12 
Неблагоприятные дни - 8 
ВЕСЫ
Эта неделя будет отмечена улуч-
шением во многих делах Весов. Но 
избегайте конфликтов, чтобы все 
не испортить. Не отказывайтесь от 
предложений, даже если не относи-
тесь к ним серьезно. Внимание: в 
эти дни вы можете получить инфор-
мацию, которая сыграет большую 
роль в дальнейшем ходе событий. 
Возможно, впереди вас ждет новая 
важная для вас работа. 
Благоприятные дни - 9, 12, 13 
Неблагоприятные дни - 10 
СКОРПИОН
Здравомыслие Скорпионов сей-
час успешно сочетается с инту-
ицией. Направьте свою энергию 
и способности на дела, которые 
принесут максимальную выгоду. Но 
постарайтесь не вызывать в других 
ревность или зависть. Если в эти 
дни вам удастся обойти острые 
углы, дальше вы начнете набирать 
обороты. Возможно, вы находи-
тесь на пороге какого-то важного 
решения. 
Благоприятные дни - 8, 11, 12 
Неблагоприятные дни - 13 
СТРЕЛЕЦ
Первая половина недели по-
требует от Стрельцов самоотдачи 
и кропотливой работы. Добавятся 
неотложные домашние дела. Про-
являйте заботу о семье, детях, 
делайте покупки в дом. Все самое 
интересное планируйте на вы-
ходные. Романтический ужин или 
вечеринка с друзьями принесут 
Астрологический прогноз на 8-14 июля
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8.00 Х/ф «Исполняющий 
обязанности» 12+
9.40 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» 12+
11.00 11.45 Д/с
12.10 Т/с «Не хлебом единым» 12+
15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «На исходе лета» 12+
16.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
18.30 Х/ф «Ищи ветра...» 12+
20.15 Х/ф «Кадкина всякий знает» 16+
21.45 Х/ф «Молодая жена» 16+
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» 12+
8.00 Пять детей и 
волшебство 12+
9.40 Жизнь по 
Джейн Остин 16+
11.35 Улыбка Моны Лизы 12+
13.50 Леди 16+
16.10 Девушка из воды 16+
18.15 Множество 12+
20.20 Мисс Петтигрю 16+
22.00 Кошки-мышки 16+
00.00 Я знаю, что вы сделали прошлым 
летом 16+
02.00 Мои черничные ночи 12+
03.55 Отсчет убийств 18+
06.10 Призрак дома на холме 12+
9.10 В. Высоцкий и 
спорт 12+
10.00 15.55 22.00 
04.00 Осторожно, модерн! 16+
10.30 12.05 15.25 19.00 21.30 03.35 Песня 
года 6+
14.00 Нужные люди 12+
16.25 22.30 04.30 Дуракам везет 16+
16.55 05.00 Эта неделя в истории 16+
17.25 Дознание пилота Пиркса 16+
19.30 01.30 07.30 The lucy show 16+
20.00 Премия «Овация» 16+
23.00 Top of the pops 12+
23.35 Сердце дракона 16+
01.05 Песни В. Добрынина 12+
02.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» 
12+
05.30 Эмигрант 16+
6.40 18.40 Т/с 
«Макс» 12+
8.30 02.30 Х/ф 
«Чужие на районе» 16+
10.30 04.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 18+
12.30 Х/ф «Суспирия» 18+
14.30 Х/ф «Девушка входит в бар» 16+
16.30 Х/ф «Шальные деньги» 16+
20.30 Х/ф «Мир велик, а спасение под-
жидает за углом» 16+
22.30 Х/ф «Сайд-степ» 16+
00.30 Х/ф «Амфибия» 16+
6.00 05.45 М/ф
8.30 Х/ф «Девочка и кро-
кодил» 6+
10.00 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда» 6+
11.45 Х/ф «Собака на сене» 12+
14.30 Х/ф «Иствикские ведьмы» 12+
17.00 Х/ф «Чернильное сердце» 18+
19.00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
21.30 Х/ф «Сорвиголова» 16+
23.30 Х/ф «Неизвестный» 16+
01.45 Х/ф «Обряд» 16+
04.15 Концерт братьев Сафроновых 
12+






9.10 03.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 16+
11.15 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа»
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 21.00 Дорожные войны 16+
16.00 01.00 Т/с «Кобра. Антитеррор» 
16+
18.00 Х/ф «Америкэн бой» 16+
20.15 Анекдоты 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.55 Самое вызывающее видео 16+
6.00 6.45 11.45 12.30 
03.50 04.45 Lexx 12+
7.35 8.00 11.15 02.55 
03.25 05.35 Ван-Пис 
12+
8.25 Ковчег 12+
9.45 10.30 01.20 Мерлин 12+
13.20 Ангел или демон 12+
14.50 16.15 Полнолуние 12+
17.30 18.25 Торчвуд - день чуда 16+
19.15 20.00 Кайл XV 12+
20.45 02.10 Новый мир 12+
21.30 22.20 23.05 23.50 00.35 Тайны 
Смолвиля 12+
12.30 Ралли 0+
12.45 15.15 15.45 16.30 
Автоcпорт 0+
13.15 14.45 17.00 17.30 
18.00 04.30 Велоспорт 
0+
21.45 00.00 Футбол. Чемпионат Европы 
0+
02.30 Легкая атлетика 0+
04.15 5.15 Мотоспорт





12.15 13.30 17.00 18.00 18.30 20.00 22.00 
00.00 Универсиада. Казань 0+
15.00 16.30 03.00 06.00 Велоспорт 0+
00.30 Снукер 0+
04.30 05.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы
8.00 11.05 Требуется 
сборка 12+
8.25 8.50 05.20 Молни-
еносные катастрофы 
12+
9.15 04.30 Изобрести будущее 12+
10.10 Супер-яхты: хаквурт 12+
11.30 05.45 Как работают машины 12+
12.00 20.10 Экстремальная рыбалка 12+
12.50 Ледяное золото: сторо - лучшее 
место 12+
13.45 Рыбалка голыми руками 12+
14.40 01.55 Странные связи: шаровые 
молнии 12+
15.10 02.25 Странные связи: слепой 
тюлень 12+
15.35 01.00 Почему? Вопросы мирозда-
ния: появление человека 12+
16.30 17.00 02.50 03.15 Круче не при-
думаешь:
17.25 18.50 Top gear 12+
21.05 21.35 Отпетые риелторы 12+
22.00 Супер-яхты: врипак 12+
23.00 Цель - северный полюс
00.00 03.40 Самое страшное 12+
06.10 Автомобильные торги в Техасе: 
заколдованные машины 12+
07.05 Крутой тюнинг 12+
8.00 14.00 Шоссе че-
рез ад 12+
9.00 Дикое побережье 
Калифорнии 6+
10.00 13.00 18.00 В поисках акул 12+
11.00 80-е: десятилетие, которое сотво-
рило нас 12+
12.00 С точки зрения науки 12+
15.00 Паранормальное 12+
16.00 16.30 Покинутые 12+
17.00 Войны насекомых 6+
19.00 20.00 21.00 Тайны истории 12+
22.00 Расследования авиакатастроф 
12+
23.00 23.30 02.00 02.30 05.00 05.30 Кла-
доискатели 12+
00.00 03.00 06.00 Авто-SOS 12+
01.00 04.00 07.00 Мегазаводы 6+
8.30 17.50 22.00 
05.20 Автоособен-
ности 16+
9.00 22.30 05.50 Концептуальные авто-
мобили 16+
9.25 22.55 06.15 Комплектация 16+




11.50 Израиль. Нам любые дороги до-
роги 16+
12.20 04.20 Мотодрайв 16+
12.50 Ретро авто 16+
13.20 17.20 04.50 Это вы можете 16+
13.50 18.20 23.55 Вторые руки 16+
14.20 00.25 Кроссовер. Городской вне-
дорожник 16+
14.50 00.55 Автореалити. На спор! 16+
15.05 01.10 Мотошкола 16+
15.35 01.40 Спецгараж 16+
16.05 02.10 «Зеленый» транспорт 16+
16.35 02.40 Автозвук 16+
16.50 02.55 Мой гараж 16+
18.50 Maxpower 16+
19.40 Полная история mini 16+
21.00 Мотоособенности 16+
21.30 Мотоэкзотика. Лучшее 16+
03.25 Герои автострады 16+
07.10 Автомобиль мечты 16+
07.40 Лучшие машины мира 16+
8.30 22.05 05.25 Я 
настаиваю 16+
9.00 05.55 Новей-
шие достижения в медицине 12+
9.30 23.35 06.25 Зона риска 16+
10.00 Зеленая aптека 12+
10.30 Издержки производства 12+
11.00 19.20 Кабинет красоты 12+
11.30 00.05 Диагноз неизвестен
12.20 00.55 Как вы себя чувствуете? 12+
12.50 01.25 Педиатрия 12+
13.20 01.55 Здорово и вкусно 12+
13.35 21.20 02.10 Энциклопедия заблуж-
дений 12+
13.50 02.25 Лаборатория 12+
14.20 02.55 Что мы носим? 12+
14.50 03.25 Упражнения для мозга 12+
15.20 03.55 Побочные действия 12+
15.50 04.25 Хирургия 16+
16.20 История болезней 12+
16.50 Не выходя из дома 12+
17.20 Победа над собой 12+
17.50 Я расту 16+
18.20 Стрессотерапия 16+
18.50 Мир лекарственных растений 12+
19.50 07.00 Терапия 12+
20.20 Диета 12+
20.35 Дышите правильно 12+
20.50 07.30 Оздоровительный туризм 
12+
21.35 04.55 Симптомы и иллюзии 12+
22.35 Все о человеке 12+
23.05 Аллергия. Эпидемия XXI века 12+
8.30 22.00 00.30 
Беспокойное хо-
зяйство 12+
9.00 17.05 23.00 01.00 Идеи для вашего 
дома 12+
9.30 18.35 23.30 01.30 В гармонии с при-
родой 12+
10.00 02.00 Дачная экзотика 6+
10.30 02.30 Скорая садовая помощь 12+
11.00 13.40 15.35 Лучки-пучки 12+
11.15 20.35 03.00 Огород без хлопот 
12+
11.40 03.25 Сравнительный анализ 16+
12.10 03.55 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
12.40 21.00 04.25 Маленькие хитрости 
12+
13.10 04.55 Домик в Америке 12+
14.10 Лучшие экологические дома мира 
12+
14.35 05.55 Красиво жить 12+
15.05 05.25 Бесполезные растения 12+
15.50 Быстрые рецепты 12+
16.05 Хозяин 12+
16.35 Лавки чудес 12+
17.35 В гостях у Домовенка 12+
18.05 Топ-10 12+
19.05 Антикварные превращения 12+
19.35 Пейзаж под окнами 12+
20.05 Дома архитекторов в Израиле 
12+
21.30 Тихая охота 12+
22.30 Недвижимость 12+
00.00 Жизнь в деревне 12+
06.25 10 самых больших ошибок 16+
06.55 Райские сады 12+
07.20 Сад 12+
07.50 Дачные радости 12+
8.25 17.30 22.15 
05.50 Кухня с Сер-
жем Марковичем 
12+
8.40 17.45 22.30 06.05 Радзишевский и 
КО 12+
9.10 18.15 23.00 06.35 Вкусная рыбалка 
16+
10.00 02.55 Оружейный клуб 16+
10.30 03.25 Африканская охота 16+
11.00 23.50 Ловля карпа с Яном Рассе-
лом 16+
11.30 13.40 00.20 02.30 Рыболовное 
шоу 12+
11.55 00.45 Охота с луком 16+
12.25 01.15 03.55 Охотничьи собаки 16+
12.55 01.45 В мире рыбалки 12+
13.20 02.10 Один день на рыбалке 16+
14.05 Карпфишинг 12+
14.35 Американская рыбалка 12+
15.05 Добро пожаловать в джунгли 16+
15.50 Экстремальная рыбалка 12+
16.35 Мировые рыбалки 12+
17.05 21.50 05.25 Меткий выстрел 16+
19.05 07.25 Рыболовные уроки 12+
19.40 Плaнета рыбака 12+
20.10 04.25 Охота без оружия 16+
20.40 Нахлыст 12+
21.10 О рыбалке всерьез 12+
04.55 Тропа рыбака 12+
7.00 11.25 В теме 16+
7.30 Кто в доме хозяин? 16+
8.55 Х/ф «Малыш-кара-
тист» 6+
11.55 Europa plus чарт 16+
12.55 Популярная правда 16+
13.25 М/ф 6+
15.05 23.55 Топ-модель по-американски 
16+
17.55 Х/ф «Сделай шаг» 12+
19.30 02.40 Х/ф «Испанский англий-
ский» 16+
22.00 Твое тело 16+
23.05 Осторожно, Мимими! 16+
05.15 Playboy: разденьте девушку 16+
05.45 Кто всех круче в Голливуде 16+
06.45 Полярный медведь 6+
4.00 4.55 5.50 6.15 6.50 
6.55 11.30 12.55 16.20 
18.45 18.55 19.00 19.40 
19.45 21.40 00.50 01.20 М/с 6+
4.10 7.15 02.15 Мы идем играть!
4.25 7.30 9.20 9.45 19.50 20.35 23.30 
00.00 01.55 03.50 М/ф 6+
4.35 18.10 01.35 В гостях у Витаминки
5.20 10.50 Прыг-скок команда
5.30 Ребята и зверята
6.40 18.35 Лентяево
7.50 Подводный счет
8.05 Х/ф «Выше радуги» 6+
9.30 Волшебный чуланчик
10.00 Мультстудия





12.25 Пора в космос!
12.40 Бериляка учится читать
13.10 Вопрос на засыпку
13.45 Т/с «К9» 12+
14.10 Т/с «Джули» 12+
14.35 02.30 Т/с «Секретные агенты» 
12+
15.05 03.00 Т/с «Великая звезда» 12+





19.30 Спокойной ночи, малыши!
20.10 Копилка фокусов
20.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
22.00 Т/с «Хайди и ее друзья» 12+
03.25 Мода из комода 12+
7.10 8.10 8.40 22.20 06.35 
М/с 6+
7.40 Т/с «Бренди и 
мистер Вискерс» 6+
9.05 9.30 10.00 10.25 10.55 
11.25 11.55 12.20 12.50 13.20 13.45 
14.15 М/с 0+
14.45 Х/ф «Дюймовочка» 0+
16.05 Х/ф «Школа Авалон» 6+





20.50 Х/ф «Ледяная внучка» 0+
22.50 Х/ф «Грейси» 6+
00.45 Х/ф «Бейсбольная лихорадка» 6+
02.40 Х/ф «Генри Пул уже здесь» 12+
04.40 05.40 Т/с «Охотники за 
древностями» 16+
массу удовольствия. О физиче-
ских упражнениях для сохранения 
фигуры пока не думайте. 
Благоприятные дни - 10, 11, 13 
Неблагоприятные дни - 9 
КОЗЕРОГ
Неожиданная информация 
может заставить Козерогов пере-
ключиться с одних дел на другие. 
Будьте внимательны в поездках. 
Постарайтесь поменьше коман-
довать в семье, но выполняйте 
свои обязанности и обещания. В 
субботу и воскресенье удачным 
станет шопинг. Коллекционеры 
могут удачно пополнить свою кол-
лекцию или приобрести какие-то 
антикварные изделия. 
Благоприятные дни - 10, 13 
Неблагоприятные дни - 9 
ВОДОЛЕЙ
Водолеи! Если у вас с пар-
тнером есть разногласия, то ис-
пользуйте это время для их уре-
гулирования. Будьте внимательны 
к любимому человеку, цените его 
чувства и отвечайте взаимно-
стью, счастье - рядом. На работе 
лишняя нагрузка вам ни к чему, 
но завершайте начатое. Нового 
пока не начинайте. Одиночество 
вам не грозит. Вы везде будете 
желанным гостем. 
Благоприятные дни - 9, 14 
Неблагоприятные дни - 12 
РЫБЫ
Усилия последних недель нач-
нут приносить Рыбам свои плоды. 
Это прекрасное время для закре-
пления успеха и расширения свя-
зей. Начало недели благоприятно 
для торговли, рекламной деятель-
ности, обучения. Порадуют ново-
сти в семье. Будьте осторожнее 
в поездках, сделайте перерыв в 
ремонтных работах. Проведите 
это время как можно более ак-
тивно и интересно. 
Благоприятные дни - 9, 12 
Неблагоприятные дни - 10 
«Центр»  08.45
«Оттепель», мелодрама  
(Украина, 2008) 12+
Н а т а ш а  и з 
большого города 
п р и е з ж а е т  в 
маленький тихий 
поселок на одну 
очень важную для 
нее встречу. Уже 
целых полгода она 
ведет переписку 
в Интернете с неким Андреем, который, как 
кажется женщине, именно тот, единственный. 
Но на безлюдной сельской остановке ее никто 
не ждет. Тот же Андрей, который оказывается в 
нужное время на нужном месте, вроде бы, просто 
остановился покурить, и знать не знает ни о какой 
встрече. Автобус тем временем уезжает, оставляя 
Наташу одну неизвестно где. 
Искать ночлег Наташа отправляется на… 
катафалке, первая попытка, к тому же, оказывается 
неудачной. Санаторий, на который возлагалось 
столько надежд, давно не работает. Остается 
надеяться на порядочность оказавшегося рядом 
«не того» Андрея… А утром — на автобус, и 
домой, без надежд, с одним разочарованием. 
«Центр»  11.45
«Штрафной удар», комедия  
(СССР, 1963) 6+
Получив задание поднять авторитет спорта на 
селе, бывший руководитель животноводческого 
комплекса смекнул, что стоит лишь вместо люби-
телей пригласить в команду профессионалов  - и 
успех  на областной спартакиаде гарантирован…
«Центр»  17.15
«Встречная полоса», мелодрама 
(Россия, 2008) 16+
Сериа л  посвящен  жизни  и  р аботе 
сотрудников ГИБДД, тем, кто дышит свинцом 
на  дорогах, первым приходит на помощь и не 
брезгует взятками из рук беспечных водителей. 
Один инспектор берет взятку с водителя 
маршрутки, в которой потом окажется его дочь 
и вместе со всеми пассажирами попадет в 
аварию; у второго возникают неприятности из-
за того, что он оштрафовал сына начальника; 
третий накануне своей свадьбы берет деньги 
у подставного нарушителя. Каждый попадает 
в сложную ситуацию, из которой необходимо 
найти  достойный выход. Но как и где его 
искать?..
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город БАРНАУЛ !!!
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ для женщин и мужчин,травы и многое другое!!!















на 3 500 рублей  
и получи  
дисконтную карту  
в подарок
КАМЕННОЕ МАСЛО, 12 г, только в 
ИЮНЕ цена – 750 руб., курс 5 - упак. 
Бальзам «Егерь», 250 мл, новый. В 
состав бальзама «Егерь» входят жир 
медвежий, мед натуральный, масло ке-
дровое и еще более 15 компонентов. Осо-
бенно важен бальзам для лиц среднего и 
пожилого возраста. Дана весьма высокая 
оценка использования бальзама в лече-
нии и профилактике многих заболеваний 
– таких, как туберкулез легких, бронхиты, 
пневмония. При острых и хронических за-
болеваниях печени защищает печень от 
поражения антибиотиками и другими ле-
карствами, в том числе - от действия хими-
опрепаратов, применяемых в онкологии. 
А также применяется при слабоумии, бо-
лезни Паркинсона, рассеянном склерозе, 
прочих нервных заболеваниях, в гинеколо-
гии, при заболевании мочеполовой систе-
мы, применяется для нормализации давле-
ния, при восстановлении после операций, 
помогает в укреплении иммунитета, спо-
собствует нормализации обмена веществ, 
препятствует образованию тромбов и по-
нижает содержание холестерина в крови, 
способствует укреплению сердечно-сосу-
дистой системы. ЦЕНА - 475 руб., мин. 
обязательный курс – 4 упак. Полный 
курс оздоровления – 8 упак.
ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни, урожай 2013 
г. Лечебные свойства лапчатки белой мно-
гообразны. Особую ценность она пред-
ставляет в лечении болезней щитовидной 
железы – таких, как диффузный зоб I-IV 
степени, диффузно-узловой и многоуз-
ловой зоб, гиперплазия щитовидной же-
лезы, аденома щитовидной железы. В на-
родной медицине корень лапчатки белой 
рекомендуется для лечения гиперфункции 
щитовидной железы, отвар травы лапчат-
ки белой применяется при опущении мат-
ки. ЦЕНА: 30 г – 410 руб. Мин. оздоро-
вит. курс - 4 упак. Полн. курс – 12 упак. 
Остерегайтесь дешевых подделок!
МАСЛО ЛЬНЯНОЕ «АЛТАЙСКОЕ», 
100%. Показания: при сахарном диабете, 
для снижения уровня холестерина в кро-
ви, для профилактики сердечно–сосуди-
стых заболеваний (ишемическая болезнь 
сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, 
инсульт), при онкологических заболевани-
ях (рак), для улучшения состояния кожи и 
волос, при простатите, как обязательный 
элемент в рационе беременных для раз-
вития головного мозга будущего ребенка. 
ЦЕНА – 215 руб., минимально на курс 
- 5 упак.
Новинка АКУЛИЙ ЖИР при вросшем 
ногте – ЦЕНА МЕСЯЦА – 195 руб., курс 
- 3 упак.
ЕРМАК для мужчин, 100% натураль-
ный продукт. По результатам клинических 
исследований рекомендуется для профи-
лактики и лечения заболеваний мочеполо-
вой системы (уретрит, аденома простаты, 
простатиты в острой форме, снижение по-
тенции, гипертрофия предстательной же-
лезы). Обладает противовоспалительным, 
бактерицидным, обезболивающим и обще-
укрепляющим действиями. ЦЕНА – 350 
руб., мин. курс - 4 упак. 
Солянка холмовая таежная - приме-
няется при гепатитах, холециститах, цир-
розе печени, панкреатитах, сахарном диа-
бете, язве желудка, дисбактериозе, в том 
числе и после антибиотиков, при анемиях. 
Гепатопротектор, улучшает состав крови, 
снижает уровень сахара и холестерина, 
укрепляет сосуды, понижает артериальное 
давление. ЦЕНА – 155 руб., полн. курс 
– 6 упак.
Новинка крем Акулий жир и ЛЕСНОЙ 
ОРЕХ от вен. Применяется при хрониче-
ской венозной недостаточности 1-2 сте-
пени, чувстве тяжести, неприятных и бо-
лезненных ощущениях в ногах, отечности 
лодыжек, ускоряет рассасывание гематом 
и синяков, предотвращает появление сосу-
дистых звездочек при варикозном расши-
рении вен и тромбофлебите. ЦЕНА – 195 
руб. мин. курс - 4 упак.
«ШИШКА-СТОП» - крем от шишек на 
больших пальцах ног, усиленный. Акулий 
жир и лавр благородный. Шишками назы-
вают распухшие суставы больших пальцев 
ног, которые образуются при продольном 
плоскостопии. Крем разработан специаль-
но для борьбы с шишками. Снимает боль в 
очаге воспаления, размягчает хрящевые и 
мозолистые образования, создает условия 
для безболезненного перехода на более 
подходящую обувь. При длительном при-
менении крем решит проблему «шишек» на 
больших пальцах ног. ЦЕНА нового крема 
– 295 руб., мин. курс - 4 упак.
 АНТИПАРАЗИТ – Препарат включает в 
себя солидный перечень компонентов рас-
тительного происхождения. Практически 
все составляющие препарата АНТИПАРА-
ЗИТ веками использовались нашими пред-
ками именно с целью предотвращения и 
лечения паразитарных и глистных инвазий. 
Избавит вас от паразитов и предотвратит 
вероятность проникновения гельминтов и 
личинок внутрь организма. Оказывает про-
тивопаразитарное действие. Губительно 
действует на простейших: лямблии, остри-
цы, хламидии, трихомонады, токсоплазм. 
Обладает противогрибковыми и противо-
микробными свойствами. Обладает сла-
бительными и бактерицидными свойства-
ми. Нормализует работу печени, желчно-
го пузыря и желчевыводящих протоков и 
т.д. ПРИНИМАЙТЕ всей СЕМЬЕЙ!! Цена 
- 750 руб., мин. курс - 2 упак., полный 
- 4 упак. 
 НУТОВАЯ МУКА, 400 г. Нет продук-
та полезнее для легких, чем нут (нутовая 
мука). При легочных заболеваниях очень 
полезна жидкая похлебка из нутовой муки. 
Нут, принятый внутрь, как и нутовая мука 
в виде мази, улучшают состояние кожи и 
цвет лица. Нут и нутовая мука предохраня-
ют от злокачественных опухолей, а также 
очень полезны при болезнях костей и су-
ставов. Отвар нута полезен для печени. 
Настой нута, выпитый натощак, вызывает 
сильную эрекцию. Современные врачи, 
кроме того, рекомендуют включать в ра-
цион питания продукты и блюда из нута 
детям в период усиленного роста и пожи-
лым людям в качестве профилактическо-
го средства от остеопороза и катаракты. 
ЦЕНА – 280 руб., курс – 4 упак. 
Фитогель АКТИВАЙС, 250 мл (г. БАР-
НАУЛ) Применяется при острых и хро-
нических артрозах, артритах, вторичных 
радикулитах и т.д. как обезболивающее, 
местное противовоспалительное и расса-
сывающее средство. Быстро ликвидирует 
мышечные боли, связанные с повышенной 
и резкой нагрузкой, эффективно обезбо-
ливает, хорошо помогает при ревматиз-
ме, суставных и мышечных болях. ЦЕНА - 
415уб., мин. на курс - 3 упак., полный 
курс - 6 упак. 
 ЛЕСОВИЧОК сироп-бальзам при ОН-
КОЛОГИИ. ЦЕНА – 350 руб., курс - 3-5 
упак.
ШУНГИТОВЫЕ ФИЛЬТРА - от 2500 
руб. ШУНГИТОВАЯ ПАСТА - от 450 руб. 
Новинка усиленный крем для ногтей 
и кожи ФУНДИЗОЛ. Рекомендуется при-
менять при грибковых поражениях ногтей, 
кожи, гнойничковой сыпи, вросшем ногте. 
Размягчает и удаляет поврежденную часть 
ногтевой пластинки и поверхностный слой 
поврежденного грибком эпидермиса, за-
живляет кожные трещины. ЦЕНА – 175 
руб., мин. курс – 3 упак., полный - 6 
упак.
МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. Применяется 
при всех видах опухолей, волдырях, ге-
моррое, фибриомах, при раке матки, при 
раке кожи и молочной железы, при масто-
патии и т.д. ЦЕНА - 420 руб., мин. курс - 
3-5 упак., полн. курс - 8 упак. 
НОВИНКА ИНОЛ. Показания: мастопа-
тии; рак груди, желудка, печени, прямой 
кишки, легких, фибромиома матки, узлы и 
полипы на ней, кистоз яичников, эндоме-
триоз, аденома предстательной железы. 
Риск перерождения мастопатии в рак чрез-
вычайно высок, с нее начинается и из нее 
развивается рак груди. Реже он появляется 
сразу, без нее. То же можно сказать и о фи-
бромиоме матки, узлов и полипов на ней, 
кистозе яичников, эндометриозе. ЦЕНА - 
495 руб., мин. курс - 5 упак., полный – 
12 упак. 
Новинка Спансулы АНАСТАСИЯ (фи-
точай в капсулах) - при гинекологических 
заболеваниях. ЦЕНА – 395 руб., мин. 
курс - 4 упак., полный курс – 6 упак.
 КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ СВЕТОЧ г. Барнаул 
– АНАЛОГОВ НЕТ. Применение капель для 
глаз СВЕТОЧ улучшает зрение у пациентов 
с сахарным диабетом. СВЕТОЧ – «Волшеб-
ный источник» жизни, спрятанный в при-
роде! Живица – ценный дар кедра. Приме-
нение капель для глаз СВЕТОЧ улучшает 
зрение у пациентов сахарным диабетом. 
ДЕЙСТВИЕ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: близорукость 
различной степени (в т. ч. прогрессирую-
щая), нарушение механизмов адаптации 
зрения к темноте (гемералопия), миопиче-
ский хориоретинит (заболевание глаз с по-
нижением зрения), диабетическая ретино-
патия, центральная и периферическая дис-
трофия сетчатки, блефарит (воспаление 
краев век), конъюнктивит (воспаление на-
ружной оболочки глаза), кератит (воспале-
ние роговицы), ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза), помутнение стекловидно-
го тела (прозрачной жидкости, заполняю-
щей полость глазного яблока), катаракта. 
Используется в комплексной терапии пер-
вичной глаукомы, улучшает обмен веществ 
в хрусталике глаз, предупреждает возник-
новение нарушений в работе органов зре-
ния. Полный оздоровит. курс - 8 упак. 
ВНИМАНИЕ: ЦЕНА данного препара-
та «Капли СВЕТОЧ» - 395 руб., мин. курс 
– 4 упак. 
Мазь ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – избавле-
ние от геморроя и варикозного расши-
рения вен. ЦЕНА – 165 руб., мин. курс 
– 4 упак. 
 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ, 100%-ное: 5 
г – 150 руб. Мин. курс – 8 упак. Мумие 
100 г.
КРЕМ ПИХТОВЫЙ, новый. ЦЕНА 
– 250 руб., мин. оздоровит. курс - 4 
упак., полный курс – 8 упак.
Настойка НУКСЕН на основе черного 
ореха – ОДИН ОТВЕТ ОТ 12 БЕД. Основ-
ные показания НУКСЕНА: заболевания 
органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы (ишемия, аритмия, тромбозы, 
трофические язвы, инсульты и инфаркты, 
ухудшение памяти и сна), гастроэнтеро-
логии, гепатологии (гастриты, язвы, дис-
бактериоз, гепатиты и панкреатиты), забо-
левания опорно-двигательного аппарата 
(артриты, артрозы, подагра, радикулиты, 
ишалгия, люмбаго, межпозвоночная гры-
жа), офтальмология (нарушение зрения, 
начальная стадия глаукомы и катаракты), 
гинекология (гормональные нарушения, 
мастопатия, кисты яичников, миома мат-
ки и эрозия), урология (хронические пие-
лонефриты, циститы, уретриты, простатит, 
аденома, снижение потенции), онкологии, 
иммунологии, аллергологии, дерматоло-
гии. Внимание: ЦЕНА МЕСЯЦА за 1 упак. 
- 500 руб., мин. курс - 3 упак. Полный 
оздоровит. курс - 9 упак. МАСЛО КЕ-
ДРА, 100 мл - 495 руб.
Натуральные Ушные Капли ОТИКАП 
(г. Барнаул). Капли предназначены для за-
капывания в ухо. При тугоухости, при ме-
зотемпоните, при болях различной этио-
логии, при отите и т.д. ЦЕНА – 350 руб., 
мин. курс - 3 упак., полный курс – 6-9 
упак. 
БАРСУЧИЙ ЖИР, 100%-ный, 250 мл. 
Кладезь полезных веществ. Уже много лет 
барсучий жир применяется в народной 
медицине, он обладает хорошими бакте-
рицидными, противовоспалительными, 
иммуностимулирующими и общеукрепля-
ющими свойствами. Поэтому и сегодня 
БАРСУЧИЙ ЖИР успешно применяют при 
многих заболеваниях: туберкулезе, вос-
палении легких, хронических бронхитах, 
пневмонии, при общем истощении орга-
низма, некоторых видах астмы, атероскле-
розе, язве желудка и 12-перстной кишки, 
гастритах, колитах и др. ЦЕНА – 440 руб., 
мин. курс - 3 упак. Полный курс - 6 упак.
МУКА РАСТОРОПШИ, 400 г – 380 руб.
ЖИВИЦА КЕДРА Алтайская (масло). 
Эффект от приема масла ЖИВИЦА насту-
пает благодаря тому, что в его состав вхо-
дит целый ряд природных компонентов. 
ЖИВИЦА оказывает драгоценную помощь 
ослабевшей сердечной мышце. Отличное 
средство при сердечно-сосудистых забо-
леваниях, при аритмии, ишемии, «грудной 
жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижа-
ет уровень холестерина в крови, снижает 
риск инфарктов, инсультов, облегчает со-
стояние при варикозах и тромбофлебите. 
Успешно применяется при анемии, при за-
болеваниях печени, почек, поджелудочной 
железы. Живица активно применяется при 
дисбактериозе, хроническом колите, пан-
креатите, гепатите, мочекаменной болез-
ни, цистите, нормализует давление, улуч-
шает зрение. Разовое употребление ЖИ-
ВИЦЫ избавляет от изжоги, длительное 
- от язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки. ЦЕНА - 450 руб. (100 мл), мин. 
курс - 3 упак. на месяц. Живица-плюс 
– 400 руб.
МАГНИТНАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРАВЫ 
красная щетка, боровая матка. МАСЛО 
ОБЛЕПИХИ, МАСЛО КУНЖУТНОЕ, мас-
ло ТЫКВЫ, МУКА ЛЬНЯНАЯ, ТЫКВЕН-
НАЯ, ГРЕЦКОГО ОРЕХА, ОРЕШКИ КЕ-
ДРОВЫЕ алтайские от 250 руб., АКУ-
ЛИЙ ЖИР. АССОРТИМЕНТ - БОЛЕЕ 1500 
наименований. 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 
город БАРНАУЛ - 
тел.: 8(987)226-96-35
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17 лет болеет дочь, страшно, плохо, у нее рассеянный склероз. А разве 
это жизнь, когда приходится только лежать. Да и мне с отцом тоже такая 
боль, все это видеть. Лечили ее, лучших докторов находили, но 
результатов положительных не было. Не вставала она и все. Я молилась, 
найти средство, чтобы дочь на ноги поднять. И.. нашла! Бальзам 
«Егерь»! Сразу появился результат. После двух недель приема, она стала 
с бегунками ходить, а пропив полный курс сама пошла, ее радости не 
бело границ. Я могу ходить. Тут у всех нас появилась надежда на 
исцеление. Взяли еще «Егеря», даже и не представляем, как бы без 
этого бальзама были бы. Это спасение для нашей дочери! 
Филатова Валентина Григорьевна, г.Коркино 
Папа умирал, рак легких, после химии и облучения вообще ему стало 
плохо. Мы уже и не надеялись ни на что, готовились к его смерти. 
Страшно… Страшно смотреть когда умирает близкий родной человек. Не 
было уже никакой надежды. Приехала знакомая, с бальзамом «Егерь», со 
словами - «Только это его спасет».  В такой ситуации готов на все. Но 
какое же было мое удивление, когда через три недели стали заметны 
колоссальные изменения в хорошую сторону. Это просто чудо ! Он 
перестал задыхаться, у него появился румянец на щеках, до этого оно было 
песочного цвета. Он стал подниматься с постели, даже уколы  стали 
меньше колоть, врачи удивлены , такого не бывает, человек ведь умирал. 
Будем и дальше ему давать этот чудесный препарат, он действительно 
исцеляет! Спасибо огромное, ваши препараты продлевают жизнь, даже 
безнадежно больным. 
Бурлакова Наталья Валентиновна, г.Нязепетровск 
Стенокардия беспокоила, я задыхалась, по-народному это называется 
«грудная жаба».  Принимала бальзам «Егерь». Очень хороший препарат, 
который мне помог. Раньше с трудом ходила, два шага сделаю и 
останавливаюсь, отдышаться чтобы.  Сейчас спокойно прохожу 
длительные расстояния. Да еще и щитовидная железа беспокоила, после 
приема большие изменения почувствовала. Раньше даже кушала с 
трудом, пила воду, такое ощущение было, что камень застревал в горле. 
Теперь все наладилась. Общее самочувствие улучшилось.  Очень 
довольна полученными результатами.  
Февралева Александра Ивановна, г.Волгодонск 
У меня ишемия, артроз коленных суставов, но больше всего меня 
беспокоит псориаз который появился прошлой весной, ходила вся 
в пятнах в закрытой одежде, стыдно на улицу было выйти. 
Проходила лечение в больнице, но результата особо не было. 
Узнав про бальзам «Егерь»,  решила попробовать, с первых дней 
мне хорошо стало, а пропив полный курс,  у меня прошла ишемия, 
кожа заживает, чистенькая становиться, приобрела еще на один 
курс бальзама, хорошо помогает. 
Ищенко Анна Яковлевна, Челябинская обл., пос.Дружинка. 
Узнав о своей болезни, я отчаялась. У меня онкология по женски. 
Прошла курс лечения, но болезнь не отступала. Услышала о 
бальзаме «Егерь», принимаю уже 3 месяца. Мое отчаяние как 
рукой сняло, мыслей о смерти в голове больше нет. Мне стало 
намного лучше. Заработал кишечник, прилив сил, бодрость. Мой 
врач удивлен.  Советую всем не отчаиваться с такой болезнью, а 
принимать бальзам «Егерь», он действительно спасает! Сейчас и 
мой муж принимает, его мучали запоры, отрыжка, изжога, мочевой 
пузырь. Результаты есть, продукция очень хорошая.   
Тимашенко Светлана Александровна, г. Славянск-на-Кубани 
Пришла приобрести ваш препарат бальзам «Егерь» для брата. У 
него цирроз печени, поражены почки, легкие. Нервный он стал, 
раздражительный. Понимал, что не долго ему осталось жить. 
Некоторое время назад его состояние еще ухудшилось, лежал в 
нескольких клиниках, постоянно поддерживает себя сильными 
лекарствами. Попробовали бальзам «Егерь» и были приятно 
удивлены , как быстро он действует, через неделю у него прошел 
кашель и отдышка, дыхание стало спокойное, пропали боли в 
печени и рези, нормализовался сон, нет приступов почечных, стал 
более уверенный, спокойный, психика нормализовалась. Он 
понял, что есть надежда на продолжение жизни, жизни без боли. 
Вот купила еще бальзам «Егерь» для закрепления результата. 
Агафонова  Нина Ивановна, г.Аргаяш 
Мучает давление и простатит. Постоянная разбитость и 
усталось, на работу сил не хватает, все делаю с трудом, да еще и 
в туалет постоянно бегаю . Принимая бальзам «Егерь», 6 
упаковок, почувствовал, что самочувствие улучшилось, 
усталость пропала, появился стимул к работе, давление было за 
200, а сейчас 140, простатит не так мучает, меньше стал ходить в 
туалет, позывы уменьшились, дискомфорт пропал. Жизнь легче 
становится, когда тебя не мучает болячки. Вот приобрёл еще 6 
упаковок бальзама «Егерь», надеюсь, что и вовсе избавлюсь от 
болячек..  Файзулин Булат Галянович, г. Аргаяш 
Страдает моя жена сахарным диабетом, замучалась совсем, 
маленькая ранка и та не заживает, сахар все разъедает. А у меня 
самого аллергия, дыхание затрудненное, отдышка,  мы живем на 
горе, и для меня целое испытание, выйти куда либо. Пропили 
бальзам «Егерь» не полный курс и уже почувствовали хороший 
результат, у жены снизился уровень сахара, кожа заживает. Моя 
аллергия и одышка просто исчезла, в гору уже нормально 
поднимаюсь, сил у нас прибавилось, мы прямо помолодели ! 
Приобрели на полный курс бальзам «Егерь», очень нам 
помогает.  
Ялтунский Николай Егорыч, 
 г.Златоуст 
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- Это уже четвертый раз за 
день, - говорит расстроенная 
Фаина Афанасьевна. – Началось 
с восьми утра. А сколько звон-
ков будет еще до конца дня! У 
меня сердце молотит, в висках 
стучит.
Тихие слезы показались на 
ее глазах. Фаина Афанасьевна 
Береснева – интеллигентный и 
деликатный человек. Это не по-
зволяет выразить возмущение 
криком негодования. Женщина 
крепится изо всех сил. Очень 
не хочется показать, что любой 
звонок может лишить ее рав-
новесия, способности судить о 
вещах здраво. Лишь мысль, что 
невыносимая словесная атака 
не прекращается третью неде-
лю, дала силу начать этот горь-
кий рассказ.
Первый звонок был для 
73-летней тагильчанки как хо-
лодный душ. Незнакомый або-
нент спросил, имеет ли Берес-
нева отношение к Павлу Глазы-
рину. Кто этот Павел, где он, что 
от него хочет звонивший, по ка-
кой причине спрашивает, ей не-
известно. Следующий вопрос 
оказался еще более загадоч-
ным: у вас седьмой квартал?
- Знаю, что в нашем городе 
вообще нет седьмого квартала. 
О чем и сообщила человеку на 
другом конце провода. И вдруг 
каким-то безличным голосом 
меня оповестили: вы брали ссу-
ду, надо платить. Но я знаю о себе 
все: что мне 73 лет и никакой ссу-
ды не брала. Попросили назвать 
свои данные. С какой стати? Если 
нашли мой номер телефона, най-
дут и персональные данные. По-
чему должна предоставлять свои 
данные неизвестно кому? Еще на 
другом конце провода заявили, 
что звонят из Москвы.
 Московский след
С тех пор в квартире Фаи-
ны Афанасьевне Бересневой с 
перерывами в несколько часов 
ежедневно раздавался компью-
терный голос, напоминающий, 
что она должна погасить ссуду 
в течение пяти дней. Если это-
го не произойдет, материалы на 
нее будут переданы в суд.
Особенно нервировали один 
и тот же мужской голос и бес-
страстно повторяемый текст. 
Фаина Афанасьевна не сразу 
догадалась, что это обычная за-
пись. 11 июня, в день нашего 
разговора, в квартире Берсене-
вой звонки с угрозой раздава-
лись уже ежечасно. 
Если к первым телефонным 
обращениям Фаина Афана-
сьевна отнеслась спокойно и 
даже сочла невольной ошиб-
кой сотрудников СКБ-банка, то 
в последующие недели назой-
ливые звонки не оставили от ее 
спокойствия и следа. Позвони-
ла в офис СКБ-банка в Тагиле 
на пр. Ленина, 36, и сообщила, 
что не является клиентом бан-
ка, не брала ссуду и не несет 
ответственности как чей-то по-
ручитель. Кроме того, у нее нет 
знакомых по фамилии Глазырин. 
Учитывая серьезные проблемы 
здоровья и солидный возраст, 
ей неприятно регулярно выслу-
шивать чьи-то необоснованные 
претензии и переживать по каж-
дому неурочному звонку.
Женщина на другом конце 
провода, которая, как показа-
лось Бересневой, назвала себя 
Натальей, попросила несколько 
минут, чтобы посмотреть дан-
ные на мониторе. Потом мило 
ответила, что беспокоиться не 
стоит – Фаина Афанасьевна 
 кошмар наяву
Голос
Уютная комната и приветливая хозяйка. Наш разговор 
прерывает зуммер телефона. Глаза Фаины Афанасьевны 
вмиг становятся тревожными. На часах 13.10. Женщина просит 
взять телефонную трубку. Голос компьютера бесстрастно 
напоминает: она – должник СКБ-банка. Чтобы узнать, какова 
сумма долга, следует вторично набрать номер 8… 
Не спросить, не возразить, не возмутиться. Голос, записанный 
в программе, пенсионерке не остановить. Благо цивилизации, 
которое, увы, многие используют далеко не с благовидными 
целями.
действительно ничего не долж-
на банку. И тут же дала бесхи-
тростный совет: не отвечать на 
звонки, а просто класть трубку. 
Но, подумав, добавила: «Лучше 
бы вы пришли к нам на пр. Ле-
нина, 36». 
В народе не зря говорят: про-
стота хуже воровства. Действи-
тельно ли милая девушка хоте-
ла добра невинно пострадавшей 
Фаина Афанасьевна или далека 
от реальной жизни, что не пони-
мает, что означает ее совет?
- Во-первых, я не на работе, 
чтобы, сидя за столом, брать 
и класть на место телефонную 
трубку. Во-вторых, по состоя-
нию здоровья практически не 
выхожу из дома. Поэтому по-
просила социального работни-
ка сходить в офис банка и раз-
узнать ситуацию. Банковские 
служащие прекрасно знают, что 
я ничего не должна, но звонки, 
тем не менее, продолжаются! 
Один и тот же голос, один и тот 
же текст. 
В контакт со звонившим голо-
сом Фаина Афанасьевна всту-
пить не может. С предложением 
позвонить вторично по указан-
ному номеру не согласна. И так 
потратила достаточно денег на 
переговоры с банковским офи-
сом, социальным работником 
по поводу злополучных звонков.
Заявление рассмотрят 
в течение 30 дней
Надежда Анатольевна Попо-
ва, социальный работник, об-
служивающий Бересневу, посе-
тила офис банка. Ей вручили ти-
повой бланк заявления, который 
заполнила Ф.А. На стандартные 
вопросы Береснева дала та-
кие же ответы: ничего не бра-
ла, долгов не имеет, поручите-
лем не является. Но даже когда 
Н.А. Попова отнесла заявление 
назад, ситуация не изменилась. 
Банковские служащие ответили, 
что заявление куда-то направят, 
там разберут и затем – обрабо-
тают в течение 30 дней. А пока – 
звонки будут продолжаться. 
- Почему они издеваются! - 
горячится Фаина Афанасьевна. 
- Сегодня у меня сорвался сер-
дечный ритм, а с мерцательной 
аритмией шутки плохи. Подско-
чило давление. Вдобавок повы-
сился сахар крови. Вот что зна-
чит понервничала. Сколько мож-
но! Главное – приняла все меры, 
чтобы объяснить служащим бан-
ка их ошибку, но звонки про-
должаются (свидетелем была 
репортерская бригада «ТР». – 
Ред.) Как можно это терпеть!
Сегодня Фаина Афанасьев-
на оказалась рядом с телефо-
ном, но, бывает, звонок застает 
на балконе, в другой комнате, 
тогда трели продолжаются до 
тех пор, пока пожилая женщина 
не доберется до аппарата и не 
возьмет трубку. А вот СКБ-банк 
телефонную трубку, порой, не 
берет совсем. Корреспондент 
«ТР» пыталась по горячим сле-
дам 11 июня много раз дозво-
ниться до офиса на пр. Ленина, 
36. Телефон был постоянно за-
нят. А 13 июня не отвечал. Как 
будто это регистратура поли-
клиники! 
От подобной тактики банков 
пострадала не одна Береснева. 
Знакомая Фаины Афанасьев-
ны Таисия Георгиевна Созино-
ва, которая проработала в цен-
тральной городской библиоте-
ке 50 с лишним лет, подверглась 
аналогичной атаке телефонных 
вышибал. Ей звонят второй год! 
Таисии Георгиевне 92-й год! 
Банковские телефонные терро-




- Пока сама с этим не стол-
кнулась, - говорит Береснева, - 
не понимала всей глубины про-
блемы. Другой моей знакомой, 
в Черноисточинске, шлют СМС. 
Она – бывший майор пожарной 
охраны, ее сын - работник сило-
вой структуры, но они ничего не 
могут поделать. Банк добивает-
ся выплаты несуществующего 
долга. 
Откуда же берутся номера те-
лефонов, по которым запуска-
ют компьютерного бультерьера 
с текстом о чьем-то долге? Об 
этом социальный работник На-
дежда Анатольевна Попова уз-
нала в том же банке. Для того, 
чтобы взять ссуду, заемщику 
кроме собственных реквизитов 
нужно указать два номера теле-
фона, сотовый и стационарный. 
Некоторые недобросовестные 
граждане называют цифры, ко-
торые придут им в голову. Но 
почему банк не проверяет их? 
Очевидно, строит отношения с 
клиентом на доверии. 
Есть другая тактика - сотруд-
ники тут же перезванивают по 
указанным телефонам, и их 
владельцы далеко не всегда со-
глашаются быть поручителями 
заемщика. Логичная проверка 
не оскорбляет. Добросовест-
ный клиент не будет в обиде. А 
с иным - нет смысла заключать 
договор. Такая ситуация была у 
соседки Бересневой. Ей позво-
нили и спросили, можно ли дать 
ссуду Н., она ответила «нет» и 
отказалась быть поручителем. 
Почему не позвонили Бересне-
вой, когда некто Глазырин при 
оформлении кредита указал но-
мер ее телефона?
Цель кредитной организации 
- получить прибыль, выдавая 
ссуду под проценты, и обезопа-
сить себя на случай недобросо-
вестного заемщика. Это понят-
но. Но средства, выбранные для 
этого, мягко говоря, некоррек-
тны. Нельзя решать проблемы 
за счет спокойствия, здоровья 
людей, не имеющих к вопросу 
никакого отношения! Что делать 
гражданам в случае недобросо-
вестной атаки? Готовить доку-
менты для суда. Но делать это в 
73 года очень тяжело.
В СКБ-банке, куда обратился 
наш корреспондент, выслушали 
суть проблемы, но подтвердить 
или опровергнуть наличие заяв-
ления от Бересневой, как и ком-
ментировать ситуацию, отказа-
лись, сославшись на отсутствие 
полномочий. В Екатеринбур-
ге, где такие полномочия есть у 
пресс-службы, ответили, что не 
могут дать ее телефон.
На сайте банка в рубрике 
«Вопрос-ответ» помещен во-
прос подобного содержания. 
Ответ аргументирован весьма 
сомнительно: таким способом 





ва, социальный работник с боль-
шим стажем, во время очеред-
ного посещения банка на пр. 
Ленина заявила: если что-то 
случится с ее подопечной, род-
ственники Бересневой подадут 
иск в суд. И звонки прекрати-
лись.
Римма СВАХИНА.
Фаина Афанасьевна Береснева. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
КСТАТИ: в подобную ситуацию попала учительница одной из школ Вагонки. 
На ее номер телефона долгое время приходили звонки со стандартным тек-
стом компьютерного голоса. Только проведенное собственное расследование 
позволило найти недобросовестного клиента банка, который непорядочно по-
вел себя и по отношению к педагогу. Оказалось, в ее классе учится мальчик, 
мама которого без зазрения совести, взяв в банке ссуду, в качестве «защиты» 
использовала номер телефона классного руководителя сына. 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.





Во саду ли, 
в огороде
Чем болеют огурцы?
«Не знаю, что делать – каждый год на некоторых плетях огур-
цов, растущих в парнике, в нижней части стебля появляется 
белый налет, похожий на вату, стебель становится похожим 
на мочалку, и куст погибает. Я такие растения сразу удаляю. 
Что это за болезнь и как  с ней бороться?»
(Екатерина ПАРАМОНОВА)
- Эту болезнь специалисты называют 
белой гнилью огурцов, или склеротини-
озом. Возбудителем ее является гриб, 
который поражает не только огурцы, но 
и другие овощные растения. Особенно 
подвержены белой гнили огурцы, расту-
щие в парниках и пленочных теплицах – 
там, где наблюдаются резкие колебания 
температуры, повышенная влажность 
воздуха и загущенность посадок. 
Болезнь поражает все растение, но 
чаще всего – прикорневую часть сте-
блей, а также места развилок у основа-
ния черешков листьев. Места пораже-
ния сначала становятся мягкими, по-
крываются слизью, а затем на них по-
является белый, похожий на войлок, 
налет. Это грибница. У пораженного растения сначала увядают ли-
стья, а потом оно засыхает. 
При появлении первых признаков заболевания нужно снизить 
влажность воздуха в парнике, чаще его проветривать, вовремя 
удалять нижние пожелтевшие листья. Если белая гниль поразила 
огурцы, не стоит  сажать их в этом парнике раньше, чем через три-
четыре года. Если сделать это невозможно, необходимо полностью 
поменять зараженную почву или продезинфицировать ее. 
Растения нужно поливать водой, нагретой на солнце до темпе-
ратуры не ниже 20 градусов тепла, и только в вечернее время. Не-
обходимо провести внекорневую подкормку из расчета 1 г серно-
кислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины на 10 л воды. 
А осенью своевременно и тщательно убрать растительные остатки.
 вы спрашивали...
Отчего трескается морковь?
«Сад купили три года назад летом, он был полностью заса-
жен. Осенью собрали отличный урожай овощей и ягод. Но вот 
уже два года морковь, которую посадила самостоятельно, 
предварительно внеся органические удобрения, вырастает 
«ветвистой» и растрескивается. Отчего это происходит, и что я 
делаю неправильно?»
 (Василина КРАВЦОВА)
- Причиной ветвления корнеплода моркови может стать внесе-
ние свежего, полуперепревшего навоза или не полностью разло-
жившегося компоста непосредственно в грядку, где посажена мор-
ковь. По правилам, органические удобрения нужно вносить годом 
раньше под предшествующие культуры – капусту или огурцы.
Плоды трескаются, как правило, из-за неравномерного увлаж-
нения почвы, нерегулярных, а также редких, но обильных поливов. 
При недостатке влаги морковь продолжает расти, но растительные 
клетки формируются мелкие. Если затем влажность резко повыша-
ется, эти клетки начинают поглощать влагу и лопаются. 
Для получения качественных и ровных плодов поливайте мор-
ковь равномерно и умеренно. А если за месяц до уборки поливы 
полностью прекратить, корнеплоды станут слаще и храниться бу-
дут гораздо лучше. 
Постоянный консультант 
рубрики – Галина Семячкова, 
заместитель председателя 
городского союза садоводов 
и огородников
Не растет укроп…
«Вот уже много лет у меня на участке не растет укроп, зато 
у соседа его столько, что каждый год он щедро делится с 
нами…», - пишет Валерия БОРИСОВА. 
А вот у Людмилы Григорьевны Бочарниковой из сада «Лесные по-
ляны», садовода с 30-летним стажем, такой проблемы нет.
- Порой даже не знаю, как от него избавиться растет самосе-
вом. И вот к какому выводу я пришла: укроп – культура, которая 
плохо растет на бедной питательными веществами почве. Если хо-
тите получить хороший урожай укропа, желательно после уборки 
урожая грядки засеять сидератами, которые за две-три недели до 
наступления постоянных заморозков нужно скосить, измельчить и 
закопать в почву. Лично я весной под все без исключения культуры 
вношу из расчета 10 кг на сотку древесную золу, которую собираю 
всю осень и зиму. Кроме этого, добавляю в почву азотные и фос-
форные минеральные удобрения. Таким образом, земля каждый 
год получает полный набор питательных веществ, необходимых ей. 
Главное – не допускать истощения почвы, потом восстановить ее 
плодородие очень сложно, это дело не одного года. 
Елена БЕССОНОВА. 
 кот в мешке
Пионы: сюрприз от китайского гостя
Опытные садоводы, как только начинает со-
зревать клубника, говорят: «Пошла». Так вот, 
в этом году клубника не пошла, она поперла! 
Спелые красные ягоды благодаря жаркой 
погоде начали созревать, как минимум, на 
одну-две недели раньше. Труд садоводов по 
уходу за капризной королевой ягод возна-
гражден.
-Этим летом клубника радует нас большим урожаем,  значит ягодным кустам необ-ходимо уделять побольше внимания, - 
поделилась опытом садовод с более чем 40-лет-
ним стажем Татьяна Михайловна Пинчукина из 
коллективного сада «Черемушки». - Обязательно 
нужно своевременно собирать ягоды. После того, 
как урожай будет собран, в сухую погоду кусты 
следует обильно полить. Есть время и желание, 
можно прополоть, подрыхлить почву между ряда-
ми. Все это позволит увеличить урожай  на треть. 
Чтобы клубники всегда было много, следует 
учитывать время созревания ягод. В этом мне по-
могает небольшая хитрость - комбинация ранних, 
среднеспелых и позднеспелых сортов клубники. 
В прошлом году соседка поделилась уникальным 
сортом клубники, название сейчас и не вспомню. 
Так вот кусты плодоносят до заморозков. Конеч-
но, ягод созревает не так много и краснеют они 
не так быстро. Но, согласитесь, всегда приятно в 
конце августа или в сентябре нарвать для внуков 
тарелочку сладких ягод. 
- Разводить клубнику несложно, но все-таки не-
которые усилия и терпение потребуются.  До кон-
ца июля заготавливаю усы для новых посадок, - 
продолжает Татьяна Михайловна. – Новую гряду 
под клубнику желательно заложить в конце июля 
– начале августа. Только в этом случае можно бу-
дет получить хороший урожай клубники с новой 
грядки в следующем году. 
Начинающим огородникам-садоводам подска-
жу на будущее: рассаду клубники лучше брать из 
собственных посадок. От маточного куста про-
стираются побеги, по-другому их еще называют 
усы, на них располагается несколько розеток. Луч-
шими считаются розетки, расположенные ближе 
к маточному кусту. Поэтому, если нужна сильная 
рассада, необходимо брать на посадку две пер-
вые розетки от маточного куста. Всего же побегов 
нужно оставить не более трех. Считаем: с одного 
куста три побега по две розетки, всего получится 
шесть хорошо развитых розеток. Вот их лучше и 
оставить.
По мере того, как на побеге появятся розет-
ки, их надо будет закрепить, немного углубить во 
Пионы - не просто красивые 
цветы, а растения с большой 
историей. Около двух тысяч 
лет назад их использовали в 
Китае как украшение импе-
раторских садов и как лекар-
ственное средство. У нас, на 
Урале, пионы стали одними 
из самых популярных много-
летников с крупными благо-
ухающими цветами, которые 
распускаются в конце июня. 
Корни пиона, благодаря кото-
рым он размножается, начина-
ют продавать на садоводческих 
ярмарках уже в апреле.  Торгов-
цы предлагают купить не только 
традиционные белые, розовые 
и бордовые  сорта, но и оранже-
вые, желтые.  
- В прошлом году приобрела 
на ярмарке корневища желтых 
пионов, посадила, сделала все 
как положено, этим летом поя-
вились первые бутоны, на днях 
распустились цветы... Бордо-
вые! - рассказала  постоянная 
подписчица «ТР» Ирина Калмы-
кова. - Что ты будешь делать?! 
Может быть, пионы перерожда-
ются, в результате чего и меня-
ется их цвет?
- Не исключено, - считает 
специалист-цветовод, владе-
лица небольшого цветочного 
магазина Ирина Купченко. - При 
размножении черенком дочер-
ние растения могут не унасле-
довать признаки материнского. 
Особенно часто это происходит 
с сортами фантазийной окра-
ски. К примеру, из пяти деток, 
полученных от одного такого че-
ренка, три могут цвести как ма-
теринское растение, а два -  по-
меняют цвет. 
Так действительно  бывает, но 
очень редко. Вполне вероятно, 
что ярмарочный торговец про-
давал все подряд. Нужен жел-
тый пион? Пожалуйста. Хотите 
синий? Тоже есть. При этом все 
корневища достаются из одно-
го ящика.  
- Покупать саженцы, расса-
ду, семена на ярмарке - это все 
равно что покупать кота в меш-
ке, - не устает повторять заме-
ститель председателя городско-
го общества садоводов Галина 
Семячкова. -  Деньги отдадите, 





влажную почву. Так они будут набираться сил, а 
после пересадки на новое место лучше и быстрее 
приживутся. Подкармливать можно золой, универ-
сальным удобрением считаю настоявшийся навоз. 
Развожу в бочке свежий коровяк водой, бочку - на 
солнце, там все бродит, и уже забродившей мас-
сой аккуратно подкармливаю ягоды в период цве-
тения.
- На второй год плодоношения клубники уро-
жай считается самым высоким и с крупными яго-
дами, радость вам гарантирована, - рассказывает 
Татьяна Пинчукина. – На третий год объемы уро-
жая остаются, по большому счету, прежними, зато 
сами ягоды становятся несколько меньше. После 
третьего года плодоношения клубнику лучше пе-
ресадить на другое место, поскольку на четвер-




Первая клубника - самая вкусная. 
Бордовые цветы пиона, а должны быть желтые… 
ФОТО АВТОРА.
Заходите на сайт “ТР” (16+)
www.tagilka.ru 
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КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ. 4 июля. Первенство области среди юношеских команд. 
Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 12.00 и 16.00.
4 июля. Чемпионат города, 7-й тур. «Юность» - ДЮСШ «Юпитер» 
(стадион «Юность», пр. Мира, 42а); «Регион-66» - «Форум-НТ-2» (ста-
дион «Фортуна»), 18.30. 
5 июля. Чемпионат города. «Росметаллопрокат» - «Баранча». Ста-
дион «Фортуна», 19.00. ФК «Гальянский» - «Форум-НТ» (окончание не-
завершенного матча). Стадион «Фортуна», 20.30.
6 июля. Чемпионат области, первая группа. «Высокогорец-
Уралец-НТ» - ФК Реж. Стадион «Высокогорец», 17.00.
8 июля.  Чемпионат города, 8-й тур. «Высокогорец-Уралец-НТ» - 
«Фортуна» (стадион Высокогорец»), «Форум-НТ» - УМС «Тагилстрой», 
ДЮСШ «Юпитер» - «Регион-66» (стадион «Фортуна»). 18.30.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. 5-6 июля. Открытый чемпионат горо-
да. Стадион Уралвагонзавода (ул. Ильича, 2а). Пятница – 16.00, суб-
бота – 11.00.
МИНИ-ФУТБОЛ. 7 июля. Летнее первенство города, 3-й тур. 
Стадион «Высокогорец». УрФУ – «Звезда», КДВ – «Альянс» (18.00); 
ТЭС – ФК «Гальянский», «Авангард» - «Азия» (18.50); «Альянс» - УрФУ, 
«Звезда» - КДВ (19.40); «Авангард» - ТЭС, «Азия» - ФК «Гальянский» 
(20.30).
 афиша НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стои-
мости можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  
постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+
«Диалог культур, или Моя профессия – археолог» 5+
Мини-выставка «10-й Уральский добровольческий 
танковый корпус» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы  Пр. Ленина, 1 
Выставки «Зал Дружбы» - об истории побратимских отно-
шений города Нижний Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, 
Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+
«Сказка на новый лад» 3+
«Киндермания, или Все по-взрослому» 7+
«Розаны тети Груши» 7+
Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы  
и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции 
«Каменная летопись Тагильского края» 5+
«Животный мир Урала» 3+
Выставки «Мамонт возвращается» 5+
«Занимательная минералогия», посвященная 130-летию 
А.Е. Ферсмана 5+
Мини-выставки: «Лесная аптека» 5+
«Красная книга Урала» 5+
Выходные дни: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края.  
Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи  
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» мастера тагильской 
лаковой живописи Ж.Р. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники  
«Дом Черепановых» Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция  
«Крепостные механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+
«Далекое близко», посвященная истории 
развития связи. 5+
Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+
Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 
Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  
коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Мемориально-литературный музей А.П. 
Бондина Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 7+
«Литературная жизнь Тагила» 7+
Выставка «Окуджава. Голос надежды» 7+
Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка  в поселке Висим 
Экспозиции 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка», 
«Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03
«РОССИЯ»
по 10 июля 
«ВОЙНА МИРОВ Z» (12+) 
«КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) 
«УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ» (16+) 
«ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
«ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
В расписании  
возможны изменения.
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  
им. А.П. БОНДИНА 
п р и гл аш а е т  тагильчан и гостей города 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ  Часы работы: с 11.00 до 21.00.
• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ Часы работы: с 10.00 до 22.00.
По субботам, в 14.00 - детская игровая программа.




9 июля (вторник), 11.00 - «ПАШКА-ФАКИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (12+)
29 июля (понедельник), 10.30 - «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (та-
инственная история с похищением, но наоборот) (3+)
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 до ост. «Молодежный театр».
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
4-17 июля
«ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 6+
до 10 июля




«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
Справки по телефону: 43-56-73
http://vk.com/kinont
http://krasnogvardeez.16mb.com
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка)
• Западноевропейское искусство из коллекции музея (стацио-
нарная выставка)
• Персональная выставка московского художника Никаса Саф-
ронова (до 23 июня)
• Выставка «Вспоминая прошлое» к 100-летию А.Афанасьевой - 
традиции тагильской лаковой росписи по металлу (до 26 июня)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИИЛА», светоживопись П. Го-
лубятникова – ученика К. Петрова-Водкина (победитель конкурса 
«Меняющийся музей в меняющемся мире»).




Компания ПРОМКО  
помогла тагильчанам 
выехать на чемпионат России  
по легкой атлетике
Чемпионат проходил в Чебоксарах среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата. В нем приняли 
участие пять тагильчан, представивших недавно созданную 
детско-юношескую спортивно-адаптивную школу «Центр 
адаптивного спорта». Трое из них, Анатолий Лобанов, Елена 
Пугина и Александр Култышев, вернулись с серьезными 
победами.
Анатолий стал третьим в беге на 400 метров, Елена заняла пер-
вое место в общем зачете по дисциплинам толкание ядра и мета-
ние диска, Александр в составе сборной области завоевал «бронзу» 
в эстафете 4х100 метров.
Анатолий и Елена живут в пансионате «Тагильский». По словам 
руководителя ДЮСАШ «Центр адаптивного спорта» Дмитрия Ше-
фера, без помощи ПРОМКО они просто не смогли бы принять уча-
стие в чемпионате. Компания взяла на себя командировочные рас-
ходы: оплатила проезд, проживание и питание.
- Мы безумно благодарны ПРОМКО. Я был приятно удивлен, что 
нам сразу согласились помочь, - рассказал Дмитрий Шефер. – Из 
Чебоксар спортсмены вернулись довольные и счастливые. Все они 
прошли квалификацию. 
Воспитанники ДЮСАШ - способные, упорные. Спорт им необ-
ходим как воздух. На соревнованиях у ребят появляется возмож-
ность не только показать себя, но и пообщаться с такими же, как 
они, особенными людьми. Каждая поездка – это как окно в мир, 
уверен Дмитрий Шефер.
Солнечным субботним утром 
проезжавшие мимо площад-
ки СТАРЫЙ СОБОЛЬ дачники 
спрашивали: «Сегодня здесь 
праздник? А по какому слу-
чаю???» 
29 июня сотрудники разных 
подразделений ПРОМКО собра-
лись вместе для того, чтобы за-
ложить будущую аллею Старый 
Соболь!
Для ПРОМКО закладка соб-
ственной аллеи стала особым 
событием, ведь собственноруч-
но посаженные деревья и ку-
старники станут расти и креп-
нуть вместе с нашей компанией. 
Ни много ни мало – 10 кленов и 
290 кустов кизильника были по-
сажены в течение нескольких 
часов, и каждый участник смог 
привнести в эту аллею частич-
ку своего терпения, гармонии и 
добра. Закончив полив сажен-
цев, ПРОМКОвцы подписали и 
установили возле будущих ку-
старников таблички с именами, 
здесь не обошлось без юмора и 
креатива.
Оформление мероприятия 
Аллее СТАРЫЙ СОБОЛЬ – быть!
было соответствующим торже-
ственности события – манишки 
с логотипом компании, растяж-
ки ПРОМКО и СТАРЫЙ СОБОЛЬ, 
бодрые марши и хорошее на-
строение. Обещанные вкусные 
пироги не подвели, и новоис-
печенные озеленители от души 
подкрепились ими.В заверше-
ние все участники сфотографи-
ровались со своим любимым ге-
роем - СТАРЫМ СОБОЛЕМ.
«Цех построили, деревья по-
садили, ждем рождения ново-
го проекта», - с такими словами 
ПРОМКОвцы уезжали с площад-
ки, провожая взглядом СВОЮ 
аллею. 
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 ваш новый образ
Как уберечь волосы 
от палящего солнца?
«Весь июнь провела на юге. Вернувшись домой, обнаружила, 
что волосы выцвели, стали сухими, начали ломаться и сечься. 
Как их восстановить и уберечь от солнца впредь?»
(Светлана АВДЕЕНКО)
Летняя пора прекрасна. Но палящее солнце способно превра-
тить наши волосы в безжизненные и тусклые. Потерять красоту во-
лос просто, а вот восстановить ее гораздо сложнее. Самый простой 
способ избежать палящих лучей – надеть головной убор. 
О других методах рассказывает ма-
стер-универсал международного класса, 
технолог-эксперт Елена СМОРОДИН-
СКИХ (на фото):
- Многие фирмы выпускают солнцеза-
щитные спреи. Они наносятся на влаж-
ные пряди и создают на волосах отра-
жающую пленку. В косметических лини-
ях есть шампуни и бальзамы, специаль-
но разработанные для использования в 
летний период. В их состав входят мас-
ла, ультрафиолетовые фильтры, витами-
ны Е и А, травы. Солнцезащитный фак-
тор таких средств по уходу за волосами 
очень высок (от 10). 
Волосам в любое время года, а уж тем 
более летом, не помешает подпитка. Хотя бы раз в неделю исполь-
зуйте увлажняющие и питательные маски. Их можно приобрести в 
аптеках, специализированных магазинах или сделать самостоя-
тельно, смешав, например, оливковое и репейное масла. Сделать 
волосы блестящими и послушными помогут ополаскивания лимон-
ным соком или настоем из ромашки. Укрепит кончики жидкий ви-
тамин Е. 
Солнцезащитные средства нужно использовать в комплексе. Это 
позволит сформировать на волосах защитную пленочку. 
Летом советую отказаться от любых средств для укладки – пе-
нок, гелей, муссов, лаков. Они высушивают пряди, а в сочетании с 
солнечными лучами еще сильнее вредят волосам. 
Если все же волосы потеряли свой лоск, в профессиональных 
салонах красоты специалисты предлагают целый ряд действенных 
процедур. Одна из них - SPA уход. 
Неизменный атрибут SPA ухода - массаж головы, улучшающий 
циркуляцию крови. При процедуре используются различные ма-
ски и бальзамы. Они возвращают волосам блеск и жизненную силу. 
Другая популярная этим летом процедура – экранирование.
Экранирование не только увлажняет, способствует восстанов-
лению естественного уровня рН, но и формирует на волосах за-
щитный слой - экран. Волосы блестят, они защищены от УФ-лучей 
и термического воздействия. 
Такой эффект дает уникальное аргановое масло, одно из самых 
дорогих и ценных в мире. Состав его идентичен составу секрета 
сальной железы человека, которая служит естественной защитой 
для волос. В комбинации с другими уникальными маслами мака-
дамии и виноградной косточки, аргановое масло повышает свето-
отражающую способность волос.
Экранирование также рекомендуется после химической завивки 
или выпрямления, для часто окрашиваемых, поврежденных терми-
ческим воздействием (фен, утюжок, электрощипцы), сухих, тусклых, 
ломких, а также волос с секущимися кончиками.
Процедуру необходимо выполнять до семи раз, так как экрани-
рование обладает накопительным эффектом. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
Вопросы в рубрику принимаются 
по тел.: 41-49-63.
Центр поддержки «Радость моя» приглашает на семейный празд-
ник, который состоится 7 июля, в 13.00, у памятника святым Петру 
и Февронии на горе Шихан (ул. Красная, 24).
* * *
7 июля, в 17.00, в Скорбященском женском монастыре (ул. Крас-
ногвардейская, 55/4) состоится вечернее богослужение в честь 
прибытия иконы и ковчега с мощами святых Петра и Февронии 
– покровителей супружества.
ОТВЕТЫ: Страх. Щукарь. Товарищ. Арык. «Море». Куранты. Марецкая. Усы. Жерех. Азбука. Меценат. Бука. Мале. Антабус. 
Кабестан. Куш. Ракия. Баркас. Фификус. Рост. Дион. Аскаров. Соратник. Сор. Откат. Кассир. Тень. Руис. Сеть. Душа. Стыд. Хула. 
Слон. Хлеб. День. Елей.  Джем. Ришелье. Геодезия. Лье. Гарде. Аргунь. Грифола. Муст. Шкаф. Возраст. Чванство. Пот. Ромен. 
Волчок. Ловелас. Грог. Сова. «Сникерс». Королева. Рис. Сингл. Сафари. Сибарит. Нары. Дима. Именины.
Слова-ответы  
в каскад пишите 
только по горизонтали. 




«перетекают» из слова 
в слово  
(смотри пример)
 анекдоты
- Как ты выбираешь, какую га-
зету купить?




- У моей новой подружки ноги 
аж от ушей растут!
- Что, такие длинные?
- Да нет, просто она себе та-
туировку сделала в форме уха на 
талии!
* * *
Муж и жена собираются в от-
пуск.
- Детей отправим к маме, - 
говорит жена.
- Собаку и попугая отдадим 
тете Фене.
- Кошку возьмет дворник.
Муж задумчиво смотрит в 
окно.
- Если в квартире будет так 
тихо, зачем вообще куда-то уез-
жать?
* * *
- Ребята, - вон, смотрите, 
Светка идет, а у нее, между про-
чим, сегодня день рождения!
- О, я за подарком!
- А я за цветами!
- Я за водкой!
- А я с ней тоже один не оста-
нусь!
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 проверено на кухне
Пельмени с редькой
Когда нам позвонила Надежда Вихлюкова 
и поинтересовалась, нет ли в редакционной 
кулинарной копилке рецепта пельменей с 
редькой, мы сразу ответили утвердитель-
но. Такой рецепт мы получили несколько 
месяцев назад от одной из самых активных 
помощниц в подготовке рубрики Натальи 
Ивановны ВЕВЕРИЦА. А поскольку замеча-
тельное блюдо давно вошло в разряд ее 
фирменных, она решила по-особому пре-
зентовать и рецепт его приготовления – в 
поэтической форме.
Каждой женщине известно, как к пельменям сделать тесто.
На базаре мы нередко видим на прилавках редьку. 
Черной, подскажу я вам, покупаем килограмм. 
Чистим редьку, трем. Готово! 
Опускаем в кипяток минут эдак на пяток. 
Следующий в готовке шаг – бросить редьку на дуршлаг. 
Дальше – лук попассеруем. 
Крепко редьку отжимаем, соль по вкусу добавляем. 
Смешиваем компоненты. Фарш готов. За лепку смело – 
Всем знакомо это дело. Варим. 
После это чудо выложим в большое блюдо. 
Чуть остынут, очень важно - 
Их сметаной сверху смажем. 
Постарайтесь не забыть зеленью припорошить. 
Уверяю: очень вкусно. Убедитесь сами.
Фарш напомнит вам капусту, да еще с грибами!
Пожелание к застолью: ешьте на здоровье!»
Нина СЕДОВА. 
Перед началом игры брон-
зовые медали за третье место 
в чемпионате 2012/13 годов 
тагильским футболистам вру-
чил чемпион Советского Союза 
в составе ЦСКА, а ныне – зам-
председателя межрегиональ-
ной федерации футбола «Урал 
– Западная Сибирь» Валерий 
Войтенко. «Смена» в том тур-
нире была третьей с конца, но 
в межсезонье соотношение сил 
изменилось, ведь «Уралец-НТ» 
покинули несколько ведущих 
игроков.
Специалисты оценивали шан-
сы соперников как равные, и не 
ошиблись. В первом тайме от-
крыть счет не удалось, хотя мо-
менты были у обеих команд. 
Просто супервозможность упу-
стил в концовке наш Алексей 
Ромашин: с линии вратарской 
он не попал в створ – поторо-
пился. 
После перерыва тагильчане 
могли отличиться в первой же 
атаке, однако вновь не суме-
ли завершить хорошую комби-
нацию голом. Впрочем, и гости 
не сильно беспокоили голкипе-
ра «Уральца-НТ» Илью Беляка. 
Дело шло к нулевой ничьей, но 
на 85-й минуте наши земляки 
допустили серьезную ошибку в 
обороне. Дмитрий Молочков в 
своей штрафной площади ре-
шил отдать пас пяткой, соперник 
перехватил мяч, и Сергей Челя-
дин был вынужден «спасать ро-
дину». В борьбе он зацепил на-
падающего «Смены», и судья 
назначил пенальти. Отыграться 
хозяева не сумели, поскольку 
заканчивали встречу вдесяте-
ром. Раздосадованный Челядин 
получил вторую желтую карточку 
за разговоры с судьей и досроч-
но отправился в раздевалку. От-
ветный матч состоится 9 июля в 
областном центре. 
- Не сильно расстроен ре-
зультатом, «Смена» - хорошая 
команда, - подвел итоги глав-
ный тренер «Уральца-НТ» Юрий 
Ветлугаев. – Ставили задачу 
дома не пропустить, но не спра-
вились. К пенальти привела це-
лая серия ошибок.
По словам Юрия Павлови-
ча, в этом матче он выпустил 
на поле состав, который, ско-
рее всего, и будет выступать в 
осеннем чемпионате России: 
Беляк; Молочков, Челядин, 
Вершинин, Галиулин, Мельни-
ков, Рыбалов, Ромашин, Шу-
стов, Костин, Шашуков. Нович-
ков только двое – полузащит-
ники из пермского «Амкара» 
Владислав Шустов и Игорь Ко-
стин, оба – 1995 г.р. Из-за того, 
что бюджет клуба серьезно 
урезан, нет возможности при-
гласить опытных иногородних 
игроков. Это скажется на ре-
зультате, но есть и плюсы: ско-
рее всего, получит шанс дебю-
тировать в третьей лиге мест-
ная молодежь, которая уже 
тренируется с основой и даже 
попадает в заявку на матчи. Не 
исключено, что в срочном по-
рядке тренерам придется ре-
шать вратарскую проблему: 
Алексей Поляков ушел, оста-
нется ли в команде Илья Беляк, 
выяснится через неделю. Есть 
предварительная договорен-
ность с голкипером из «Амка-
ра-юниора», определенные на-
дежды связаны и с 17-летним 
вратарем дубля Егором Ивой-
ловым.
Предстоящий чемпионат, 
стартующий 21 июля, станет 
для «Уральца-НТ» серьезным 
испытанием. Разговоры о пе-
реходе во вторую лигу оказа-
лись всего лишь слухами, да 
и на третью денег в обрез. Как 
рассказал один из руководите-
лей клуба, хватит только-только 
на выездные матчи и зарплату, 
которая у футболистов невели-
ка – 10-12 тысяч рублей. В це-
лях экономии, возможно, дублю 
«Уральца-НТ» придется сняться 
с чемпионата области. 
Фанаты и болельщики коман-
ды собираются подписи под об-
ращением к главе города и гу-
бернатору области с просьбой 
о поддержке тагильского клуба. 
Неплохо бы отремонтировать и 
стадион «Высокогорец», за ко-
торый просто стыдно перед го-
стями: что снаружи, что внутри 
он производит удручающее впе-
чатление. 
Перспективы «Уральца-НТ» 
туманны, Юрий Ветлугаев опти-
мизма не теряет. Подготовка к 




В первом матче 1/4 финала межрегионального этапа Кубка 
России «Уралец-НТ» на своем поле уступил «Смене» из Ека-
теринбурга – 0:1. Гол, решивший исход встречи, был забит с 
пенальти.
Нападающий Александр Шашуков, как всегда, был одним из самых активных 
в составе «Уральца-НТ», но так и не сумел поразить ворота соперника. ФОТО АВТОРА.
Наталья Веверица.
4 июля. Восход Солнца 5.05. Заход 23.03. Долгота дня 17.58. 26-й лунный день. Днем 
+17…+19 градусов, без осадков. Атм. давление 744 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м/сек.
5 июля. Восход Солнца 5.06. Заход 23.02. Долгота дня 17.56. 27-й лунный день. Ночью 
+13, днем +21…+23 градуса, облачно. Атм. давление 744 мм рт. ст., ветер северный, 3 м/сек.
Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра малые магнитные бури.
 в этот день... 
 погода подробно
4 июля 
1670 20-тысячное войско атамана Стеньки Разина овладело Астраханью. 
1776 Подписана Декларация независимости США.
1848 Впервые опубликован «Манифест Коммунистической партии».
1886 В Нью-Йорк прибыла статуя Свободы, торжественно открытая 26 октября.
Родились:
1805 Джузеппе Гарибальди, итальянский патриот. 
1901 Луи Армстронг, джазовый гений.
Вове 10 лет. Мальчик энер-
гичный, боевой. Он рису-
ет, конструирует, играет в 
баскетбол. В День города 
мечтает вновь выступить на 
соревнованиях по стритбо-
лу. Вова может быть и на-
падающим, и защитником. 
Спортсмен любит, когда его 
хвалят, начинает стараться 
пуще прежнего. Мальчик мно-
го тренируется, но и об учебе 
не забывает. 
В детском доме у него есть 
верный товарищ, Семка. Вме-
сте они делают домашние за-
дания и гуляют. Вова дорожит 
этой дружбой. 
За подробной информаци-
ей о ребенке обращайтесь, по-
жалуйста, в управление соци-
альной политики по Дзержин-
скому району по тел.: 35-26-10 
или по адресу: ул. Окунева, 22.
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 им очень нужна семья
Дорожит дружбой
